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The Max Kade Center for Contemporary German 
Literature was founded in 1984 at Washington 
University in St. Louis by Paul Michael Lützeler, Rosa 
May Distinguished University Professor in the 
Humanities. The Center promotes teaching and 
research of modern German literature through the 
University Libraries’ Contemporary German Literature 
Collection. The largest of its kind in North America, this 
distinctive collection of monographs and literary 
journals is housed in the call number range PT2660-
PT2728 on level A of the John M. Olin Library.  
Collection materials are made available to scholars at 
other universities via interlibrary loan. In addition, 
faculty, students, and the general public can utilize 
collection materials in person in Olin Library.  
Each year, Washington University’s Germanic 
Languages and Literatures Department, in cooperation 
with the University Libraries, compiles a bibliography 
of items added the previous year. Organized by author 
or editor, entries include local call numbers as well as subject and genre descriptors. Additional 
information can be found in the Libraries’ Catalog (http://catalog.wustl.edu). Current and past 
issues of the bibliography are available at http://german.wustl.edu/kade/bibliography.  
This 28th issue of the Bibliography includes entries for over 560 volumes published in 2014. 
These acquisitions include novels, poetry, short story collections, essays, autobiographical 
works, and literary and cultural periodicals mainly from publishers in Germany, Austria, and 
Switzerland. A small number of items published in Italy and Luxembourg were also added.  
I hope you find this bibliography helpful. Additional information about the Contemporary 
German Literature Collection can be found at 
http://libguides.wustl.edu/contemporarygermanliteraturecollection  and at the web page for 
the Max Kade Center for Contemporary German Literature (http://german.wustl.edu/kade). 
Please don’t hesitate to contact me with questions or suggestions about the Bibliography or the 
Collection.  
Brian W. Vetruba, MA, MISt 
Bibliography Editor 
Germanic Languages and Literatures Librarian 
bvetruba@wustl.edu
Selection of books from the Contemporary 
German Literature Collection 







50 Gedichte zum Leben. Wien: Das fröhliche Wohnzimmer, 2014. 
 CALL #: PT1174 .A13 2014. 
 GENRE: Austrian poetry – 20th century.  
 
Aebli, Kurt. Tropfen: Gedichte. Originalausgabe. Wien: Edition Korrespondenzen, 2014.  
CALL #: PT2661.E25 T76 2014.  
GENRE: Swiss poetry (German) -- 21st century. 
 
Albrecht, Jörg. Anarchie in Ruhrstadt: Roman. Eine kurze Geschichte der Ideologie der Geschichten 2. 
Göttingen: Wallstein Verlag, 2014.  
CALL #: PT2701.L36 A73 2014.  
SUBJECTS: Capitalism -- Fiction. 
SUBJECTS: Ruhr (Germany: Region) -- Fiction. 
SUBJECTS: Dystopias -- Germany -- Ruhr (Region).  
GENRE: Political fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Albus, Anita. Käuze und Kathedralen: Geschichten, Essays und Marginalien. Frankfurt am Main: S. 
Fischer, 2014.  
 CALL #: PT2661.L289 K38 2014   
GENRE: German essays -- 21st century. 
 
Alioth, Gabrielle. Ausgewandert: Schweizer Auswanderer aus 7 Jahrhunderten. Lenzburg: Faro, 2014.  
CALL #: DQ52 .A45 2014.  
SUBJECTS: Switzerland -- Biography. 
SUBJECTS: Switzerland -- Emigration and immigration -- Biography. 
GENRE: Biography. 
 
Allemann, Urs. In Sepps Welt: Gedichte und ähnliche Dinge. 2. Auflage. Klever Literatur. Wien: Klever 
Verlag, 2014.  
CALL #: PT2661.L5 A6 2014. 
GENRE: Swiss poetry (German) -- 21st century. 
 
Altmann, Andreas. Die lichten Lieder der Bäume liegen im Gras und scheinen nur so: Gedichte. Erste 
Auflage. Leipzig: Poetenladen, 2014.  
CALL #: PT2661.L85 L53 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
  




Altwasser, Volker H. Glückliches Sterben: Volker Harry Altwassers Roman über Bruno Franks Bericht, 
in dem Chamfort seinen Tod erzählt. Erste Auflage. Berlin: Matthes & Seitz, 2014.  
CALL #: PT2701.L88 G58 2014.  
SUBJECTS: Frank, Bruno, 1887-1945 -- Fiction. 
SUBJECTS: Chamfort, Sébastien-Roch-Nicolas, 1740?-1794 -- Fiction. 
GENRE: Biographical fiction, German.  
 
Angerer, Ela. Bis ich 21 war: Roman. Wien: Deuticke, 2014.  
CALL #: PT2701.N45 B57 2014.  
SUBJECTS: Young women -- Fiction. 
SUBJECTS: Drug abuse -- Fiction. 
SUBJECTS: Dysfunctional families -- Fiction. 
GENRE: Bildungsromans, German. 
GENRE: Domestic fiction. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Ani, Friedrich. Unterhaltung: Geschichten. München: Droemer, 2014.  
CALL #: PT2661.N48 U59 2014.  
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Annas, Max. Die Farm. 2. Auflage. Penser Pulp. Zürich: Diaphanes, 2014.  
CALL #: PT2701.N63 F37 2014.  
SUBJECTS: Farms -- South Africa -- Fiction. 
SUBJECTS: Violence -- Fiction. 
GENRE: Suspense fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Anwar, Petra, John von Düffel, Petra Anwar, und John von Düffel. Was am Ende wichtig ist: 
Geschichten vom Sterben. Ungekürzte Taschenbuchausgabe. Piper 30635. München: Piper, 
2014.  
CALL #: R726.8 .A59 2014.  
SUBJECTS: Terminally ill -- Home care -- Germany. 
SUBJECTS: Palliative treatment -- Germany. 
SUBJECTS: Terminal care -- Psychological aspects. 
SUBJECTS: Death -- Psychological aspects. 
SUBJECTS: Anwar, Petra, 1965- 
SUBJECTS: Physicians -- Germany -- Biography. 
 
Avanessian, Armen, Anke Hennig, und Steffen Popp, Hrsg. Poesie und Begriff: Positionen 
zeitgenössischer Dichtung. 1. Auflage. Zürich: Diaphanes, 2014.  
CALL #: PN1270.5 .P64 2014.  
SUBJECTS: Poetry, Modern -- 20th century -- History and criticism. 
SUBJECTS: Experimental poetry -- History and criticism. 
SUBJECTS: Avant-garde (Aesthetics).  
 




Bach, Tamara. Marienbilder. Hamburg: Carlsen, 2014.  
CALL #: PT2702.A23 M37 2014.  
SUBJECTS: Mothers and daughters -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Missing persons -- Germany -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Balaka, Bettina. Unter Menschen: Roman. Auflage 1. Innsbruck: Haymon Verlag, 2014.  
CALL #: PT2662.A52 U585 2014.  
SUBJECTS: Dogs -- Fiction. 
SUBJECTS: Human-animal relationships -- Fiction. 
GENRE: Humorous stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Ballhausen, Thomas. In dunklen Gegenden: Erzählungen. 1. Auflage. Wien: Edition Atelier, 2014.  
CALL #: PT2662.A533 I5 2014.  
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian literature -- 21st century. 
 
Ban, Mara, Ute Liepold, und Bernd Liepold-Mosser, Hrsg. Reigen revisited. Edition Meerauge. 
Klagenfurt: Verlag Johannes Heyn, 2014.  
CALL #: PT3826.D8 R45 2014.   
SUBJECTS: Austrians -- Sexual behavior -- Austria -- Vienna -- Drama. 
SUBJECTS: Schnitzler, Arthur, 1862-1931. Reigen -- Adaptations. 
GENRE: Erotic drama. 
GENRE: Austrian drama -- 21st century.  
GENRE: One-act plays, Austrian -- 21st century. 
 
Bärfuss, Lukas. Koala: Roman. Göttingen: Wallstein Verlag, 2014.  
CALL #: PT2702.A73 K63 2014.  
SUBJECTS: Brothers -- Fiction. 
SUBJECTS: Suicide -- Fiction. 
SUBJECTS: Koala -- Fiction. 
SUBJECTS: Psychological fiction, German. 
SUBJECTS: German fiction -- 21st century. 
 
Bart, Stephanie. Deutscher Meister: Roman. 1. Auflage. Hamburg: Hoffmann und Campe, 2014.  
CALL #: PT2702.A765 D48 2014.  
SUBJECTS: Trollmann, Rukelie, 1907-1943 -- Fiction. 
SUBJECTS: Boxers (Sports) -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Romanies -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany -- History -- 1933-1945 -- Fiction. 
GENRE: Biographical fiction, German. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: Sports stories, German. 
GENRE: Boxing stories. 
  




Bayer, Thommie. Die kurzen und die langen Jahre: Roman. 2. Auflage. München: Piper, 2014.  
CALL #: PT2662.A93 K88 2014.  
SUBJECTS: Young men -- Fiction. 
SUBJECTS: Middle-aged women -- Fiction. 
SUBJECTS: Husbands -- Death -- Fiction. 
SUBJECTS: Fathers -- Death -- Fiction. 
SUBJECTS: Grief -- Fiction. 
GENRE: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Bayer, Xaver. Aus dem Nebenzimmer. Originalausgabe. Wien: Edition Korrespondenzen, 2014.  
CALL #: PT2662.A94 A87 2014.  
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian literature -- 21st century. 
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
  
 ———. Geheimnisvolles Knistern aus dem Zauberreich. Salzburg: Jung und Jung, 2014.  
CALL #: PT2662.A94 G4 2014.  
GENRE: Austrian prose literature -- 21st century. 
 
Becker, Artur. Sieben Tage mit Lidia: Novelle. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Weissbooks.w, 2014.  
CALL #: PT2662.E2913 S54 2014.  
SUBJECTS: Polish people -- Italy -- Venice -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Venice (Italy) -- Fiction. 
SUBJECTS: Poland -- History -- 1980-1989 -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
GENRE: Authors, Polish. 
GENRE: German fiction -- 20th century. 
 
Becker, Martin. Der Rest der Nacht: Roman. 1. Auflage. München: Luchterhand Literaturverlag, 2014.  
CALL #: PT2702.E355 R47 2014.  
SUBJECTS: Young men -- Fiction. 
SUBJECTS: Adult children -- Fiction. 
SUBJECTS: Fathers -- Death -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
  




Beeler, Jürg. Der Mann, der Balzacs Romane schrieb: Roman. Zürich: Dörlemann, 2014.  
CALL #: PT2662.E335 M366 2014.  
SUBJECTS: Sibling rivalry -- Fiction. 
GENRE: Swiss fiction (German) -- 20th century. 
 
Beetschen, Mirko. Schattenbruder: Thriller. 1. Auflage. Série noire. Zürich: Bilgerverlag, 2014.  
CALL #: PT2702.E474 S33 2014.  
SUBJECTS: Gay men -- Switzerland -- Zurich -- Fiction. 
SUBJECTS: Dating (Social customs) -- Fiction. 
SUBJECTS: Stalking -- Fiction. 
GENRE: Suspense fiction, Swiss (German).  
GENRE: Psychological fiction, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
Berdel, Dieter, und Heinz Pusitz, Hrsg. Tor Ort rot. Erste Auflage. Oberwart: Edition lex liszt 12, 2014. 
CALL #:  PT1141 .T67 2014. 
 GENRE:  German literature -- 20th century. 
 
Berg, Stefan, und Günter De Bruyn. Landgang: ein Briefwechsel. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2014.  
CALL #: PT2662.R88 Z48 2014.  
SUBJECTS: Berg, Stefan, 1964- -- Correspondence. 
SUBJECTS: De Bruyn, Günter, 1926- -- Correspondence. 
SUBJECTS: Authors, German -- Germany (East) -- Correspondence. 
SUBJECTS: Conscientious objectors -- Germany (East) -- Correspondence. 
SUBJECTS: Germany (East) -- Social conditions. 
 
Bergel, Hans. Europäische Impressionen: Reisebeobachtungen zwischen Klausenburg und Rom. 
Berlin: Edition Noack & Block, 2014.  
CALL #: PT2662.E666 Z46 2014.  
SUBJECTS: Bergel, Hans, 1925- -- Travel -- Romania -- Transylvania. 
SUBJECTS: Authors, German -- 20th century -- Travel -- Romania -- Transylvania. 
SUBJECTS: Bergel, Hans, 1925- -- Travel -- Italy -- Rome. 
SUBJECTS: Authors, German -- 20th century -- Travel -- Italy -- Rome. 
SUBJECTS: Bergel, Hans, 1925- -- Diaries. 
SUBJECTS: Authors, German -- 20th century -- Diaries. 
SUBJECTS: Transylvania (Romania) -- Description and travel. 
SUBJECTS: Rome (Italy) -- Description and travel. 
 
Berner, Urs. Tschogglit: und elf andere Feinheiten. Kreuzlingen: Neptun Verlag, 2014.  
CALL #: PT2662.E696 A6 2014.  
GENRE: Short stories, Swiss (German).  
GENRE: Swiss literature (German) -- 21st century. 
 
  




Bernig, Jörg. Anders: Roman. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag, 2014. 
CALL #: PT2662.E722 A83 2014.  
SUBJECTS: Teachers -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Alienation (Social psychology) -- Fiction. 
SUBJECTS: Disappointment -- Fiction. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Beyer, Marcel. Graphit: Gedichte. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2662.E87 G7 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Beyerl, Beppo, und Manfred Chobot. Strassen des vergänglichen Ruhms: Dichter auf dem 
WienerStadtplan. Wien: Löcker, 2014.  
CALL #: PT3828.V5 B49 2014.  
SUBJECTS: Poets, Austrian -- Biography. 
GENRE: Austrian poetry -- Austria -- Vienna. 
GENRE: Austrian poetry -- 21st century.  
 
Bezzel, Chris, und Florian Neuner. Tagebuchtage. Ritter Literatur. Klagenfurt: Ritter, 2014.  
CALL #: PT2662.E95 Z46 2014.  
SUBJECTS: Bezzel, Chris -- Diaries. 
SUBJECTS: Authors, German -- 20th century -- Diaries. 
SUBJECTS: Bezzel, Chris -- Friends and associates. 
SUBJECTS: Bezzel, Chris -- Homes and haunts -- England -- Birmingham. 
SUBJECTS: Authors, German -- England -- Birmingham -- 20th century -- Homes and 
haunts. 
 
Bichsel, Peter, und Adrienne Schneider. Mit freundlichen Grüssen. Originalausg. Insel Taschenbuch 
4345. Berlin: Insel Verlag, 2014. 
CALL #: PT2662.I3 Z46 2014.  
SUBJECTS: Bichsel, Peter. 
SUBJECTS: Bichsel, Peter -- Friends and associates. 
SUBJECTS: Bichsel, Peter -- Travel. 
SUBJECTS: Authors, Swiss -- 20th century -- Biography -- Anecdotes. 
SUBJECTS: Authors, Swiss -- 21st century -- Biography -- Anecdotes. 
 
Biller, Maxim, und Kera Till. Jack Happy. 1. Auflage. Hamburg: Atlantik, 2014.  
CALL #: PT2662.I49 J33 2014.  
SUBJECTS: Dogs -- Fiction. 
GENRE: Humorous stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Bittner, Wolfgang. Südlich von mir: Gedichte. Lyrikedition 2000. München: Allitera Verlag, 2014.  
CALL #: PT2662.I89 S83 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 




Blaeulich, Max. Unbarmherziges Glück: Roman. St. Pölten: Residenz Verlag, 2014.  
CALL #: PT2662.L24 U53 2014.  
SUBJECTS: Older women -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Nursing home patients -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Psychological fiction, Austrian 
GENRE: Austrian literature -- 21st century.  
 
Blickle, Peter. Die Grammatik der Männer: ein Roman in 19 Lektionen. Tübingen: Klöpfer & Meyer, 
2014.  
CALL #: PT2662.L54 G73 2014.  
SUBJECTS: Men -- Fiction. 
SUBJECTS: Men -- Psychology -- Fiction. 
SUBJECTS: Gender identity -- Fiction. 
SUBJECTS: Psychological fiction, German. 
GENRE: German literature -- 21st century. 
 
Bodenheimer, Alfred. Kains Opfer: Roman. München: Nagel & Kimche im Carl Hanser Verlag, 2014. 
PT2702.O345 K35 2014. 
 SUBJECTS: Rabbis -- Switzerland -- Zurich -- Fiction. 
 SUBJECTS: Women detectives -- Switzerland -- Zurich -- Fiction. 
 SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Switzerland -- Zurich -- Fiction. 
SUBJECTS: Jews -- Switzerland -- Zurich -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, Swiss (German) 
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
Bodrožić, Marica. Mein weisser Frieden. München: Luchterhand, 2014.  
SUBJECTS: Bodrožić, Marica, 1973- 
SUBJECTS: Women authors, German -- 21st century -- Biography. 
SUBJECTS: Immigrants -- Germany -- Biography. 
SUBJECTS: Dalmatia (Croatia).  
SUBJECTS: Yugoslav War, 1991-1995. 
GENRE: Autobiography. 
 
Boehning, Larissa. Nichts davon stimmt, aber alles ist wahr: Roman. 1. Auflage. Berlin: Galiani, 2014.  
CALL #: PT2702.O44 N53 2014.  
SUBJECTS: Men -- Fiction. 
SUBJECTS: Widows -- Fiction. 
SUBJECTS: Reality -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Truthfulness and falsehood -- Fiction.  
SUBJECTS: Deception -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
  




Böhmer, Otto A. Calwer Frühling: Novelle. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Edition Faust, 2014.  
CALL #: PT2662.O273 C35 2014.  
SUBJECTS: Authors -- Fiction.  
SUBJECTS: Middle-aged men -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Böhmer, Otto A., und Arnold Maxwill. Das Jesuitenschlösschen: Roman. Reihe Nyland Literatur, Band 
10. Bielefeld: Aisthesis-Verlag, 2014.  
 CALL #: PT2662.O273 J48 2014. 
 SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction.  
 GENRE: Romance fiction, German.  
 GENRE: German fiction -- 20th century.  
 
Böhmer, Paulus. Zum Wasser will alles, Wasser will weg. 1. Auflage. Ostheim: Verlag Peter Engstler, 
2014.  
CALL #: PT2662.O274 A6 2014.  
GENRE: German poetry -- 20th century. 
 
Böhmer, Paulus, und Paulus Böhmer. Werichbin: Werichbin ; Über das Zusammenfügen von Teilen. 1. 
Auflage. Lyrik-Edition. Frankfurt am Main: Edition Faust, 2014.  
CALL #: PT2662.O274 Z44 2014.  
SUBJECTS: German poetry -- 21st century. 
 
Bonné, Mirko, Tom Schulz, und Georg Trakl, Hrsg. Trakl und wir: fünfzig Blicke in einen Opal. Lyrik-
Kabinett 15. München: Stiftung Lyrik Kabinett, 2014.  
CALL #: PT2642.R22 Z937 2014.  
SUBJECTS: Trakl, Georg, 1887-1914 -- Influence. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Borowiak, Simone. Sucht: Roman. 1. Auflage. München: Knaus & Ko, 2014.  
CALL #: PT2662.O76 S83 2014.  
SUBJECTS: Addicts -- Fiction. 
SUBJECTS: Depressed persons -- Fiction. 
SUBJECTS: Detoxification (Substance abuse treatment) -- Fiction. 
SUBJECTS: Drug withdrawal symptoms -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German.  
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
  




Bosetzky, Horst. Auge um Auge: der 23. Kappe-Fall: Kriminalroman. Originalausgabe, 1. Auflage. Es 
geschah in Berlin 1954. Berlin: Jaron Verlag, 2014.  
CALL #: PT2671.Y2 A94 2014.  
SUBJECTS: Kappe, Hermann (Fictitious character) -- Fiction. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
 ———. Das Geheimnis vom Oranienburger Thor: Von Gontards siebenter Fall: Criminalroman. 
Originalausgabe, 1. Auflage. Es geschah in Preussen 1852. Berlin: Jaron Verlag, 2014.  
CALL #: PT2671.Y2 G45 2014.  
SUBJECTS: Gontard, Christian Philipp von (Fictitious character) -- Fiction. 
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Germany -- Berlin -- Fiction. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- History -- 19th century. -- Fiction. 
SUBJECTS: Prussia (Germany) -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Bosetzky, Horst, und Rengha Rodewill. -ky’s Berliner Jugend: Erinnerungen in Wort und Bild. Berlin: 
Vergangenheitsverlag, 2014.  
CALL #: PT2671.Y2 Z465 2014.  
SUBJECTS: Bosetzky, Horst -- Childhood and youth. 
SUBJECTS: Bosetzky, Horst -- Homes and haunts -- Germany -- Berlin. 
SUBJECTS: Authors, German -- Germany -- Berlin -- Biography. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- Anecdotes. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- History -- Pictorial works. 
GENRE: Autobiography. 
 
Bottini, Oliver. Ein paar Tage Licht: Kriminalroman. 1. Aufl. Köln: DuMont, 2014. PT2702.O88 P33 
2014. 
SUBJECTS: Germany. Bundeskriminalamt -- Officials and employees -- Fiction. 
SUBJECTS: Kidnapping -- Investigation -- Algeria -- Fiction. 
SUBJECTS: Kidnapping -- Investigation -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Industrialists -- Crimes against -- Fiction. 
SUBJECTS: Weapons industry -- Fiction. 
SUBJECTS: Algeria -- Fiction. 
GENRE: Suspense fiction, German. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
  




Brandstetter, Alois, und Karl-Markus Gauss, Hrsg. Am Zug: Geschichten übers Bahnfahren. St. Pölten: 
Residenz Verlag, 2014.  
CALL #: PT3823 .A573 2014.  
SUBJECTS: Railroad travel -- Fiction. 
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Brasch, Marion. Wunderlich fährt nach Norden: Roman. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2014.  
CALL #: PT2702.R266 W9 2014.  
SUBJECTS: Middle-aged men -- Fiction. 
SUBJECTS: Separated people -- Fiction. 
SUBJECTS: Railroad travel -- Europe -- Fiction. 
SUBJECTS: Loss (Psychology) -- Fiction. 
SUBJECTS: Escape (Psychology) -- Fiction. 
SUBJECTS: Frustration -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German -- 21st century. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Braun, Karlheinz, Hrsg. MonoDramen. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Verlag der Autoren, 2014. 
CALL #: PT1283.M66 M66 2014.  
GENRE: Monodramas. 
GENRE: German drama. 
 
Braun, Volker. Dmitri ; Die Übergangsgesellschaft ; Nibelungen ; TransitEuropa ; Limes. Mark Aurel ; 
Was wollt ihr denn. Erstausgabe, Erste Auflage. Suhrkamp Spectaculum. Berlin: Suhrkamp, 
2014.  
CALL #: PT2662.R34 A6 2014.  
SUBJECTS: German drama -- 21st century. 
 
Braun, Volker, Michael Opitz, und Erdmut Wizisla, Hrsg. Was immer wird, es wühlt im Hier und Jetzt: 
im Zwiegespräch mit Volker Braun. Leipzig: Lehmstedt, 2014.  
CALL #: PT2662.R34 Z9664 2014.  
SUBJECTS: Braun, Volker, 1939- 
SUBJECTS: Braun, Volker, 1939- -- Criticism and interpretation. 
SUBJECTS: Braun, Volker, 1939- -- Literary collections. 
SUBJECTS: Authors, German -- 20th century -- Biography. 
SUBJECTS: Authors, German -- 21st century -- Biography. 
GENRE: Autobiography.  
 
Brechbühl, Beat. Böime, Böime! Permafrost & Halleluia: Gedichte. Die Reihe, Nr. 16. Zürich: 
Wolfbach, 2014.  
CALL #: PT2662.R38 A6 2014.  
GENRE: Swiss poetry (German) -- 21st century. 
 
  




Breisach, Emil. Flut der Klänge: Epigramme und Gedichte. Literatur, Kunst und Musikalien. Weitra: 
Verlag Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT2662.R416 F58 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Bremer, Claus, Peter Weibel, und Holger Jost. Mitspiel: die Aktivierung des Publikums: vom 
dynamischen Theater zur Theaterstadt: dramaturgische Texte 1948-1971. Berlin: Alexander 
Verlag, 2014.  
CALL #: PN2053 .B75 2014.  
SUBJECTS: Theater -- Production and direction -- History -- 20th century. 
SUBJECTS: Dramaturges -- History -- 20th century. 
SUBJECTS: Drama -- Technique -- History -- 20th century. 
SUBJECTS: German drama -- 20th century -- History and criticism. 
 
Brendel, Alfred. Wunderglaube und Misstonleiter: Aufsätze und Vorträge. München: Hanser, 2014.  
CALL #: ML700.B75 W8 2014.  
SUBJECTS: Piano music -- History and criticism -- 18th century. 
SUBJECTS: Piano music -- 19th century -- History and criticism. 
SUBJECTS: Music -- History and criticism. 
SUBJECTS: Jean Paul, 1763-1825. Gedanken. 
SUBJECTS: Music and literature. 
SUBJECTS: Music -- Philosophy and aesthetics. 
 
Breuer, Thomas C. Kabarett Sauvignon. 2. Aufl. Lindemanns Bibliothek, Bd. 197. Karlsruhe: Info 
Verlag, 2014.  
CALL #: PT2662.R48 K23 2014.  
SUBJECTS: Wine and wine making -- Humor. 
GENRE: German wit and humor. 
GENRE: German literature -- 21st century. 
 
Brumme, Christoph D. 111 Gründe, das Radfahren zu lieben: vom Rausch der Geschwindigkeit, dem 
Geheimnis der Langsamkeit und dem Wissen, dass das Glück zwei Räder hat. 1. Auflage. Berlin: 
Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2014.  
CALL #: GV1040.5 .B78 2014.  
SUBJECTS: Cycling -- Europe, Eastern -- History -- Anecdotes. 
SUBJECTS: Brumme, Christoph D. -- Travel -- Europe, Eastern. 
GENRE: Autobiography. 
 
 ———. Ein Gruss von Friedrich Nietzsche: Roman. München: C.H. Beck, 2014.  
CALL #: PT2662.R8255 G78 2014.  
SUBJECTS: Germany (East). Ministerium für Staatssicherheit -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany (East) -- Fiction. 
 
  




Buggert, Christoph. Im vierten Zimmer der Zeit: Roman. Originalausgabe, Neufassung. Reihe : 
Reprints, Band 4. Berlin: Nachttischbuch, 2014.  
CALL #: PT2662.U33 I68 2014. 
SUBJECTS: Clergy – Fiction. 
SUBJECTS: Sons – Fiction. 
SUBJECTS: Villages – Fiction. 
 GENRE: Fantasy fiction, German.  
 GENRE: German fiction – 20th century. 
 
Burger, Hermann, und Simon Zumsteg. Werke in acht Bänden. München: Nagel & Kimche, 2014. 
CALL#: PT2662 .U67 2014. 
 SUBJECTS: Death – Fiction. 
 SUBJECTS: Suicide – Fiction. 
 GENRE: Swiss literature (German) -- 20th century. 
 
Burgheim, M. G. Besitz wird überbewertet: ein Einbrecher-Roman. Frankfurt am Main: Scherz, 2014.  
CALL #: PT2662.U674 B47 2014.  
SUBJECTS: Burglars -- Germany -- Berlin -- Fiction. 
SUBJECTS: Burglary -- Germany -- Berlin -- Fiction. 
SUBJECTS: Kidnapping -- Germany -- Berlin -- Fiction. 
SUBJECTS: Families -- Germany -- Berlin -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: Domestic fiction, German 
 
Burren, Ernst. No einisch uf d Maledive: Mundarttexte. Muri bei Bern: Cosmos Verlag, 2014.  
CALL #: PT2662.U777 A6 2014. 
GENRE: Swiss poetry (German) -- 21st century. 
 
Büscher, Wolfgang. Ein Frühling in Jerusalem. 1. Aufl. Berlin: Rowohlt, 2014.  
CALL #: DS109.15 .B87 2014. 
SUBJECTS: Büscher, Wolfgang, 1951- 
SUBJECTS: Jerusalem -- Description and travel. 
GENRE: Autobiography. 
 
Bussmann, Rudolf, Hrsg. Eine Brücke für das Gedicht: 75 zeitgenössische Gedichte. Zürich: Offizin,  
CALL #: PT1155 .B697 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Camenisch, Arno. Nächster Halt Verlangen. Solothurn: Engeler-Verlag, 2014.  
CALL #: PT2703.A57 A6 2014.  
SUBJECTS: Travelers’ writings, German. 
SUBJECTS: Camenisch, Arno, 1978- -- Travel. 








Capus, Alex. Mein Nachbar Urs: Geschichten aus der Kleinstadt. München: Carl Hanser Verlag, 2014.  
CALL #: PT2663.A59 M44 2014.  
SUBJECTS: Men -- Switzerland -- Humor. 
SUBJECTS: Men -- Switzerland -- Fiction. 
SUBJECTS: Switzerland -- Civilization -- 21st century -- Fiction. 
SUBJECTS: Humorous stories, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century.  
 
Cejpek, Lucas. Unterbrechung: burn Gretchen. Wien: Sonderzahl, 2014.  
CALL #: PT2663.E48 U58 2014.  
GENRE: Encyclopedias and dictionaries, German. 
GENRE: Austrian prose literature -- 21st century. 
 
Christ, Hans. Sterben auf eigene Gefahr und andere Wiener Momente. Literatur, Kunst und 
Musikalien. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT2703.H47 S74 2014.  
SUBJECTS: City and town life -- Austria -- Vienna -- Humor. 
SUBJECTS: Vienna (Austria) -- Humor. 
GENRE: Humorous stories, Austrian. 
GENRE: Austrian literature -- 21st century.  
 
Christ, Jan, und Sylvia Guenther. Zwiesprache: ein Kabinettstück: anlässlich der Feier zum 80. 
Geburtstag des Schriftstellers Jan Christ. Berlin: NoRa, Novitäten & Raritäten, 2014.  
CALL #: PT2663.H65 Z29 2014.  
SUBJECTS: Christ, Jan, 1934- 
GENRE: German drama -- 21st century. 
 
Christophersen, Jan. Echo: Roman. 1. Auflage. Hamburg: Mare, 2014.  
CALL #: PT2703.H73 E24 2014.  
SUBJECTS: Long-distance relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Cueni, Claude, und Claude Cueni. Das Gold der Kelten: Roman. Erste Auflage. Basel: Lenos Verlag, 
2014.  
CALL #: PT2663.U36 G65 2014.  
SUBJECTS: Caesar, Julius -- Fiction. 
SUBJECTS: Rome -- History -- Republic, 265-30 B.C. -- Fiction. 
SUBJECTS: Druids and druidism -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century.  
 
  




Cynybulk, Gunnar. Das halbe Haus: Roman. 1. Auflage. Köln: DuMont, 2014.  
CALL #: PT2703.Y59 H34 2014.  
SUBJECTS: Families -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Intergenerational relations -- Germany -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, German 
GENRE: Historical fiction, German. 
 
Czernin, Franz Josef, und Dante Alighieri. Zungenenglisch: Visionen, Varianten. Edition Lyrik Kabinett, 
Band 30. München: Carl Hanser Verlag, 2014.  
CALL #: PT2663.Z46 Z44 2014.  
SUBJECTS: Dante Alighieri, 1265-1321. Divina commedia. 
GENRE: German poetry. 
 
Czernin, Franz Josef, Hans-Jost Frey, und Urs Engeler. Sätze erscheinen selten vereinzelt: Sie folgen 
aufeinander, und etwas verbindet sie: Meistens ist das Verbindende. Roughbook 30. Zürich: 
Roughbook, 2014.  
CALL #: PT2663.Z46 S28 2014.  
SUBJECTS: Czernin, Franz Josef -- Correspondence. 
SUBJECTS: Frey, Hans-Jost, 1933- -- Correspondence. 
GENRE: Nonsense literature. 
GENRE: Austrian literature -- 21st century. 
GENRE: Swiss literature (German) -- 21st century. 
 
Czurda, Elfriede. Buch vom Fliessen und Stehen: Überschreibungen. Originalausgabe. Wien: Edition 
Korrespondenzen, 2014.  
CALL #: PT2663.Z85 B825 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Czurda, Elfriede, Friederike Kretzen, und Suzann-Viola Renninger, Hrsg. Handbuch der Ratlosigkeit: 
37 Einträge. [Zürich] : Zürich: L & Arc ; Limmat, 2014.  
CALL #: PT1338 .H26 2014.  
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Daher, Lydia. Und auch nun, gegenüber dem Ganzen - dies: 101 Collagen. Dresden: Voland & Quist, 
2014.  
CALL #: PT2704.A34 U53 2014.  
SUBJECTS: Daher, Lydia, 1980- 
GENRE: Collage, German. 
 
  




Damm, Sigrid. Goethes Freunde in Gotha und Weimar. Erste Auflage. Berlin: Insel Verlag, 2014.  
CALL #: PT2130.G68 D36 2014.  
SUBJECTS: Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 -- Homes and haunts -- Germany 
-- Gotha. 
SUBJECTS: Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 -- Homes and haunts -- Germany 
-- Weimar (Thuringia).  
SUBJECTS: Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 -- Friends and associates. 
GENRE: Biography. 
 
Danz, Daniela. V: Gedichte. Göttingen: Wallstein Verlag, 2014.  
CALL #: PT2704.A59 V14 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Dath, Dietmar. Feldeváye: Roman der letzten Künste. Erste Auflage, Originalausgabe. Suhrkamp 
Taschenbuch 4510. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2014.  
CALL #: PT2664.A816 F45 2014.  
SUBJECTS: Women -- Fiction. 
SUBJECTS: Art -- Philosophy -- Fiction. 
SUBJECTS: Life on other planets -- Fiction. 
GENRE: Science fiction, German. 
GENRE: Dystopias. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Dath, Dietmar, Oliver Scheiber, und Dietmar Dath. Mensch wie Gras wie. 1. Aufl. Berlin: Verbrecher 
Verlag, 2014.  
CALL #: PN6757.D38 M46 2014.  
SUBJECTS: Biology Research -- Comic books, strips, etc. 
SUBJECTS: Money -- Comic books, strips, etc. 
SUBJECTS: Interpersonal relations -- Comic books, strips, etc. 
SUBJECTS: Friendship -- Comic books, strips, etc. 
GENRE: Graphic novels -- Germany.  
GENRE: Romance comic books, strips, etc. 
GENRE: German literature -- 21st century.  
 
De Bruyn, Günter. Kossenblatt: das vergessene Königsschloss. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2014.  
CALL #: DD347 .D43 2014.  
SUBJECTS: Prussia (Germany) -- History. 
SUBJECTS: Schloss Kossenblatt (Kossenblatt, Germany) -- History. 
SUBJECTS: Frederick William I, King of Prussia, 1688-1740 -- Homes and haunts - 
- Germany -- Brandenburg. 
 
Dean, Martin R. Falsches Quartett: Roman. Salzburg: Jung und Jung, 2014.  
CALL #: PT2664.E23 F35 2014.  
SUBJECTS: Teacher-student relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Interpersonal relations -- Fiction. 
SUBJECTS: Suicide -- Fiction. 
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century.  




Delius, Friedrich Christian, und Renate von Mangoldt. Tanz durch die Stadt: aus meinem Berlin-
Album. Berlin: Transit, 2014.  
CALL #: PT2664.E4 T3 2014.  
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- History -- 1945-1990. 
 
Demus, Klaus. Schlusschoral: Gedichte. Wien: Löcker, 2014. 
CALL #: PT2664.E48 S35 2014.  
SUBJECTS: Poets, Austrian. 
GENRE: Austrian poetry -- 20th century. 
 
Detering, Heinrich. Drei Erscheinungen: ein Triptychon. Lyrik-Taschenbuch, Nr. 91. Aachen: Rimbaud, 
2014.  
CALL #: PT2664.E83 D74 2014.  
SUBJECTS: Macpherson, James, 1736-1796 -- Poetry.  
SUBJECTS: Bernadette, Saint, 1844-1879 -- Poetry. 
SUBJECTS: Lovecraft, H. P. (Howard Phillips), 1890-1937 -- Poetry. 
GENRE: Prose poems, German. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Deutsch, Walter. Gesang eines Engels: Lyrik. Literatur, Kunst und Musikalien. Weitra: Verlag 
Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT2664.E8485 G47 2014.  
GENRE: Love poetry, Austrian. 
 
Diegelmann, Stefanie. Mein Mann, mein Haus und andere Katastrophen. Originalausg. Köln: 
DuMont, 2014.  
CALL #: PT2704.I364 M45 2014.  
SUBJECTS: Married people -- Fiction. 
SUBJECTS: House buying -- Fiction. 
SUBJECTS: Home ownership -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
GENRE: Humorous stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.   
 
Dietrich family, Urs Kienberger, und Christian Scholz, Hrsg. Wie groß ist die Welt und wie still ist es 
hier: Geschichten ums Waldhaus in Sils Maria. Erste Auflage. Frankfurt am Main: Weissbooks.w, 
2014.  
CALL #: PT1338 .W54 2014.  
SUBJECTS: Hotel Waldhaus (Sils im Engadin, Switzerland) -- History -- Fiction. 
SUBJECTS: Hotels -- Fiction. 
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
  




Dischereit, Esther, und Saliha Yeniyol. Blumen für Otello: Klagelieder: über die Verbrechen von Jena: 
Otello için Çiçekler: ağitlar: Jena cinayetlerinedair. Erste Auflage. S.edition. Zürich: Secession 
Verlag für Literatur, 2014.  
CALL #: PT2664.I76 B58 2014.  
SUBJECTS: Neo-Nazis -- Germany -- Jena -- In opera. 
SUBJECTS: Racism -- Germany -- Jena -- In opera. 




Divjak, Paul. Das war Pop. Ritter Literatur. Klagenfurt: Ritter Verlag, 2014.  
CALL #: PT2664.I88 W37 2014.  
SUBJECTS: Hedonism -- Fiction. 
SUBJECTS: Consumption (Economics) -- Fiction. 
SUBJECTS: Popular culture -- Fiction. 
GENRE: Satire, Austrian. 
GENRE: Psychological fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Dobelli, Rolf. Fragen an das Leben. Zürich: Diogenes, 2014.  
CALL #: PT2704.O24 F73 2014.  
SUBJECTS: Life. 
SUBJECTS: Life skills. 
 
Dodel, Franz. Nicht bei Trost: Mikrologien. Originalausgabe. Wien: Edition Korrespondenzen, 2014.  
CALL #: PT2704.O33 N53 2014.  
GENRE: Epic poetry, Swiss (German).  
GENRE: Swiss literature (German) -- 21st century. 
 
Dorn, Thea, Rüdiger Safranski, und Manfred Osten. Goethe und die Kunst des Überlebens. Edition 
Stiftung Schloss Neuhardenberg 18. Berlin: Theater der Zeit, 2014.  
CALL #: PT2177 .D67 2014.  
SUBJECTS: Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 -- Criticism and interpretation. 
 
Draesner, Ulrike. Sieben Sprünge vom Rand der Welt: Roman. 2. Auflage. München: Luchterhand 
Literaturverlag, 2014.  
CALL #: PT2664.R29 S54 2014.  
SUBJECTS: Families -- Fiction. 
SUBJECTS: Refugees -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Psychic trauma -- Fiction. 
SUBJECTS: World War, 1939-1945 -- Forced repatriation -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
  




———. Subsong: Gedichte. München: Luchterhand, 2014.  
CALL #: PT2664.R29 S82 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Droste, Wiglaf. Der Ohrfeige nach: neue Geschichten, Sprachglossen und Miniaturen. 1. Auflage. 
Critica Diabolis 219. Berlin: Edition Tiamat, 2014.  
CALL #: PT2664.R63 O36 2014.  
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German literature -- 21st century. 
 
———. Schalldämpfer: eine Revue den verehrten Schalldämpfern Franz, Jan, Klaus, Nikolaus, Ralle 
und Vincent zugedacht und zugeschrieben. Deutsche Erstveröffentlichung; 1. Auflage. Berlin: 
Edition Tiamat, 2014.  
CALL #: PT2664.R63 S33 2014.  
SUBJECTS: Germany -- Humor. 
GENRE: German wit and humor. 
GENRE: Satire, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Drumbl, Andrea. Narziss und Narzisse: Roman. 1. Auflage. Wien: Edition Atelier, 2014.  
CALL #: PT2704.R85 N37 2014.  
SUBJECTS: Infants -- Death -- Fiction. 
SUBJECTS: Families -- Fiction. 
SUBJECTS: Loss (Psychology) -- Fiction. 
SUBJECTS: Grief -- Fiction. 
SUBJECTS: Fate and fatalism -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Düffel, John von. Koblenz liest John von Düffel: das permanente Wanken und Schwanken von 
eigentlich allem. Koblenz: Buchhandlung Reuffel, 2014.  
CALL #: PT2664.U252 K63 2014.  
SUBJECTS: Water -- Fiction. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Düffel, John von. Wassererzählungen. Erste Auflage. Köln: DuMont, 2014.  
CALL #: PT2664.U252 W378 2014.  
SUBJECTS: Water -- Fiction. 
GENRE: Sea stories. 
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
  




Dutli, Ralph. Liebe Olive: eine kleine Kulturgeschichte. 2. Auflage. Göttingen: Wallstein Verlag, 2014.  
CALL #: PT2704.U87 L54 2014.  
SUBJECTS: Oleaceae -- Fiction. 
SUBJECTS: Olive -- Fiction. 
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
Ebmeyer, Michael. Das Spiel mit Schwarz-Rot-Gold: über Fußball und Flaggenfieber. Intelligent leben, 
#7. Zürich: Kein & Aber, 2014.  
CALL #: GV944.G4 E26 2014.  
SUBJECTS: World Cup (Soccer).  
SUBJECTS: Soccer -- Germany -- History. 
 
 
Ecker, Christopher. Die letzte Kränkung: Roman. Originalausgabe. Halle (Saale): Mitteldeutscher 
Verlag, 2014.  
CALL #: PT2665.C53 L48 2014.  
SUBJECTS: Germans -- France -- Brittany -- Fiction. 
SUBJECTS: Villages -- France -- Brittany -- Fiction. 
SUBJECTS: Identity (Psychology) -- Fiction. 
SUBJECTS: France -- History -- German occupation, 1940-1945 -- Fiction. 
SUBJECTS: Brittany (France) -- History -- Fiction. 
GENRE: Suspense fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
———. Fahlmann: Roman. 2. Auflage. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag, 2014.  
CALL #: PT2665.C53 F34 2014.  
SUBJECTS: Novelists -- Fiction. 
SUBJECTS: Fiction -- Authorship -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Ehrlich, Roman. Urwaldgäste: Erzählungen. Erste Auflage. Köln: DuMont, 2014.  
CALL #: PT2705.H77 U78 2014.  
SUBJECTS: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
 
Eichhorn, Hans, und Richard Pils. Über den Niederungen: Gedichte. Literatur, Kunst und Musikalien. 
Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2014. 
CALL #: PT2665.I2413 U23 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
  




Eisel, Jens. Hafenlichter: Stories. München: Piper, 2014.  
CALL #: PT2705.I84 H33 2014.  
SUBJECTS: Sankt Pauli (Hamburg, Germany) -- Fiction. 
SUBJECTS: Reeperbahn (Hamburg, Germany) -- Fiction. 
SUBJECTS: Hamburg (Germany) -- Fiction. 
GENRE: Noir fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Eisner, Christine, und Richard Pils. Löwenzahn: der Lehrer als Entertainer? Literatur, Kunst und 
Musikalien. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT2705.I86 L69 2014.  
SUBJECTS: Eisner, Christine, 1953- -- Fiction. 
SUBJECTS: Teachers -- Fiction. 
SUBJECTS: Teaching -- Fiction.  
SUBJECTS: Autobiographical fiction, Austrian 
SUBJECTS: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian literature -- 21st century.  
 
Elmiger, Dorothee. Schlafgänger: Roman. Erste Auflage. Köln: DuMont, 2014.  
CALL #: PT2705.L65 S35 2014.  
SUBJECTS: Emigration and immigration -- Europe -- Fiction. 
SUBJECTS: Refugees -- Europe -- Fiction.  
SUBJECTS: Identity (Psychology) -- Fiction. 
SUBJECTS: Home -- Fiction. 
GENRE: Political fiction, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
Elze, Carl-Christian. Aufzeichnungen eines albernen Menschen. 1. Auflage. Edition Belletristik, 
Quartheft 50. Berlin: Verlagshaus J. Frank, 2014. 
CALL #: PT2705.L923 A97 2014.  
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Enzensberger, Hans Magnus. Fingerspitzengefühl: Bettgeschichten. Kometen der Anderen Bibliothek, 
No̲ 9. Berlin: AB - Die Andere Bibliothek, 2014.  
CALL #: PT2609.N9 F42 2014.  
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
  




———. Gedichte 1950-2015. Originalausgabe, Erste Auflage. Suhrkamp Taschenbuch 4554. Berlin: 
Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2609.N9 A6 2014.  
GENRE: German poetry -- 20th century. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
 ———. Tumult. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2609.N9 Z46 2014.  
SUBJECTS: Enzensberger, Hans Magnus -- Homes and haunts -- Communist countries. 
SUBJECTS: Enzensberger, Hans Magnus -- Homes and haunts -- United States. 
SUBJECTS: Authors, German -- 20th century -- Biography. 
SUBJECTS: Soviet Union -- Politics and government -- 1945-1991. 
SUBJECTS: Cuba -- Politics and government -- 1959-1990. 
SUBJECTS: Vietnam -- Politics and government -- 1945-1975. 
SUBJECTS: United States -- Politics and government -- 1945-1989. 
GENRE: Autobiography.  
 
Enzensberger, Hans Magnus, und Jonathan Penca. Verschwunden! Erste Auflage. Insel-Bücherei, Nr. 
1398. Berlin: Insel Verlag, 2014.  
CALL #: PT2609.N9 V48 2014.  
SUBJECTS: Girls -- Fiction.  
SUBJECTS: Grandparent and child -- Fiction. 
GENRE: Fairy tales. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
  
Erb, Roland. Trotz aller feindlichen Nachricht: Gedichte. Erste Auflage. Reihe neue Lyrik, Band 7. 
Leipzig: Poetenladen, 2014.  
CALL #: PT2665.R3 T76 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Erbes, Volker. Ein Blues für die Lady: Roman. Frankfurt: Mainbook Verlag, 2014.  
CALL #: PT2665.R315 B58 2014.  
SUBJECTS: Jazz musicians -- Germany -- Frankfurt am Main -- Fiction. 
SUBJECTS: Women singers -- Germany -- Frankfurt am Main -- Fiction. 
SUBJECTS: Identity (Psychology) -- Fiction. 
SUBJECTS: Murder -- Germany -- Frankfurt am Main -- Fiction. 
SUBJECTS: Secrets -- Fiction. 
GENRE: Noir fiction, German. 
GENRE: Suspense fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
  




Erpenbeck, Jenny. Sich ganz weit verirren: sich vom verirren verirren. Rede an die Abiturienten 2014. 
St. Ingbert: Conte Verlag, 2014.  
CALL #: PT2665.R659 S53 2014.  
GENRE: Speeches, addresses, etc., German. 
GENRE: German literature -- 21st century.  
 
Erpenbeck, Jenny, Katharina Behling, und Susan Bernofsky. LWL-Open-Air Museum Detmold: An 
Army of the Real. 1. Auflage. Museumsschreiber NRW ; Museum Writer NRW, 5: 5. Düsseldorf: 
Edition Virgines, 2014.  
CALL #: PT2665.R659 L8513 2014. 
 
Eschbach, Andreas. Der Jesus-Deal: Thriller. Originalausgabe. Köln: Ehrenwirth, 2014.  
CALL #: PT2665.S38 J45 2014.  
SUBJECTS: Jesus Christ -- Fiction. 
SUBJECTS: Time travel -- Fiction. 
GENRE: Suspense fiction, German. 
GENRE: Science fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Faes, Urs. Sommer in Brandenburg: Roman. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2666.A43 S55 2014.  
SUBJECTS: Jewish youth -- Germany -- Brandenburg -- Fiction. 
SUBJECTS: Labor Zionists -- Germany -- Brandenburg -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Brandenburg (Germany) -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany -- History -- 1933-1945 -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: Love stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Falkner, Gerhard, Yves Netzhammer, und Ann Cotten. Ignatien: Elegien am Rande des 
Nervenzusammenbruchs: Elegies at the edge of nervous breakdown. Strarfruit publications. 
Fürth: Starfruit publications, 2014.  
CALL #: PT2666.A443 I36 2014.  
SUBJECTS: Netzhammer, Yves, 1970- 
SUBJECTS: Saint Ignatius bean -- Poetry. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Fatah, Sherko. Der letzte Ort: Roman. 1. Auflage. München: Luchterhand, 2014.  
CALL #: PT2666.A84 L47 2014.  
SUBJECTS: Germans -- Iraq -- Fiction. 
SUBJECTS: Kidnapping -- Iraq -- Fiction. 
SUBJECTS: Iraq -- Fiction. 
GENRE: Suspense fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.   
 




Federmair, Leopold. Wandlungen des Prinzen Genji: Roman. Salzburg: Otto Müller Verlag, 2014.  
CALL #: PT2666.E34 W35 2014.  
SUBJECTS: Japan -- Social conditions -- 21st century. 
SUBJECTS: Japan -- Fiction. 
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian literature -- 21st century. 
GENRE: Austrian essays -- 21st century. 
 
Fellinger, Raimund, und Matthias Reiner, Hrsg. Siegfried Unseld: sein Leben in Bildern und Texten. 1. 
Aufl. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: Z315.U59 S54 2014 4o.  
SUBJECTS: Unseld, Siegfried. 
SUBJECTS: Publishers and publishing -- Germany -- Biography. 
SUBJECTS: Suhrkamp Verlag -- History. 
GENRE: Biography.  
 
Fenninger, Dagmar, und Richard Pils. Wir sind hier, wir tragen Namen: Roman. Literatur, Kunst und 
Musikalien. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT2706.E73 W57 2014.  
SUBJECTS: Young men -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Young women -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Vienna (Austria) -- Fiction. 
GENRE: Austrian fiction --21st century.  
 
Ferk, Janko. Brot und Liebe: gesammelte Gedichte. Styria Premium. Wien: Styria, 2014.  
CALL #: PT2666.E67 B76 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
 ———. Der Kaiser schickt Soldaten aus: ein Sarajevo-Roman. Wien: Styria Premium, 2014.  
CALL #: PT2666.E67 K35 2014.  
SUBJECTS: Franz Ferdinand, Archduke of Austria, 1863-1914 -- Assassination --  
Fiction. 
SUBJECTS: World War, 1914-1918 -- Causes -- Fiction. 
SUBJECTS: Princip, Gavrilo, 1894-1918 -- Fiction. 
SUBJECTS: Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, Austrian. 
GENRE: Biographical fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Feyrer, Gundi. Das Rauschen der Tage: phantastische Geschichten und anderes Irren. Ritter Literatur. 
Klagenfurt: Ritter, 2014.  
CALL #: PT2666.E96 R38 2014.  
GENRE: Fantasy fiction, German.  
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 




Fian, Antonio. Das Polykrates-Syndrom: Roman. Graz: Literaturverlag Droschl, 2014.  
CALL #: PT2666.I22 P65 2014.  
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Murder -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Vienna (Austria) -- Fiction. 
GENRE: Black humor (Literature).  
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
Fischer, Bettina, Dagmar Fretter, und Kunststiftung NRW, Hrsg. Eigentlich Heimat: Nordrhein-
Westfalen literarisch. 1. Aufl. Schriftenreihe der Kunststiftung NRW. Literatur, Bd. 3. Düsseldorf: 
Lilienfeld, 2014.  
CALL #: PT1335 .E34 2014.  
SUBJECTS: North Rhine-Westphalia (Germany) -- Literary collections. 
GENRE: German fiction -- Germany -- North Rhine-Westphalia. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
GENRE: German literature -- 21st century. 
 
Fischer, Christine. Els: eine Erzählung. 2. Auflage. Herisau: Appenzeller Verlag, 2014.  
CALL #: PT2666.I75 E47 2014.  
SUBJECTS: Solitude -- Fiction. 
SUBJECTS: Short stories, Swiss (German).  
SUBJECTS: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
Fleischer, Ludwig Roman. Rattenfänger von Wien: Romanschwank. Klagenfurt: Sisyphus, 2014.  
CALL #: PT2666.L417 R38 2014.  
SUBJECTS: Rats -- Fiction. 
SUBJECTS: Austria -- Fiction. 
GENRE: Fairy tales. 
GENRE: Fantasy fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
Foresti, Traute, und Richard Pils. Es bleibt als Klang: Gedichte. Literatur, Kunst und Musikalien. Wien: 
Verlag Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT2666.O7 E65 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
  




Franck, Julia. Lagerfeuer: Roman. 3. Auflage. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 2014.  
CALL #: PT2666.R276 L34 2014.  
SUBJECTS: Notaufnahmelager Marienfelde (Berlin, Germany: Refugee camp) --  
Fiction. 
SUBJECTS: Women refugees -- Germany -- Berlin -- Fiction. 
SUBJECTS: Women refugees -- Germany (East) -- Fiction. 
SUBJECTS: Refugee camps -- Germany -- Berlin -- Fiction. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- History -- 1945-1990 -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany (East) -- Fiction. 
SUBJECTS: Cold War -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Franzetti, Dante Andrea. Richtig im Kopf: Kriminalnovelle. Erste Auflage. Basel: Lenos Verlag, 2014.  
CALL #: PT2666.R336 R53 2014.  
SUBJECTS: Judgments, Criminal -- Fiction. 
SUBJECTS: Neuroscientists -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Swiss (German). 
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
Franzobel. Bad Hall Blues: eine Oberösterreicherelegie. 1. Auflage. Linz: Kehrwasser Verlag, 2014.  
CALL #: PT2666.R337 B33 2014.  
SUBJECTS: National characteristics, Austrian. 
SUBJECTS: Upper Austria (Austria). 
 
 ———. Metropolis, oder, Das große weiche Herz der Bestie. Deutsche Erstausgabe. Passagen 
Literatur. Wien: Passagen Verlag, 2014.  
CALL #: PT2666.R337 M48 2014.  
SUBJECTS: Social classes -- Drama. 
SUBJECTS: Social conflict -- Drama. 
GENRE: Dystopian plays. 
GENRE: Austrian drama -- 21st century. 
 
———. Wiener Wunder: Kriminalroman. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2014.  
CALL #: PT2666.R337 W54 2014.  
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Police -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Vienna (Austria) -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
  




Franzobel, und Ernst Ludwig Leitner. Fadinger, oder, Die Revolution der Hutmacher: Lesestück. 1. 
Auflage. Wien: Kyrene, 2014.  
CALL #: PT2666.R337 F33 2014.  
SUBJECTS: Fadinger, Stephan, -1626 -- Drama. 
SUBJECTS: Austria -- History -- 1519-1740 -- Drama. 
GENRE: Austrian drama -- 21st century.  
 
Franzobel, und William Shakespeare. Othello, oder, Ein Schlechter von Hernals. Deutsche 
Erstausgabe. Passagen Literatur. Wien: Passagen Verlag, 2014.  Play, based on Shakespeare's 
Othello. 
CALL #: PT2666.R337 O883 2014.  
SUBJECTS: Othello (Fictitious character) -- Drama. 
GENRE: Austrian drama -- 21st century. 
 
Frey, Eleonore. Unterwegs nach Ochotsk. 3. Auflage. Solothurn: Engeler, 2014.  
CALL #: PT2666.R43 U58 2014.  
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Friendship -- Fiction. 
SUBJECTS: Okhotsk (Russia) -- Fiction. 
SUBJECTS: Outsiders.  
GENRE: Psychological fiction, Swiss (German) 
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century.  
 
Fricke, Lucy. Takeshis Haut: Roman. 1. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2014.  
CALL #: PT2706.R525 T34 2014.  
SUBJECTS: Sounds -- Fiction. 
SUBJECTS: Young women -- Travel -- Japan -- Fiction. 
SUBJECTS: Tohoku Earthquake and Tsunami, Japan, 2011 -- Fiction. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Frisch, Max, und Thomas Strässle. Aus dem Berliner Journal. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2611.R78 Z46 2014.  
SUBJECTS: Frisch, Max, 1911-1991 -- Diaries. 
SUBJECTS: Authors, Swiss -- Diaries. 




Fröhlich, Anna Katharina. Der schöne Gast: Roman. München: Hanser Berlin, 2014.  
CALL #: PT2666.R5892 S36 2014.  
SUBJECTS: Women -- Fiction. 
SUBJECTS: Young men -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 




Fuchs, Brigitte. Es tanzt der Stein: Gedichte. 1. Auflage. Gedichte aus der Edition 8. Zürich: Edition 8, 
2014. 
CALL #: PT2706.U26 A6 2014.  
GENRE: Swiss poetry (German) -- 21st century.  
 
Fuchs, Kirsten. Kaum macht man mal was falsch, ist das auch wieder nicht richtig. Dresden: Voland & 
Quist, 2014.  
CALL #: PT2706.U28 A6 2014.  
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Futscher, Christian. Der Mann, der den Anblick essender Frauen nicht ertragen konnte: ein 
Abenteuerroman. Wien: Czernin Verlag, 2014.  
CALL #: PT2666.U57 M25 2014.  
SUBJECTS: Men -- Fiction.  
SUBJECTS: Conduct of life -- Fiction.  
GENRE: Adventure stories, Austrian.  
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Gaberell, Daniel, und Peter Weibel, Hrsg. Solothurner Lesebuch. Originalausgabe. Riedtwil: 
Herausgeber.ch Kulturbuchverlag, 2014.  
CALL #: PT3877.S65 S65 2014.  
SUBJECTS: Solothurn (Switzerland: Canton) -- Literary collections. 
GENRE: Swiss literature (German) -- 21st century.  
 
Gansel, Carsten, Hrsg. Mutmassungen: Uwe Johnson und die Gegenwartsliteratur: zwanzig Jahre 
Uwe-Johnson-Preis. 1. Auflage. Berlin: VBB, Verlag für Berlin-Brandenburg, 2014.  
CALL #: PT110.U94 M88 2014.  
SUBJECTS: Uwe-Johnson-Preis -- History. 
SUBJECTS: Johnson, Uwe, 1934-1984 -- Appreciation. 
SUBJECTS: Authors, German -- 20th century. 
SUBJECTS: Authors, German -- 21st century. 
GENRE: Speeches, addresses, etc., German.  
 
Gansner, Hans Peter. Genfereien: ein historischer Spaziergang durch den Kanton Genf: Gedanken zu 
Geschichte, Politik, Kunst und Kultur in Genf aus Anlass des 200. Jahrestags des Beitritts zur 
Eidgenossenschaft. Dozwil: Edition Signathur, 2014. 
CALL #: DQ450.7 .G36 2014.  
SUBJECTS: Geneva (Switzerland: Canton) -- Civilization. 
 
 ———. Superherz. 1. Auflage, Originalausgabe. Poetry. Wien: Songdog Verlag, 2014.  
CALL #: PT2667.A54 A6 2014.  
GENRE: Swiss poetry (German) -- 21st century. 
 
  




Garhammer, Erich, und Ulrike Draesner, Hrsg. Literatur im Fluss: Brücken zwischen Poesie und 
Religion. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2014.  
CALL #: PT509.R4 L57 2014.  
SUBJECTS: Religion in literature. 
SUBJECTS: Religion and literature -- Europe, German-speaking. 
SUBJECTS: Christian poetry, German -- History and criticism. 
SUBJECTS: German poetry -- 20th century -- Themes, motives. 
SUBJECTS: German poetry -- 21st century -- Themes, motives. 
 
Geist, Sylvia. Gordisches Paradies: Gedichte. München: Hanser Berlin, 2014.  
CALL #: PT2707.E37 G77 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Gelich, Johannes. Das T-Shirt meiner Frau: Stories. Innsbruck: Haymon Verlag, 2014.  
CALL #: PT2707.E45 T8 2014.  
SUBJECTS: Men -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Genazino, Wilhelm. Bei Regen im Saal: Roman. München: Carl Hanser Verlag, 2014.  
CALL #: PT2667.E58 B44 2014.  
SUBJECTS: Middle-aged men -- Fiction.  
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Gerlof, Kathrin. Das ist eine Geschichte: Roman. 1. Auflage. Berlin: Aufbau, 2014.  
CALL #: PT2707.E74 I88 2014.  
SUBJECTS: Neighborhoods -- Germany (East) -- Fiction. 
SUBJECTS: Jewish property -- Germany (East) -- Fiction. 
SUBJECTS: Restitution and indemnification claims (1933- ) -- Germany (East) -- 
Fiction. 
SUBJECTS: Home ownership -- Germany (East) -- Fiction. 
SUBJECTS: Guilt -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Gerstl, Elfriede, Christa Gürtler, Martin Wedl, Angelika Kaufmann, Herbert J. Wimmer, und Elfriede 
Gerstl. Haus und Haut. Werke, Band 3. Graz: Literaturverlag Droschl, 2014.  
CALL #: PT2667.E73 H38 2014.  
SUBJECTS: Gerstl, Elfriede, 1932-2009. 
GENRE: Austrian poetry -- 20th century. 
 
  




Glattauer, Daniel. Die Wunderübung: eine Komödie. Wien: Deuticke, 2014.  
CALL #: PT2667.L26 W86 2014.  
SUBJECTS: Married people -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Humor. 
SUBJECTS: Married people -- Fiction. 
SUBJECTS: Couples therapy -- Fiction. 
SUBJECTS: Couples therapy -- Humor. 
GENRE: Humorous stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
 ———. Geschenkt: Roman. Wien: Deuticke, 2014.  
CALL #: PT2667.L26 G47 2014.  
SUBJECTS: Journalists -- Fiction. 
SUBJECTS: Fathers and sons -- Fiction. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Glattauer, Daniel, und Michael Sowa. Der Karpfenstreit: die schönsten Weihnachtskrisen. Wien: 
Deuticke, 2014.  
CALL #: PT2667.L283 K37 2014.  
SUBJECTS: Christmas -- Humor. 
GENRE: Christmas stories, Austrian. 
GENRE: Humorous fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Glavinic, Thomas. Meine Schreibmaschine und ich: Bamberger Vorlesungen. Edition Akzente. 
München: Hanser Verlag, 2014.  
CALL #: PT2667.L28 M45 2014.  
GENRE: Austrian essays -- 21st century. 
 
Göhre, Frank. So läuft das nicht: Geschichte einer Clique: Roman. Bücher der Nyland-Stiftung, Köln. 
Reihe: Nyland Literatur, Bd. 8. Bielefeld: Aisthesis-Verlag, 2014.  
CALL #: PT2667.O464 S6 2014.  
SUBJECTS: Young men -- Germany -- Ruhr (Region) -- Fiction. 
SUBJECTS: Male friendship -- Germany -- Ruhr (Region) -- Fiction. 
SUBJECTS: Ruhr (Germany: Region) -- Fiction. 
SUBJECTS: Nineteen seventies -- Fiction. 
GENRE: Bildungsromans, German. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
  




Goldschmidt, Georges-Arthur. Der Ausweg: eine Erzählung. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2014.  
CALL #: PQ2667.O43 Z46 2014.  
SUBJECTS: Goldschmidt, Georges-Arthur, 1928- -- Childhood and youth. 
GENRE: Autobiography. 
 
Goldt, Max. Chefinnen in bodenlangen Jeansröcken: Faksimile vierer typografischer Sammlerstücke. 
1. Aufl. Berlin: Rowohlt, 2014.  
CALL #: PT2667.O467 C44 2014.  
GENRE: Humorous stories, German. 
GENRE: Satire, German. 
GENRE: German literature -- 21st century. 
 
Goldt, Max, und Stephan Katz. Zeppelin. Zürich: Edition Moderne, 2014.  
CALL #: PN6757.G65 Z47 2014.  
GENRE: Comic books, strips, etc. -- Germany. 
GENRE: German wit and humor, Pictorial. 
 
Görner, Rüdiger. London, querstadtein: vieldeutige Liebeserklärungen. 1. Auflage. Corso 28. 
Wiesbaden: Corso, 2014.  
CALL #: PT2667.O72 L65 2014.  
SUBJECTS: Görner, Rüdiger -- Biography.  
SUBJECTS: London (England) -- Description and travel. 
GENRE: Autobiography. 
 
Göttfert, Constantin. Steiners Geschichte: Roman. München: C.H. Beck, 2014.  
CALL #: PT2707.O88 S84 2014.  
SUBJECT: Women -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Families -- History -- Fiction.  
SUBJECTS: Grandparents -- Fiction. 
SUBJECTS: Population transfers -- Fiction. 
SUBJECTS: Slovakia -- 20th century -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, Austrian. 
GENRE: Historical fiction, Austrian.   
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Götz, Veruschka, Claudia Jürgens, Ulrich Schreiber, Lilian-Astrid Geese, und Lindsay Munro, Hrsg. 14. 
Internationales Literaturfestival Berlin. Berlin: Verlag Vorwerk 8, 2014.  
CALL #: PN774 .I575 2014.  
SUBJECTS: Literature, Modern -- 20th century -- Bio-bibliography --  
Dictionaries -- German. 
 
  




Grass, Günter, Fritze Margull, und Hilke Ohsoling. Sechs Jahrzehnte: ein Werkstattbericht. 1. Auflage. 
Göttingen: Steidl, 2014.  
CALL #: NX550.Z9 G7337 2014.  
SUBJECTS: Grass, Günter, 1927-2015. 
SUBJECTS: Grass, Günter, 1927-2015 -- Pictorial works. 
SUBJECTS: Arts, German -- 20th century. 
SUBJECTS: Arts, German -- 21st century. 
SUBJECTS: Artists -- Germany -- Biography. 
SUBJECTS: Authors, German -- Biography. 
GENRE: Autobiography 
 
Greller, Christl. Im Narrenturm: Erzählungen. Erste Auflage. ArtesLiteratur. Mödling: Edition Roesner, 
2014.  
CALL #: PT2667.R4285 A6 2014.  
SUBJECTS: Reality -- Psychological aspects -- Fiction. 
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
Gretter, Susanne, Hrsg. Diesmal bei uns: neue Weihnachtsgeschichten. 1. Aufl., Originalausg. 
Suhrkamp Taschenbuch 4534. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT1340.C5 D54 2014.  
GENRE: Christmas stories, German. 
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Grill, Andrea. Safari, innere Wildnis: Gedichte. Salzburg: Otto Müller, 2014.  
CALL #: PT2707.R58 S2 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Grjasnowa, Olga. Die juristische Unschärfe einer Ehe: Roman. München: Hanser, 2014.  
CALL #: PT2707.R587 J87 2014.  
SUBJECTS: Triangles (Interpersonal relations -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Gross-Striffler, Kathrin. Zum Meer: Roman. 1. Auflage. Berlin: Aufbau, 2014.  
CALL #: PT2707.R67 Z43 2014.  
SUBJECTS: Teenage mothers -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Single mothers -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Life change events -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
 




Gruber, Gertraud, Iris Hanousek-Mader, Herwig Hack, Herbert Kastner, Brigitte Koxeder, Stefan 
Mann, Ruth Oberhuber, Thomas Pühringer, und Elisabeth Stachl. es war die Eule in mir. 
Literatur, Kunst und Musikalien. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT3824 .G78 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
GENRE: German literature -- Illustrations. 
 
Gruber, Sabine. Zu Ende gebaut ist nie: Gedichte. Innsbruck: Haymon, 2014.  
CALL #: PT2667.R795 Z33 2014.  
GENRE: German poetry -- Italy -- 21st century. 
 
Grünbein, Durs. Cyrano, oder, Die Rückkehr vom Mond. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2667.R84 C97 2014.  
SUBJECTS: Moon -- Poetry. 
SUBJECTS: Moon -- Fiction. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Grünzweig, Dorothea. Kaamos Kosmos: Gedichte. Göttingen: Wallstein, 2014.  
CALL #: PT2667.R918 K33 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Gsella, Thomas. Achtung, Achtung, hier spricht der Weihnachtsmann! 1. Aufl. München: Carl’s Books, 
2014.  
CALL #: PT2667.S45 A614 2014.  
GENRE: Christmas stories, German. 
GENRE: Satire, German. 
GENRE: German literature -- 21st century. 
 
Gstättner, Egyd. Am Fuss des Wörthersees: neue Nachrichten aus der Provinz. Wien: Picus Verlag, 
2014.  
CALL #: PT2667.S7 A614 2014.  
SUBJECTS: Wörther See (Austria).  
SUBJECTS: Austria -- Social life and customs -- 21st century. 
GENRE: Austrian prose literature -- 21st century. 
 
Güntner, Verena. Es bringen: Roman. 1. Auflage. Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch, 2014.  
CALL #: PT2707.U68 E8 2014.  
SUBJECTS: Teenage boys -- Fiction. 
SUBJECTS: Young men -- Fiction. 
SUBJECTS: Apartment houses -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Mothers and sons -- Fiction. 
GENRE: Bildungsromans, German. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  




Haas, Wolf. Brennerova: Roman. Hamburg: Hoffmann und Campe, 2014.  
CALL #: PT2668.A12525 B76 2014.  
SUBJECTS: Brenner, Simon (Fictitious character) -- Fiction. 
SUBJECTS: Private investigators -- Austria -- Graz -- Fiction. 
SUBJECTS: Missing persons -- Fiction. 
SUBJECTS: Criminal investigation -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Russia (Federation) -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
Habringer, Rudolf. Was wir ahnen: Roman. Wien: Picus Verlag, 2014.  
CALL #: PT2668.A1255 W37 2014.  
GENRE: Suspense fiction, German. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Hacke, Axel. Fussballgefühle. München: Verlag Antje Kunstmann, 2014.  
CALL #: PT2668.A1257 F87 2014.  
SUBJECTS: Soccer -- History. 
SUBJECTS: Soccer -- Psychological aspects. 
 
Hackl, Erich. Drei tränenlose Geschichten. Zürich: Diogenes, 2014.  
CALL #: PT2668.A126 A6 2014.  
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Hacks, Peter, Holger Helbig, und Peter Hacks. Die Höflichkeit der Genies: ein Dramolett. 
Kommentierte Werke in Einzelausgaben. Berlin: Aurora Verlag, 2014.  
CALL #: PT2615.A187 H64 2014.  
SUBJECTS: Genius -- Drama. 
SUBJECTS: Einstein, Albert, 1879-1955 -- Drama. 
SUBJECTS: Menuhin, Yehudi, 1916-1999 -- Drama. 
GENRE: German drama -- 20th century. 
  
Haderlap, Maja. Langer Transit: Gedichte. Göttingen: Wallstein Verlag, 2014.  
CALL #: PT2668.A1265 L33 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
  




Haefs, Gisbert. Die Dirnen von Karthago: Roman. München: Wilhelm Heyne Verlag, 2014.  
CALL #: PT2668.A27546 D57 2014.  
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Fiction. 
SUBJECTS: Prostitutes -- Crimes against -- Fiction. 
SUBJECTS: Carthage (Extinct city) -- History -- Fiction. 
SUBJECTS: Rome -- History -- Republic, 265-30 B.C -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Hahn, Friedrich. Wie es im Buche steht: Roman. 1. Auflage. Innsbruck: Laurin, 2014.  
CALL #: PT2668.A27549 W534 2014.  
SUBJECTS: Men -- Fiction. 
SUBJECTS: Books and reading -- Fiction. 
SUBJECTS: Reality -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
Hahn, Ulla. Spiel der Zeit: Roman. 1. Auflage. München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2014.  
CALL #: PT2668.A4223 S645 2014.  
SUBJECTS: Students -- Germany -- Cologne -- Fiction. 
SUBJECTS: Young women -- Germany -- Cologne -- Fiction. 
SUBJECTS: Nineteen sixties -- Fiction. 
SUBJECTS: Nineteen sixty-eight, A.D. -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Haller, Christian. Laub vor dem Winter: Gedichte. Die Reihe, Nr. 17. Zürich: Wolfbach, 2014.  
CALL #: PT2668.A2757 A6 2014.  
GENRE: Swiss poetry (German) -- 21st century. 
 
Halter, Jürg. Hoffentlich verliebe ich mich nicht in dich. First edition. Zürich: Edition Patrick Frey, 
2014.  
CALL #: PT2708.A48 H64 2014.  
GENRE: Humorous poetry, Swiss (German).  
GENRE: Swiss poetry (German) -- 21st century. 
 
———. Wir fürchten das Ende der Musik: Gedichte. Göttingen: Wallstein Verlag, 2014.  
CALL #: PT2708.A48 A6 2014.  
GENRE: Swiss poetry (German) -- 21st century. 
 
Hamm, Peter. Ins Freie!: Wege, Umwege und Irrwege in der modernen Schweizer Literatur. Zürich: 
Limmat Verlag, 2014.  
CALL #: PT3868 .H35 2014.  
SUBJECTS: Swiss literature -- History and criticism. 
 




Handke, Peter, und Thomas Oberender. Nebeneingang oder Haupteingang?: Gespräche über 50 
JahreSchreiben fürs Theater. Erstausgabe, Erste Auflage. Suhrkamp spectaculum. Berlin: 
Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2668.A65 Z6545 2014.  
SUBJECTS: Handke, Peter -- Interviews. 
SUBJECTS: Authors, Austrian -- 20th century -- Interviews. 
SUBJECTS: Theater -- Austria -- History -- 20th century. 
  
Händler, Ernst-Wilhelm. Versuch über den Roman als Erkenntnisinstrument. Frankfurt am Main: S. 
Fischer, 2014.  
CALL #: PN3347 .H285 2014.  
SUBJECTS: Fiction -- History and criticism -- Theory, etc. 
SUBJECTS: Knowledge, Theory of, in literature. 
 
Hänny, Reto, und James Joyce. Blooms Schatten. Erste Auflage. Berlin: Matthes & Seitz, 2014.  
CALL #: PT2668.A672 B56 2014.  
SUBJECTS: Married people -- Fiction. 
GENRE: Stream of consciousness fiction, Swiss (German). 
GENRE: Experimental fiction. 
GENRE: Psychological fiction. 
GENRE: Swiss literature (German) -- 21st century. 
 
Happel, Lioba. Die Feindin. Rimbaud-Taschenbuch, Nr. 87. Aachen: Rimbaud, 2014.  
CALL #: PT2668.A675 F45 2014.  
SUBJECTS: Women -- Fiction. 
SUBJECTS: Betrayal -- Fiction. 
SUBJECTS: Jealousy -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Haratischwili, Nino. Das achte Leben (für Brilka): Roman. 7. Auflage. Frankfurt am Main: Frankfurter 
Verlagsanstalt, 2014.  
CALL #: PT2708.A674 A64 2014.  
SUBJECTS: Families -- Georgia (Republic) -- Fiction. 
SUBJECTS: Georgia (Republic) -- History -- 1917-1991 -- Fiction. 
SUBJECTS: Georgia (Republic) -- History -- 1991- -- Fiction. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: Immigrants' writings, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
  




Hartinger, Ingram. Das verschmutzte Denken: eine Saxofonie. Klagenfurt/Celovec: Wieser Verlag, 
2014.  
CALL #: PT2668.A725 V47 2014.  
SUBJECTS: Psychotherapy patients -- Fiction. 
SUBJECTS: Authors -- Fiction. 
SUBJECTS: Identity (Psychology) -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Hasler, Eveline. Der Engel und das schwarze Herz. Ungekürzte Ausg. ; Lizenzausg. München: 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 2014.  
CALL #: PT2668.A737 E65 2014.  
SUBJECTS: Angels -- Fiction. 
SUBJECTS: Monks -- Fiction. 
GENRE: Humorous fiction, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
Hauswald, Harald, Lutz Rathenow, und Ilko-Sascha Kowalczuk. Ost-Berlin: Leben vor dem Mauerfall. 
6., Erweiterte Auflage, Originalausgabe. Berlin: Jaron, 2014.  
CALL #: DD881 .H335 2014.  
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- Social conditions -- 20th century. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- Social conditions -- 20th century -- Pictorial  
works. 
SUBJECTS: Germany (East) -- Social conditions. 
SUBJECTS: Germany (East) -- Social conditions -- Pictorial works. 
 
Hefter, Martina. Tanzen: Verschriftlichung einer Installation mit dem Titel „Tanzen, eine 
Vorratskammer“. Edition Poeticon, #06. Berlin: Verlagshaus J. Frank, 2014. 
CALL #: PT2668.E2835 T36 2014.  
SUBJECTS: Dance -- Poetry. 
SUBJECTS: Poetics. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Hegewald, Wolfgang. Herz in Sicht: Roman. Erste Auflage. Berlin: Matthes & Seitz, 2014.  
CALL #: PT2668.E284 H455 2014.  
SUBJECTS: Heart -- Diseases -- Patients -- Fiction. 
SUBJECTS: Male friendship -- Fiction. 
SUBJECTS: Reminiscing -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany (East) -- Fiction. 
GENRE: Medical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
  




Heidenreich, Gert. Der Fall: Kriminalroman. Stuttgart: Klett-Cotta, 2014.  
CALL #: PT2668.E3 F34 2014.  
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Helfer, Monika, Richard Pils, und Michael Köhlmeier. Irma und der Tyrann. Literatur, Kunst und 
Musikalien. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2014. 
CALL #: PT2668.E415 I76 2014.  
SUBJECTS: Children -- Travel -- Cuba -- Fiction. 
SUBJECTS: Friendship in children -- Fiction. 
SUBJECTS: Castro, Fidel, 1926- -- Fiction. 
GENRE: Children's stories, Austrian. 
GENRE: Austrian literature -- 21st century. 
 
Helfer, Monika, und Lorenz Helfer. Diesmal geht es gut aus: Geschichten. Auflage 1. Innsbruck: 
Haymon Verlag, 2014. 
CALL #: PT2668.E415 D54 2014.  
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Helfer, Monika, und Ingrid Puganigg. Zwei Frauen warten auf eine Gelegenheit: Roman. Wien: 
Deuticke, 2014.  
CALL #: PT2668.E415 Z44 2014.  
SUBJECTS: Women -- Fiction. 
SUBJECTS: Female friendship -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
  
Helle, Heinz. Der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin: Roman. Erste Auflage. Berlin: 
Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2708.E577 B47 2014.  
SUBJECTS: Philosophers -- Fiction. 
SUBJECTS: Students -- Fiction. 
SUBJECTS: Happiness -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Love stories, German. 
GENRE: Soccer stories. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
  




Hennig von Lange, Saskia. Zurück zum Feuer: Roman. Salzburg: Jung und Jung, 2014.  
CALL #: PT2708.E644 Z456 2014.  
SUBJECTS: Married people -- Fiction. 
SUBJECTS: Sons -- Death -- Fiction. 
SUBJECTS: Grief -- Fiction. 
SUBJECTS: Boxers -- Fiction.  
SUBJECTS: Dwellings -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Henscheid, Eckhard. Dostojewskis Gelächter: die Entdeckung eines Grosshumoristen. München: 
Piper, 2014.  
CALL #: PG3328.Z7 H853 2014.  
SUBJECTS: Dostoyevsky, Fyodor, 1821-1881 -- Humor. 
 
Henschel, Gerhard. Bildungsroman. 1. Auflage. Hamburg: Hoffmann und Campe, 2014.  
CALL #: PT2668.E615 B54 2014.  
SUBJECTS: Young men -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Students -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Nineteen eighties -- Fiction. 
GENRE: Bildungsroman, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Hensel, Kerstin. Das verspielte Papier: über starke, schwache und vollkommen misslungene Gedichte. 
München: Luchterhand, 2014.  
CALL #: PT571 .H45 2014.  
SUBJECTS: German poetry -- History and criticism. 
SUBJECTS: Lyric poetry. 
 
Herles, Wolfgang. Susanna im Bade: Roman. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2014.  
CALL #: PT2668.E746 S87 2014.  
SUBJECTS: Art -- Collectors and collecting -- Fiction. 
SUBJECTS: Art dealers -- Fiction. 
SUBJECTS: Extortion -- Fiction. 
SUBJECTS: Biennale di Venezia -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Suspense fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Hermann, Judith. Aller Liebe Anfang: Roman. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2014.  
CALL #: PT2668.E7489 A83 2014.  
SUBJECTS: Stalkers -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 




Hildebrandt, Dieter. Die Kunst, Küsse zu schreiben: eine Geschichte des Liebesbriefs. München: Carl 
Hanser Verlag, 2014.  
CALL #: PN56.L6 H55 2014.  
SUBJECTS: Love-letters in literature. 
SUBJECTS: Love-letters -- History 
 
Hochhuth, Rolf, Edgar Degas, und Harald Hartung. Frauen. Minibibliothek, 300. Bd. Leipzig: 
Buchverlag für die Frau, 2014.  
CALL #: PT2668.O3 F73 2014.  
SUBJECTS: Women -- Poetry. 
SUBJECTS: Female nude in art. 
SUBJECTS: Miniature books -- Specimens. 
GENRE: Erotic poetry. 
GENRE: German poetry -- 21st century.  
 
Hochhuth, Rolf, Uta Ranke-Heinemann, und Antje Vollmer. 9 Nonnen fliehen: Komödie in drei Akten. 
Originalausgabe. Rororo 26855. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2014.  
CALL #: PT2668.O3 A6165 2014.  
SUBJECTS: Luther, Katharina von Bora, 1499-1552 -- Drama. 
SUBJECTS: Reformation -- Drama. 
SUBJECTS: German drama -- 21st century. 
 
Hochhuth, Rolf, und Johannes Rohbeck. Invasionen: zur Ethologie der Geschichte. Schwabe reflexe 
33. Basel: Schwabe Verlag, 2014.  
CALL #: PT2668.O3 I68 2014.  
SUBJECTS: History -- Literary collections. 
SUBJECTS: History -- Philosophy. 
SUBJECTS: Historiography. 
 
Hodjak, Franz. Das Ende wird Nabucco heissen: Erzählungen. 1. Auflage. Leipzig: Leipziger 
Literaturverlag, 2014.  
CALL #: PT2668.O33 E53 2014.  
SUBJECTS: Romania -- Fiction. 
SUBJECTS: Immigrants -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Nomads -- Fiction. 
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Höfler, Max. Wies is is: ein Mondo Cane Machwerk. Ritter Literatur. Klagenfurt: Ritter, 2014.  
CALL #: PT2708.O445 W54 2014.  
GENRE: Literature, Experimental. 
GENRE: Austrian literature -- 21st century.  
 
  




Hohler, Franz. Der Autostopper: die kurzen Erzählungen. 1. Auflage. München: Luchterhand, 2014.  
CALL #: PT2668.O385 A6 2014.  
GENRE: Short stories, Swiss (German) 
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century.  
 
 ———. Immer höher. Zürich: AS Verlag, 2014.  
SUBJECTS: Mountaineering. 
SUBJECTS: Hohler, Franz, 1943- 
GENRE: Autobiography.  
 
Hohler, Franz, Noëlle Revaz, und Giovanni Orelli. Gipfel: Berggeschichten: Col: contes des 
montagnes: Valle: racconti di montagna. Zürich: Limmat Verlag, 2014.  
CALL #: PN6071.M738 H64 2014.  
SUBJECTS: Alps -- Fiction. 
GENRE: Short stories, Swiss (German) 
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century.  
 
Holbein, Ulrich. Ich ging ohne mich zu Gott: Lebensbilder komischer Derwische. 1. Aufl. Rossdorf: 
Synergia, 2014.  
CALL #: BP188.6 .H65 2014.  
SUBJECTS: Dervishes -- History. 
SUBJECTS: Dervishes -- Biography. 
SUBJECTS: Sufism -- History. 
SUBJECTS: Sufism -- Biography. 
GENRE: Biography.  
 
 ———. Mehr Grün!: ein Dschungelbuch zwischen Kahlschlag und Stadtbegrünung. Akt 77. Klein 
Jasedow: ThinkOya, 2014.  
CALL #: PT2668.O4 M44 2014.  
SUBJECTS: Trees. 
SUBJECTS: Forest conservation. 
SUBJECTS: Trees -- Humor. 
SUBJECTS: Forest conservation -- Humor. 
GENRE: Humorous stories, German. 
GENRE: German literature -- 21st century. 
 
Holder, Friedemann, Annette Pehnt, Michael Staiger, Stephan Krass, Urs Lehni, und 2xGoldstein 
(Rheinstetten, Germany), Hrsg. Die Bibliothek der ungeschriebenen Bücher. München: Piper, 
2014.  
CALL #: PT155 .B46 2014.  
SUBJECTS: Authors, German -- Books and reading. 
SUBJECTS: Imaginary books and libraries. 
SUBJECTS: Titles of books. 
SUBJECTS: Authorship. 
SUBJECTS: Europe, German-speaking -- Intellectual life. 
 




Horstmann, Ulrich. Schreibweise: warum Schriftsteller mehr von Literatur verstehen als ihre 
akademischen Bevormunder: ein Einwurf. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2014.  
CALL #: PN81 .H525 2014.  
SUBJECTS: Literature -- History and criticism. 
SUBJECTS: Literature -- Philosophy. 
SUBJECTS: Critical theory. 
SUBJECTS: German literature -- History and criticism. 
 
Horstmann, Ulrich, und Minh Tran. Im Reich der Freiheit: Wechselspiele: (Gedichte - 
Bleistiftzeichnungen). 1. Auflage. Fernwald: Litblockin, 2014.  
CALL #: PT2668.O77 I47 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Huber, Katja. Nach New York!: Roman. Erste Auflage. Zürich: Secession Verlag für Literatur, 2014.  
CALL #: PT2708.U254 N33 2014.  
SUBJECTS: Immigrants -- Fiction. 
SUBJECTS: Families -- Fiction. 
SUBJECTS: New York (N.Y.) -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Hubler, Rolf, und Hans Ruprecht, Hrsg. Auch das könnte wahr sein: Hommage an den 
Geschichtenerzähler Jörg Steiner. 1. Auflage. Zürich: Rotpunktverlag, 2014.  
CALL #: PT2681.T37 Z55 2014.  
SUBJECTS: Steiner, Jörg -- Biography. 
 
Hundegger, Barbara. Wie ein Mensch der umdreht geht: Dantes Läuterungen reloaded: Gedichte. 
Innsbruck: Haymon Verlag, 2014. 
CALL #: PT2668.U3319 A6 2014.  
SUBJECTS: Dante Alighieri, 1265-1321. Divina commedia. 
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Hüttenegger, Bernhard. Meine Mutter, meine Sprache: Roman. Styria Premium. Wien: Styria, 2014.  
CALL #: PT2668.U4 M45 2014.  
SUBJECTS: Mothers -- Death -- Fiction. 
SUBJECTS: Mothers and sons -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Igel, Jayne-Ann. Vor dem Licht ; Umtriebe. 1. Auflage. Reihe Staben 2. Frankfurt am Main: Gutleut 
Verlag, 2014.  
CALL #: PT2669.G443 V67 2014. 
GENRE: German poetry – 21st century.  
 
  




Imhasly, Pierre. Requiem d’amour. Frankfurt am Main: Stroemfeld, 2014.  
CALL #: PT2669.M45 R47 2014.  
GENRE: Prose poems, Swiss (German).  
GENRE: Swiss poetry (German) -- 21st century. 
 
Ingold, Felix Philipp. Leben & Werk: Tagesberichte zur Jetztzeit. Erste Auflage. Berlin: Matthes & 
Seitz, 2014.  
CALL #: PT2669.N4 Z46 2014.  
SUBJECTS: Ingold, Felix Philipp, 1942- -- Diaries. 
SUBJECTS: Authors, Swiss -- 20th century. 
 
Ingold, Felix Philipp, und Sabine Mainberger. Nee die Ideen: pataphysische Fermaten. Erste Auflage. 
Berlin: Matthes & Seitz, 2014.  
CALL #: PT2669.N4 N44 2014.  
GENRE: Monostiches. 
GENRE: Swiss poetry (German) -- 21st century. 
 
Irrall, Elfriede, und Olaf Scheuring. Und künde anderen von solchem Glück: vorausschauende 
Erinnerungen. Literatur, Kunst und Musikalien. Wien: Verlag Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PN2618.I77 A3 2014.  
SUBJECTS: Irrall, Elfriede, 1938- 
SUBJECTS: Scheuring, Olaf, 1953- 
SUBJECTS: Actresses -- Austria -- Biography. 
SUBJECTS: Actors -- Austria -- Biography. 
GENRE: Autobiography. 
 
Jäckle, Nina. Der lange Atem: Roman. Tübingen: Klöpfer & Meyer, 2014.  
CALL #: PT2670.A254 L36 2014.  
SUBJECTS: Fukushima Nuclear Disaster, Japan, 2011 -- Fiction. 
SUBJECTS: Disaster victims -- Fiction. 
SUBJECTS: Survival -- Fiction. 
SUBJECTS: Police artists -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Jaeggi, Urs. Kunst ist überall. Ritter Literatur. Klagenfurt: Ritter Verlag, 2014.  
CALL #: N70 .J24 2014.  
SUBJECTS: Art, Modern -- History. 
 
Janacs, Christoph, und Paul Raas. Hokusais Pinsel: 51 Gedichte zu 51 Dichtern. Salzburg: Edition 
Tandem, 2014.  
CALL #: PT2670.A43 H65 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
  




Janesch, Sabrina. Ambra: Roman. 1. Auflage. Berlin: Aufbau Taschenbuch, 2014.  
CALL #: PT2710.A57 A73 2014.  
SUBJECTS: Families -- Poland -- Gdańsk -- Fiction. 
SUBJECTS: Germans -- Poland -- Gdańsk -- Fiction. 
SUBJECTS: Gdańsk (Poland) -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
———. Tango für einen Hund: Roman. 1. Auflage. Berlin: Aufbau, 2014.  
CALL #: PT2710.A57 T36 2014.  
SUBJECTS: Young men -- Fiction. 
SUBJECTS: Uncles -- Fiction. 
SUBJECTS: Dogs -- Fiction. 
SUBJECTS: Dog shows -- Fiction. 
SUBJECTS: Lüneburg Heath (Germany) -- Fiction.  
GENRE: Bildungsromans, German. 
GENRE: Road fiction.  
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Jaschke, Gerhard, und Ingrid Wald. Jawa: Sprachklang: neue Lyrik, Prosa und Drama. Erstausgabe. 
Oxohyph 2004–4. Horn: Edition Thurnhof, 2014.  
CALL #: PT2670.A895 J37 2014.  
GENRE: Austrian literature -- 21st century. 
 
Jelinek, Elfriede, Magali Jourdan, Mathilde Sobottke, und David Jourdan. Gesammelte Gedichte =: 
Poésies complètes. 1. Aufl. Wien: Westphalie, 2014.  
CALL #: PT2670 .E46 2014.  
SUBJECTS: Jelinek, Elfriede, 1946- -- Translations into French. 
GENRE: Austrian poetry. 
 
Jenny, Matthyas. Die Ankunft der Nacht: Stories. Augsburg: MaroVerlag, 2014.  
CALL #: PT2670.E487 A83 2014.  
GENRE: Short stories, Swiss (German).  
GENRE: Swiss literature (German) -- 20th century. 
 
Johansen, Hanna. Der Herbst, in dem ich Klavier spielen lernte: Tagebuch. Zürich: Dörlemann, 2014.  
CALL #: PT2670.O35 Z46 2014.  
SUBJECTS: Johansen, Hanna, 1939- -- Diaries. 








Junge, Ricarda. Die letzten warmen Tage: Roman. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2014.  
CALL #: PT2710.U49 L49 2014.  
SUBJECTS: Escapes -- Germany (East) -- Fiction. 
SUBJECTS: Families -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany -- History -- Unification, 1990 -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Juriatti, Rainer. Spaghettifresser, oder, Migranten im Gehege der Duldung: Essay. Limbus-Essay. 
Innsbruck: Limbus Verlag, 2014.  
CALL #: PT2710.U75 S63 2014.  
SUBJECTS: Austria -- Emigration and immigration. 
SUBJECTS: Immigrants -- Austria. 
SUBJECTS: Home. 
GENRE: Austrian essays -- 21st century. 
 
Kaip, Günther. Kiesel: Gedichte. Klever Lyrik. Wien: Klever Verlag, 2014.  
CALL #: PT2671.A37 K54 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Kaiser, Franz, und Richard Pils. Anthrazit: Gedichte. Literatur, Kunst und Musikalien. Weitra: Verlag 
Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT2671.A386 A75 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Kaiser-Mühlecker, Reinhard. Schwarzer Flieder: Roman. 1. Auflage. Hamburg: Hoffmann und Campe, 
2014.  
CALL #: PT2711.A384 S38 2014.  
SUBJECTS: Families -- Austria -- Upper Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Intergenerational relations -- Fiction. 
SUBJECTS: Austrians -- Travel -- Bolivia -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
Kaminer, Wladimir. Coole Eltern leben länger: Geschichten vom Erwachsenwerden. 1. Auflage. 
München: Manhattan, 2014.  
CALL #: PT2671.A427 C66 2014.  
SUBJECTS: Kaminer, Wladimir, 1967- -- Family -- Humor. 
SUBJECTS: Teenagers -- Family relationships -- Humor. 
GENRE: Humorous fiction, German. 
GENRE: Autobiographical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 




Kaminski, Volker. Gesicht eines Mörders: Roman. Lindemanns Bibliothek, Band 210. Karlsruhe: Info 
Verlag GmbH, 2014.  
CALL #: PT2671.A438 G47 2014.  
SUBJECTS: Actors -- Fiction. 
SUBJECTS: Extortion -- Fiction. 
SUBJECTS: Murder -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: Suspense fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Kapielski, Thomas. Je dickens, destojewski!: ein Volumenroman. Originalausgabe. Berlin: Suhrkamp, 
2014.  
CALL #: PT2671.A57 J4 2014.  
SUBJECTS: Police -- Fiction. 
SUBJECTS: Bamberg (Germany) -- Fiction. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- Fiction. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Kegele, Nadine. Bei Schlechtwetter bleiben Eidechsen zu Hause: Roman. Wien: Czernin Verlag, 2014. 
CALL #: PT2711.E33 B44 2014.  
SUBJECTS: Women -- Fiction. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Kelter, Jochen. Hier nicht wo alles herrscht: Gedichte. Erste Auflage. Frankfurt am Main: Weissbooks, 
2014.  
CALL #: PT2671.E425 A6 2014. 
SUBJECTS: German poetry -- 21st century. 
 
Kermani, Navid. Grosse Liebe: Roman. München: Hanser, 2014.  
CALL #: PT2671.E665 G76 2014.  
SUBJECTS: Teenage boys -- Germany (West) -- Fiction. 
SUBJECTS: Young men -- Germany (West) -- Fiction. 
SUBJECTS: First loves -- Germany (West) -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Kermani, Navid. Album: Das Buch der von Neil Young Getöteten, Vierzig Leben, Du sollst, 
Kurzmitteilung. München: C. Hanser, 2014.  
CALL #: PT2671.E665 A6 2014.  
GENRE: German fiction -- 21st century. 
GENRE: German prose literature -- 21st century. 
 
  




Kiefer, Anton, Anna Jung, und Jochen Jung, Hrsg. Österreich-Atlas: literarisch-fotografische 
Erkundungen aus der Mitte Europas. Salzburg: Jung und Jung, 2014.  
CALL #: DB19 .O88 2014.  
SUBJECTS: Austria -- Pictorial works. 
SUBJECTS: Austria -- History -- Pictorial works. 
 
Kiefer, R. Die goldene Düne: marokkanisches Tagebuch 1983-2013. Aachen: Rimbaud, 2014.  
CALL #: PT2671.I25 Z46 2014.  
SUBJECTS: Kiefer, R. (Reinhard), 1956- -- Diaries. 
SUBJECTS: Authors, German -- 20th century -- Diaries. 
SUBJECTS: Morocco -- Description and travel -- Sources. 
GENRE: Diaries.  
 
Kilic, Ilse, und Fritz Widhalm. Du siehst ja noch ganz gut aus: noch ein Comic übers Älterwerden. 
Wien: Das fröhliche Wohnzimmer, 2014.  
CALL #: PN6757.K535 D8 2014.  
SUBJECTS: Aging -- Comic books, strips, etc. 
GENRE: Graphic novels -- Austria. 
GENRE: Austrian literature -- 21st century. 
 
Kinsky, Esther. Am Fluss: Roman. Erste Auflage. Berlin: Matthes & Seitz, 2014.  
CALL #: PT2711.I67 A85 2014.  
SUBJECTS: Lea, River (England) -- Fiction. 
SUBJECTS: Kinsky, Esther -- Fiction. 
GENRE: Pastoral fiction, German.  
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Kirchhof, Peter K., und Michael Serrer. Im Spiegel der Worte: Kurzprosa, Gedichte, Kunstkritik aus 
fünf Jahrzehnten. 1. Auflage. Ehrenwort, Nr. 9. Düsseldorf: Edition Virgines, 2014.  
CALL #: PT2671.I68 I4 2014.  
SUBJECTS: Art criticism. 
GENRE: German poetry -- 20th century. 
GENRE: German literature -- 20th century. 
 
Kirchhoff, Bodo. Schundroman. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2014.  
CALL #: PT2671.I69 S38 2014.  
SUBJECTS: Assassins -- Fiction. 
SUBJECTS: Critics -- Fiction. 
SUBJECTS: Prostitutes -- Fiction. 
SUBJECTS: Private investigators -- Fiction. 
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: Suspense fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 




 ———. Verlangen und Melancholie: Roman. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Frankfurter 
Verlagsanstalt, 2014.  
CALL #: PT2671.I69 V45 2014.  
SUBJECTS: Older men -- Fiction. 
SUBJECTS: Melancholy -- Fiction. 
SUBJECTS: Desire -- Fiction. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Kirchner, Annerose, und Frank Schenke. Dix und Dix: auf den Spuren eines Familiennamens. Gera: 
Verlag Erhard Lemm, 2014.  
CALL #: CS2545.D59 K57 2014.  
SUBJECTS: Dick family -- History. 
SUBJECTS: Names, Personal -- Germany. 
 
Kirsten, Wulf, Roland Bärwinkel, und Helge Pfannenschmidt, Hrsg. Fest in der Landschaft: Gedichte 
für Wulf Kirsten. Erstausgabe. Dresden: Edition Azur, 2014.  
CALL #: PT1155 .F47 2014.  
SUBJECTS: Kirsten, Wulf, 1934- -- Poetry. 
GENRE: German poetry. 
 
Klar, Elisabeth. Wie im Wald: Roman. St. Pölten: Residenz Verlag, 2014.  
CALL #: PT2711.L37 W53 2014.  
SUBJECTS: Sisters -- Fiction. 
SUBJECTS: Foster children -- Fiction. 
SUBJECTS: Family secrets -- Fiction. 
SUBJECTS: Families -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Kleindienst, Robert. Vermintes Echo: Erzählungen. 1. Auflage. Innsbruck: Laurin, 2014.  
CALL #: PT2711.L44 V47 2014.  
SUBJECTS: Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Fiction. 
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Klemm, Gertraud. Herzmilch: Roman. Graz: Literaturverlag Droschl, 2014.  
CALL #: PT2711.L48 H47 2014.  
SUBJECTS: Women -- Social life and customs -- Fiction. 
SUBJECTS: Sex role -- Fiction. 
GENRE: German literature -- 21st century. 
 
Klemm, Gertraud, und Uta Heinecke. Der geschälte Tag: ein Dialog. St. Pölten: Literaturedition 
Niederösterreich, 2014.  
CALL #: PT2711.L48 G47 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 





Klix, Bettina. Gelegenheiten: Kurzprosa. Nachtgänge, III. Berlin: Edition Nachtgänge, 2014.  
CALL #: PT2671.L58 G45 2014.  
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German prose literature -- 21st century. 
 
Kloos, Luise, und Daniela Unger-Ullmann, Hrsg. Funkenschläge: eine literarische Darstellung 
traditioneller Feste in China und Österreich. 1. Auflage. Graz: Edition Keiper, 2014.  
CALL #: PN6071.F37 F86 2014.  
SUBJECTS: Folk festivals -- Austria -- Literary collections. 
SUBJECTS: Folk festivals -- China -- Literary collections. 
SUBJECTS: Austrian literature -- Translations into Chinese. 
SUBJECTS: Chinese literature -- Translations into German. 
 
Kluge, Alexander, und Reinhard Jirgl. 30. April 1945: der Tag, an dem Hitler sich erschoss und die 
Westbindung der Deutschen begann. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: DD258.8 .K583 2014.  
SUBJECTS: Germany -- Foreign relations. 
SUBJECTS: Hitler, Adolf, 1889-1945 -- Death and burial. 
SUBJECTS: World War, 1939-1945. 
 
Klüssendorf, Angelika. April: Roman. 2. Auflage. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2014.  
CALL #: PT2671.L9 A875 2014.  
SUBJECTS: Young women -- Germany -- Leipzig -- Fiction. 
SUBJECTS: Young women -- Germany (East) -- Fiction. 
SUBJECTS: Leipzig (Germany) -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany (East) -- Fiction. 
SUBJECTS: Nineteen seventies -- Fiction. 
SUBJECTS: Nineteen eighties -- Fiction. 
GENRE: Bildungsromans, German. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Koch, Roland. Alleestrasse. Zwölf Farben, Bd. 8. Köln: Rhein wörtlich, 2014.  
CALL #: PT2671.O2156 A66 2014.  
SUBJECTS: Children -- Fiction. 
GENRE: German prose literature -- 21st century. 
 
Köhler, Karen. Wir haben Raketen geangelt: Erzählungen. München: Carl Hanser Verlag, 2014.  
CALL #: PT2711.O7485 W57 2014.  
SUBJECTS: Women -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: Short stories, German.  
GENRE: German literatures -- 21st century. 
 
  




Köhlmeier, Michael. Zwei Herren am Strand: Roman. München: Carl Hanser Verlag, 2014.  
CALL #: PT2671.O225 Z454 2014.  
SUBJECTS: Chaplin, Charlie, 1889-1977 -- Fiction. 
SUBJECTS: Churchill, Winston, 1874-1965 -- Fiction. 
SUBJECTS: Male friendship -- Fiction. 
GENRE: Biographical fiction, Austrian. 
GENRE: Historical fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Kolbe, Uwe. Die Lüge: Roman. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2014.  
CALL #: PT2671.O38 L84 2014.  
SUBJECTS: Composers -- Fiction. 
SUBJECTS: Fathers and sons -- Fiction. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
———. Mein Usedom: Abschied von Vineta. 1. Auflage. Hamburg: Mare, 2014.  
CALL #: PT2671.O38 Z46 2014.  
SUBJECTS: Kolbe, Uwe, 1957- -- Travel -- Germany -- Usedom Island. 
SUBJECTS: Usedom Island (Germany) -- Description and travel. 
GENRE: Autobiography. 
 
Kolozs, Martin. Der Ruf ; Der Fall ; Der Ekel: Erzählungen. Weitra: Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT2711.O766 A6 2014.  
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian literature -- 21st century. 
 
Komarek, Alfred, und Elfriede M. Klepoch. Wenn der Kater kommt. Erstausgabe. Oxohyph 2014–2. 
Horn: Edition Thurnhof, 2014.  
CALL #: PT2671.O427 W45 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Kordić, Martin. Wie ich mir das Glück vorstelle: Roman. München: Carl Hanser Verlag, 2014.  
CALL #: PT2711.O7744 W53 2014.  
SUBJECTS: Boys -- Fiction. 
SUBJECTS: Children and war -- Bosnia and Hercegovina -- Fiction. 
SUBJECTS: Yugoslav War, 1991-1995 -- Bosnia and Herzegovina -- Fiction. 
GENRE: War stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Kornmüller, Jacqueline, Peter Wolf, Walter Kappacher, und Kunsthistorisches Museum Wien, Hrsg. 
Museum der Träume: Schriftsteller schreiben über Meisterwerke der Kunst. 1. Auflage. Wien: 
Brandstätter, 2014.  
CALL #: PN53 .M877 2014.  
SUBJECTS: Masterpiece, Artistic. 
SUBJECTS: Art and literature. 
 




Krampitz, Karsten. Wasserstand und Tauchtiefe. 1. Auflage. Berlin: Verbrecher Verlag, 2014.  
CALL #: PT2671.R345 W37 2014.  
SUBJECTS: Parent and adult child -- Germany -- Brandenburg -- Fiction. 
SUBJECTS: Fathers and sons -- Germany -- Brandenburg -- Fiction. 
SUBJECTS: Older men -- Germany -- Brandenburg -- Fiction. 
SUBJECTS: Older people care -- Germany (East) -- Brandenburg -- Fiction. 
SUBJECTS: Brandenburg (Germany) -- Fiction. 
GENRE: Germany (East) -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
 
Kränzler, Lisa. Lichtfang: Roman. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2711.R36 L53 2014.  
SUBJECTS: Young men -- Fiction.  
SUBJECTS: Young women -- Fiction. 
SUBJECTS: High school students -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Krausser, Helmut. Deutschlandreisen. Erste Auflage. Köln: DuMont, 2014.  
CALL #: PT2671.R378 Z46 2014.  
SUBJECTS: Krausser, Helmut, 1964- -- Travel -- Germany. 
GENRE: Autobiography. 
 
Krausser, Helmut, und William Shakespeare. Verstand & Kürzungen: Gedichte. 1. Aufl. Köln: DuMont, 
2014.  
CALL #: PT2671.R378 V47 2014.  
SUBJECTS: German poetry -- 20th century -- Adaptations. 
SUBJECTS: Shakespeare, William, 1564-1616 -- Translations into German. 
 
Kreidl, Margret. Einfache Erklärung: Alphabet der Träume. Originalausgabe. Wien: Edition 
Korrespondenzen, 2014. 
CALL #: PT2671.R3854 E38 2014.  
SUBJECTS: Dreams -- Poetry. 
GENRE: Prose poems, Austrian. 
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Krohn, Tim. Aus dem Leben einer Matratze bester Machart. 2. Auflage. Berlin: Galiani, 2014.  
CALL #: PT2671.R594 A87 2014.  
SUBJECTS: Jews -- Germany -- Berlin -- Fiction. 
SUBJECTS: Mattresses -- Fiction. 
SUBJECTS: Europe -- History -- 20th century -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 




Kronauer, Brigitte, Hrsg. „Die Augen sanft und wilde“: Balladen. Reclam Bibliothek. Stuttgart: 
Reclam, 2014.  
CALL #: PT1185 .A78 2014.  
GENRE: Ballads, German. 
 
Kross, Jürgen. Umbruch: Gedichte. Drösing: Driesch, 2014.  
CALL #: PT2671.R67 U43 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Kubiczek, André. Das fabelhafte Jahr der Anarchie: Roman. 1. Auflage. Berlin: Rowohlt, 2014.  
CALL #: PT2671.U227 F33 2014.  
SUBJECTS: Married people -- Germany (East) -- Fiction. 
SUBJECTS: Brandenburg (Germany) -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany (East) -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany -- History -- Unification, 1990 -- Fiction. 
SUBJECTS: Nineteen ninety, A.D. -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
 
Küchenmeister, Nadja. Unter dem Wacholder: Gedichte. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Schöffling & 
Co, 2014.  
CALL #: PT2711.U24 U57 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Kuhligk, Björn. Grossraumtaxi: Berliner Szenen. Erste Auflage. Berlin: Verbrecher Verlag, 2014.  
CALL #: PT2671.U314 G765 2014.  
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- Fiction. 
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Kuhligk, Björn, und Tom Schulz. Wir sind jetzt hier: neue Wanderungen durch die Mark Brandenburg. 
München: Hanser Berlin, 2014.  
CALL #: DD801.B684 K84 2014.  
SUBJECTS: Kuhligk, Björn, 1975- -- Travel -- Germany -- Brandenburg  
(Brandenburg).  
SUBJECTS: Schulz, Tom, 1970- -- Travel -- Germany -- Brandenburg (Brandenburg). 
SUBJECTS: Authors, German -- 21st century -- Travel -- Germany -- Brandenburg  
(Brandenburg).  
SUBJECTS: Backpacking -- Germany -- Brandenburg (Brandenburg) -- 21st century. 
SUBJECTS: Brandenburg (Brandenburg, Germany) -- Description and travel. 
SUBJECTS: Brandenburg (Brandenburg, Germany) -- Buildings, structures, etc. --  
History. 
GENRE: Autobiography.  
 
  




Kühn, Johannes, Irmgard Rech, und Benno Rech. Und hab am Gras mein Leben gemessen: Gedichte. 
München: Carl Hanser Verlag, 2014.  
CALL #: PT2671.U36 U54 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Kühn, Wolfgang, und Linde Waber, Hrsg. Mein Waldviertel: Anthologie. Erstausgabe. St. Pölten: 
Literaturedition Niederösterreich, 2014.  
CALL #: PT3828.W35 M45 2014.  
SUBJECTS: Waldviertel (Austria) -- Literary collections. 
SUBJECTS: Authors, Austrian -- Homes and haunts -- Austria -- Waldviertel. 
GENRE: Austrian literature -- 21st century. 
 
Kühnelt, Wolfgang, und Wolfgang Pollanz, Hrsg. Das letzte Lied: Songs zum Abschiednehmen. Wien: 
Milena Verlag, 2014.  
CALL #: ML3916 .L569 2014.  
SUBJECTS: Funeral rites and ceremonies -- Songs and music. 
SUBJECTS: German literature -- History and criticism. 
 
Kunert, Günter, und Hubert Witt. Fortgesetztes Vermächtnis: Gedichte. München: Carl Hanser 
Verlag, 2014.  
CALL #: PT2621.U665 F67 2014.  
SUBJECTS: German poetry -- 21st century.  
 
Kürthy, Ildikó von, und Gisela Goppel. Sternschanze: Roman. Reinbek bei Hamburg, Germany: 
Wunderlich, 2014.  
CALL #: PT2671.U777 S74 2014.  
SUBJECTS: Midlife crisis -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Partnership -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, German.  
GENRE: German fiction -- 21st century.   
 
Laher, Ludwig. Bitter: Roman. Göttingen: Wallstein, 2014.  
CALL #: PT2672.A33 B588 2014.  
SUBJECTS: Kranebitter, Friedrich, 1903-1957 -- Fiction. 
SUBJECTS: Nazis -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: War crimes -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: War criminals -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: War criminals -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Fugitives from justice -- Germany -- Fiction.  
SUBJECTS: Fugitives from justice -- Austria -- Fiction.  
GENRE: Biographical fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
  
  




Lange, Norbert, Hrsg. Metonymie: Anthologie. Edition Belletristik, Quartheft 43. Berlin: Verlagshaus 
J. Frank, 2014.  
CALL #: PN45 .M4728 2014.  
SUBJECTS: Literature -- Philosophy. 
SUBJECTS: Creation (Literary, artistic, etc.).  
SUBJECTS: Poetics. 
 
Lappert, Simone. Wurfschatten: Roman. 1. Auflage. Berlin: Walde + Graf bei Metrolit, 2014.  
CALL #: PT2712.A66 W87 2014.  
SUBJECTS: Women -- Fiction. 
SUBJECTS: Agoraphobia -- Fiction. 
SUBJECTS: Roommates -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Swiss (German).  
GENRE: Romance fiction, Swiss (German).  
 
Laznia, Elke. Kindheitswald: Roman. Salzburg: Müry Salzmann, 2014.  
CALL #: PT2712.A96 K56 2014.  
SUBJECTS: Fathers -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Families -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Violence -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, Austrian.  
GENRE: Bildungsromans, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Lebert, Benjamin. Mitternachtsweg: Roman. Originalausgabe, 1. Auflage. Hamburg: Hoffmann und 
Campe, 2014.  
CALL #: PT2672.E28 M55 2014.  
SUBJECTS: Historians -- Fiction. 
SUBJECTS: Widows -- Fiction. 
SUBJECTS: Husbands -- Death -- Fiction. 
SUBJECTS: Drowning -- Fiction. 
SUBJECTS: Sylt (Germany) -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21 century.  
 
Lechner, Martin. Kleine Kassa: Roman. St. Pölten: Residenz Verlag, 2014.  
CALL #: PT2712.E34 K54 2014.  
SUBJECTS: Young men -- Fiction. 
GENRE: Humorous fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
  




Leiber, Svenja. Das letzte Land: Roman. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2712.E43 L48 2014.  
SUBJECTS: Conduct of life -- Fiction. 
SUBJECTS: Musicians -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Jewish families -- Germany, Northern -- Fiction. 
SUBJECTS: Jews -- Germany, Northern -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany, Northern -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany -- History -- 20th century -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Leithold, Norbert. Herrliche Zeiten: Roman einer Familie. 1. Auflage. München: Deutsche Verlags-
Anstalt, 2014.  
CALL #: PT2662.L43 H47 2014.  
SUBJECTS: Families -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Looted art -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: World War, 1939-1945 -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany -- History -- 1933-1945 -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Lenz, Siegfried, und Günter Berg. Die Flut ist pünktlich: Meistererzählungen. 1. Auflage. Hamburg: 
Hoffmann und Campe, 2014.  
CALL #: PT2623.E5753 F58 2014.  
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 20th century. 
 
Lenz, Siegfried, und Heinrich Detering. Gelegenheit zum Staunen: ausgewählte Essays. 2. Auflage. 
Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag, 2014.  
CALL #: PT2623.E5753 G385 2014.  
GENRE: German essays -- 20th century. 
 
Leo, Per. Flut und Boden: Roman einer Familie. Stuttgart: Klett-Cotta, 2014.  
SUBJECTS: Families -- Germany -- 20th century -- Fiction. 
SUBJECTS: Families -- Germany -- Psychological aspects -- Fiction. 
SUBJECTS: Grandfathers -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Great-uncles -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: National socialism -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
  




Leutenegger, Gertrud. Panischer Frühling: Roman. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2672.E885 P36 2014.  
SUBJECTS: Air travel -- Fiction. 
SUBJECTS: Travelers -- Fiction. 
SUBJECTS: Interpersonal relations -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: London (England) -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Lewin, Waldtraut. Feuer: der Luther-Roman. 1. Auflage. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2014.  
CALL #: PT2672.E95 F48 2014.  
SUBJECTS: Luther, Martin, 1483-1546 -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: Biographical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Lewinsky, Charles. Kastelau: Roman. München: Nagel & Kimche, 2014.  
CALL #: PT2672.E957 K37 2014.  
SUBJECTS: UFA (Firm) -- Fiction. 
SUBJECTS: Motion picture studios -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, Swiss (German).  
GENRE: Mystery fiction, Swiss (German).  
GENRE: Psychological fiction. 
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
Lewitscharoff, Sibylle. Killmousky: Roman. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2672.E96 K55 2014.  
SUBJECTS: Private investigators -- Germany -- Munich -- Fiction. 
SUBJECTS: Private investigators -- New York (State) -- New York -- Fiction. 
SUBJECTS: Ex-police officers -- Germany -- Munich -- Fiction. 
SUBJECTS: Ex-police officers -- New York (State) -- New York -- Fiction. 
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- New York (State) -- New York -- Fiction. 
SUBJECTS: New York (N.Y.) -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Lewitscharoff, Sibylle, Ines Barner, und Günter Blamberger. Literator 2012: Dozentur für 
Weltliteratur: Sibylle Lewitscharoff. Morphomata Lectures Cologne 10. Paderborn: Fink, 2014. 
CALL #: PT2672.E96 L58 2014.  
SUBJECTS: Percy, Walker, 1916-1990. Moviegoer. 
SUBJECTS: Lewitscharoff, Sibylle, 1954- 
 
  




Liechti, Martin. Geflügeltes (und Flattriges): Aphorismen + Notate. Bochum: Brockmeyer Verlag, 
2014.  
CALL #: PT2672.I384 G44 2014.  
GENRE: Aphorisms and apothegms. 
GENRE: Swiss poetry (German) -- 21st century. 
 
Lippet, Johann. Die Quelle informiert: ein Bericht. 1. Auflage. Epik. Ludwigsburg: Pop Verlag, 2014.  
CALL #: PT2672.I663 Q84 2014.  
SUBJECTS: Romania. Securitatea -- Fiction. 
GENRE: Political fiction, German. 
GENRE: Psychological fiction, German.  
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Lodynski, Peter, und Richard Pils. Odysseus im Internet: 13 online Abenteuer. Literatur, Kunst und 
Musikalien. Weitra: Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT2712.O39 O39 2014.  
SUBJECTS: Odysseus, King of Ithaca (Mythological character) -- Fiction. 
SUBJECTS: Internet -- Fiction. 
GENRE: Adventure stories, Austrian. 
 
Lüscher, Jonas. Frühling der Barbaren: Novelle. 7. Auflage. München: C.H. Beck, 2014.  
CALL #: PT2712.U87 F78 2014.  
SUBJECTS: Bankers -- Great Britain -- Fiction.  
SUBJECTS: Financial crises -- Great Britain -- Fiction. 
SUBJECTS: British -- Travel -- Tunisia -- Fiction. 
SUBJECTS: State bankruptcy -- Fiction. 
SUBJECTS: Survival -- Fiction. 
GENRE: Suspense fiction, Swiss (German).  
GENRE: Psychological fiction, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
Macheiner, Dorothea. Djerba, La douce ; Rommel. Stille: zwei Erzählungen. Edition Pen, Bd. 14. 
Wien: Löcker, 2014.  
CALL #: PT2673.A33 D54 2014.  
SUBJECTS: World War, 1939-1945 -- Tunisia -- Tunis -- Fiction. 
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Historical fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
  




Magnusson, Kristof. Arztroman. München: Verlag Antje Kunstmann, 2014.  
CALL #: PT2673.A352 A88 2014.  
SUBJECTS: Women physicians -- Fiction.  
SUBJECTS: Emergency physicians -- Fiction.   
SUBJECTS: Ex-husbands -- Fiction.  
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction.   
GENRE: Medical fiction, German.  
GENRE: Domestic fiction, German.   
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Mahler, und Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. 2. Auflage, Originalausgabe. Suhrkamp 
Taschenbuch 4483. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PN6790.A93 M343 2014.  
SUBJECTS: Musil, Robert, 1880-1942 -- Comic books, strips, etc. 
SUBJECTS: Musil, Robert, 1880-1942 -- Adaptations. 
SUBJECTS: Musil, Robert, 1880-1942. Mann ohne Eigenschaften -- Comic books, strips, etc. 
SUBJECTS: Vienna (Austria) -- History -- Comic books, strips, etc. 
SUBJECTS: Vienna (Austria) -- Social conditions -- Comic books, strips, etc. 
GENRE: Graphic novels -- Austria. 
GENRE: Austrian literature -- 21st century.  
 
Mahler, und Frank Wedekind. Lulu und das schwarze Quadrat. Erste Auflage, Originalausgabe. 
Suhrkamp Taschenbuch 4575. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PN6790.A93 M34 2014.  
SUBJECTS: Wedekind, Frank, 1864-1918. Lulu -- Illustrations. 
GENRE: Graphic novels -- Austria. 
GENRE: Comic books, strips, etc. -- Austria. 
 
Mähr, Christian. Tod auf der Tageskarte: Roman. Wien: Deuticke, 2014.  
CALL #: PT2673.A365 T63 2014.  
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Bartenders -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Bars (Drinking establishments) -- Austria -- Fiction.  
SUBJECTS: Male friendship -- Fiction. 
GENRE: Black humor. 
GENRE: Detective and mystery stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Mall, Sepp. Schläft ein Lied: Gedichte. Auflage 1. Innsbruck: Haymon Verlag, 2014.  
CALL #: PT2673.A4375 S35 2014.  
GENRE: German poetry -- Italy -- Trentino-Alto Adige -- 21st century. 
 
  




Mannhart, Urs. Bergsteigen im Flachland: Roman. Erste Auflage. Zürich: Secession Verlag für 
Literatur, 2014.  
CALL #: PT2713.A565 B47 2014.  
SUBJECTS: Journalists -- Travel -- Europe -- Fiction. 
SUBJECTS: Swiss -- Balkan Peninsula -- Fiction. 
SUBJECTS: Europe -- Social conditions -- 20th century -- Fiction. 
SUBJECTS: Kosovo (Republic) -- Fiction. 
SUBJECTS: Serbia -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Margvelashvili, Givi. Das Leseleben. Erste Auflage. Berlin: Verbrecher Verlag, 2014.  
CALL #: PT2625.A537 L47 2014.  
GENRE: German prose literature -- 21st century. 
 
Markart, Mike. Ich halte mir diesen Brief wie einen Hund: Roman. Literatur, Nr. 42. Graz: Edition 
Keiper, 2014.  
CALL #: PT2673.A467 I28 2014.  
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Martenstein, Harald. Die neuen Leiden des alten M: unartige Beobachtungen zum deutschen Alltag. 
1. Aufl. München: Bertelsmann, 2014.  
CALL #: PT2673.A7733 N48 2014.  
SUBJECTS: Germany -- Social conditions -- 21st century -- Humor. 
GENRE: German wit and humor -- 21st century. 
 
Martin, Marko. Treffpunkt ’89: von der Gegenwart einer Epochenzäsur. 2. Auflage. Hannover: 
Wehrhahn Verlag, 2014.  
CALL #: PT2673.A7928 T74 2014.  
SUBJECTS: Germany (East) -- Politics and government -- 1989-1990. 
SUBJECTS: Germany -- History -- Unification, 1990. 
SUBJECTS: Germans -- Interviews. 
GENRE: German essays -- 21st century.  
GENRE: Interviews.  
 
Mawil. Kinderland. Erste Auflage. Berlin: Reprodukt, 2014.  
CALL #: PN6757.M39 K56 2014.  
SUBJECTS: School children -- Germany (East) -- Comic books, strips, etc. 
SUBJECTS: Germany (East) -- Comic books, strips, etc. 
GENRE: Graphic novels -- Germany.  
GENRE: German literature -- 21st century.  
 




Mayenburg, Marius von, und Marius von Mayenburg. Feuergesicht ; Haarmann: Stücke. 1. Auflage. 
Henschel Schauspiel Edition, #11. Berlin: Henschel Schauspiel, 2014.  
CALL #: PT2673.A965 F48 2014.  
GENRE: German drama -- 20th century. 
 
Mayer, Anna-Elisabeth. Die Hunde von Montpellier: Roman. 1. Auflage. Frankfurt am Main: 
Schöffling & Co, 2014.  
CALL #: PT2713.A94 H86 2014.  
SUBJECTS: Physicians -- France -- Montpellier -- Fiction. 
SUBJECTS: Autopsy -- Fiction. 
SUBJECTS: France -- History -- 16th century -- Fiction. 
SUBJECTS: Montpellier (France) -- Fiction. 
SUBJECTS: Suspicion -- Fiction. 
SUBJECTS: Families -- France -- Montpellier -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
Mayröcker, Friederike. Cahier. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2625.A95 C34 2014.  
GENRE: Austrian prose literature -- 21st century. 
 
Meier, Helen. Kleine Beweise der Freundschaft: Geschichten und Texte. 1. Auflage. Zürich: Xanthippe, 
2014.  
CALL #: PT2673.E475 K54 2014.  
GENRE: Short stories, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
Meier-Lenz, D. P. Hirnvogel: ausgewählte Gedichte 1990-2014. 1. Auflage. Lyrik. Ludwigsburg: Pop 
Verlag, 2014.  
CALL #: PT2673.E495 A6 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
GENRE: German poetry -- 20th century. 
 
Melle, Thomas. 3000 Euro: Roman. 4. Auflage. Berlin: Rowohlt, 2014.  
CALL #: PT2713.E545 A614 2014.  
SUBJECTS: Single mothers -- Fiction. 
SUBJECTS: Poor -- Fiction. 
SUBJECTS: Man woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, German.  
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Micieli, Francesco. Der Agent der kleinen Dinge. Oberhofen am Thunersee: Zytglogge, 2014.  
CALL #: PT2673.I226 A72 2014.  
SUBJECTS: Private investigators -- Switzerland -- Emme River Valley -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 





Mischkulnig, Lydia. Vom Gebrauch der Wünsche: Roman. Auflage 1. Innsbruck: Haymon, 2014.  
CALL #: PT2673.I68 V66 2014.  
GENRE: Authors, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Mönch, Max, Alexander Lahl, Kitty Kahane, und Dominique André Kahane. Treibsand: eine Graphic 
Novel aus den letzten Tagen der DDR. 1. Auflage. Berlin: Metrolit, 2014.  
CALL #: PN6757.M65 T74 2014.  
SUBJECTS: Germany (East) -- Social conditions -- Comic books, strips, etc. 
SUBJECTS: Journalists -- Comic books, strips, etc. 
GENRE: Graphic novels -- Germany.  
 
Mora, Terézia. Nicht sterben: Frankfurter Poetik-Vorlesungen. 1. Auflage. München: Luchterhand, 
2014.  
CALL #: PT2673.O558 N53 2014.  
SUBJECTS: Mora, Terézia, 1971- -- Aesthetics. 
SUBJECTS: Mora, Terézia, 1971- -- Knowledge -- Literature. 
SUBJECTS: Authorship. 
SUBJECTS: Literature -- History and criticism. 
SUBJECTS: Mora, Terézia, 1971- 
 
Morshäuser, Bodo. Und die Sonne scheint: eine Erzählung. 1. Auflage. Berlin: Hanani, 2014.  
CALL #: PT2673.O665 U53 2014.  
SUBJECTS: Middle-aged men -- Fiction. 
SUBJECTS: Cancer -- Patients -- Fiction. 
SUBJECTS: Life change events -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Mortzos, Christos. Recto tono. Zweisprachige Ausg. Griechisch und Deutsch. Köln: publisher not 
identified, 2014.  
CALL #: PA5624.O78 R43 2014.  
GENRE: Greek poetry -- 21st century -- Translations into German.  
GENRE: Greek poetry -- 21st century.   
 
Mosebach, Martin. Das Blutbuchenfest: Roman. München: Carl Hanser Verlag, 2014.  
CALL #: PT2625.O743 B58 2014.  
SUBJECTS: Businessmen -- Germany -- Frankfurt am Main -- Fiction. 
SUBJECTS: Parties -- Frankfurt am Main -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Yugoslav War, 1991-1995 -- Bosnia and Herzegovina -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany -- History -- 1990- -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 




Moses, Stefan, und Alexander Kluge. Le moment fugitif. Wädenswil am Zürichsee, Schweiz: Nimbus, 
Kunst und Bücher, 2014.  
CALL #: TR655 .M72 2014.  
SUBJECTS: Photography, Artistic. 
SUBJECTS: Politicians -- Germany -- Portraits. 
SUBJECTS: Portrait photography -- Germany. 
 
Müller, Heiner, und Kristin Schulz. Warten auf der Gegenschräge: gesammelte Gedichte. Erste 
Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2673.U29 A17 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Müller, Herta, und Angelika Klammer. Mein Vaterland war ein Apfelkern: ein Gespräch mit Angelika 
Klammer. München: Hanser, 2014.  
CALL #: PT2673.U2925 Z46 2014.  
SUBJECTS: Müller, Herta, 1953- -- Interviews. 
SUBJECTS: Authors, German -- 20th century -- Biography. 
SUBJECTS: Authors, Romanian -- 20th century -- Biography. 
GENRE: Autobiography.  
 
Muschg, Adolf, Adolf Muschg, und Adolf Muschg. Im Erlebensfall: Versuche und Reden 2002-2013. 
München: C.H. Beck, 2014.  
CALL #: PT2673.U78 I3 2014.  
SUBJECTS: Europe -- Civilization -- 21st century. 
SUBJECTS: Europe -- Intellectual life. 
 
Nawrat, Matthias. Unternehmer: Roman. 2. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2014.  
CALL #: PT2714.A956 U57 2014.  
SUBJECTS: Teenage girls -- Germany -- Black Forest -- Fiction. 
SUBJECTS: Families -- Germany -- Black Forest -- Fiction. 
SUBJECTS: Family-owned business enterprises -- Fiction. 
GENRE: Bildungsromans, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Neeser, Andreas. S wird nümme, wies nie gsi isch: Mundartprosa. Oberhofen: Zytglogge, 2014.  
CALL #: PT2674.E27 S25 2014.  
GENRE: Short stories, Swiss (German).  








———. Zwischen zwei Wassern: Roman. Innsbruck: Haymon Verlag, 2014.  
CALL #: PT2674.E27 Z453 2014.  
SUBJECTS: Drowning victims -- Fiction. 
SUBJECTS: Loss (Psychology) -- Fiction. 
SUBJECTS: Grief -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Brittany (France) -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, Swiss (German).  
GENRE: Psychological fiction, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
Nendza, Jürgen, Hajo Steinert, und Ulla Hahn, Hrsg. Stadtlandfluss: 111 Dichterinnen und Dichter aus 
Nordrhein-Westfalen: eine Lyrikanthologie. 1. Auflage. Schriftenreihe der Kunststiftung NRW. 
Literatur, Band 4. Düsseldorf: Lilienfeld Verlag, 2014.  
CALL #: PT3805.W42 S73 2014.  
SUBJECTS: Women poets, German -- Germany -- North Rhine-Westphalia. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
GENRE: German poetry -- Germany -- North Rhine-Westphalia. 
 
Neuffer, Susanne. Schnee von Teheran, oder, Vom Verlassen des Geländes: Roman. 1. Auflage. 
Augsburg: MaroVerlag, 2014.  
CALL #: PT2674.E825 S36 2014.  
SUBJECTS: Women teachers -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Germans -- Travel -- Iran -- Tehran -- Fiction. 
SUBJECTS: Young men -- Iran -- Tehran -- Fiction. 
SUBJECTS: Confectioners -- Iran -- Tehran -- Fiction. 
SUBJECTS: Interpersonal relations -- Fiction. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Niederhauser, Rolf. Seltsame Schleife: Roman. 1. Auflage. Zürich: Rotpunktverlag, 2014.  
CALL #: PT2674.I332 S45 2014.  
SUBJECTS: Mathematicians -- Massachusetts -- Fiction. 
SUBJECTS: Identity (Psychology) -- Fiction. 
SUBJECTS: Artificial intelligence -- Fiction. 
GENRE: Road fiction.  
GENRE: Psychological fiction, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
Niederle, Helmuth A., Christian Teissl, und Österreichischer P.E.N.-Club, Hrsg. Mitten im Satz: 
Fragmente: eine Anthologie des Österreichischen P.E.N.-Clubs. Perchtoldsdorf: Plattform, 2014.  
CALL #: PN121 .M58 2014.  
SUBJECTS: Österreichischer P.E.N.-Club. 
SUBJECTS: Authorship -- Societies, etc. 
GENRE: Austrian literature -- 20th century. 
 
  




Niemann, Norbert. Die Einzigen: Roman. Berlin: Berlin Verlag, 2014.  
CALL #: PT2674.I349 E36 2014.  
SUBJECTS: Musicians -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Electronic music -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Nolde, Emil, Hauke Hückstädt, Felix Krämer, und Katharina Hacker, Hrsg. Deutschstunden: Autoren 
über Emil Nolde. München: Prestel, 2014.  
CALL #: PT1110.N6 D48 2014.  
SUBJECTS: Nolde, Emil, 1867-1956 -- Criticism and interpretation. 
SUBJECTS: Painting, German -- 19th century -- Expertising. 
SUBJECTS: Painting, German -- 20th century -- Expertising. 
SUBJECTS: Watercolor painting, Expressionist -- Germany -- 19th century. 
SUBJECTS: Watercolor painting, Expressionist -- Germany -- 20th century. 
SUBJECTS: Painters -- Germany -- Biography. 
SUBJECTS: Painters -- Denmark -- Biography. 
GENRE: Biography. 
 
Noll, Chaim. Die Synagoge: Roman. Erste Auflage. Berlin: Verbrecher Verlag, 2014.  
CALL #: PT2674.O444 S96 2014.  
SUBJECTS: Synagogues -- Israel -- Negev -- Fiction.  
SUBJECTS:  Arson -- Israel -- Negev -- Fiction.  
SUBJECTS:  Israelis -- Israel --- Negev -- Fiction.   
SUBJECTS:  Negev (Israel) -- Fiction.   
GENRE: Psychological fiction, German.  
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Noll, Ingrid. Hab und Gier: Roman. Zürich: Diogenes, 2014.  
CALL #: PT2674.O445 H23 2014.  
SUBJECTS: Retired women -- Fiction. 
SUBJECTS: Inheritance and succession -- Fiction. 
GENRE: Black humor. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Nöstlinger, Christine, und Doris Priesching. Glück ist was für Augenblicke: Erinnerungen. 3. Auflage. 
St. Pölten: Residenz Verlag, 2014.  
CALL #: PT2674.O37 Z46 2014.  
SUBJECTS: Nöstlinger, Christine. 
SUBJECTS: Authors, Austrian -- 20th century -- Biography. 
SUBJECTS: Children and war -- Austria -- Vienna -- History. 
GENRE: Autobiography. 
 




Ohnemus, Günter. Ava, oder, Die Liebe ist gar nichts: Roman. München: C.H. Beck, 2014. 
PT2675.H64 A98 2014. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Romance fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
———. Love, life, tennis and all that jazz. 1. Auflage. Augsburg: MaroVerlag, 2014. PT2675.H64 L68 
2014. 
CALL #: PT2675.H64 L68 2014.  
GENRE: Tennis stories. 
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Oppitz, Klaus. Auswandertag: Roman. St. Pölten: Residenz, 2014.  
CALL #: PT2715.P65 A87 2014.  
SUBJECTS: Refugees -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Families -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Austria -- Social conditions -- Fiction. 
SUBJECTS: Austria -- Relations -- Turkey -- Fiction. 
SUBJECTS: Turkey -- Relations -- Austria -- Fiction. 
GENRE: Satire, German. 
GENRE: Satire, Austrian. 
GENRE: Road fiction. 
 
Ortheil, Hanns-Josef. Die Berlinreise: Roman eines Nachgeborenen. München: Luchterhand, 2014.  
CALL #: PT2675.R743 B47 2014.  
SUBJECTS: Ortheil, Hanns-Josef -- Travel. 
SUBJECTS: Ortheil, Hanns-Josef -- Childhood and youth. 
GENRE: Autobiography. 
 
———. Schreiben über mich selbst: Spielformen des autobiografischen Schreibens. Kreatives 
Schreiben. Berlin: Dudenverlag, 2014.  
CALL #: CT25 .O78 2014.  
SUBJECTS: Autobiography -- Authorship. 
SUBJECTS: Autobiographical memory. 
SUBJECTS: Narration (Rhetoric).  
 
Ortheil, Hanns-Josef, und Lotta Ortheil. Die Insel der Dolci: in den süssen Paradiesen Siziliens. 2. 
Auflage. München: LangenMüller, 2014.  
CALL #: PT2675.R743 I56 2014.  
SUBJECTS: Ortheil, Hanns-Josef -- Travel -- Italy -- Sicily. 
SUBJECTS: Confectionery -- Italy -- Sicily. 
SUBJECTS: Sicily (Italy) -- Social life and customs. 
SUBJECTS: Sicily (Italy) -- Description and travel. 
SUBJECTS: Cooking, Italian -- Sicilian style. 
 




Orths, Markus. Alpha & Omega: Apokalypse für Anfänger: Roman. Erste Auflage. Frankfurt am Main: 
Schöffling & Co, 2014.  
CALL #: PT2715.R78 A65 2014.  
SUBJECTS: End of the world -- Fiction. 
SUBJECTS: Black holes (Astronomy) -- Fiction. 
GENRE: Science fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Ostermaier, Albert. Ausser mir: Gedichte. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2675.S75 A968 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Ostermaier, Albert, Oliver Kahn, und Florian Süssmayr. Flügelwechsel: Fussball-Oden. Erste Auflage. 
Insel-Bücherei, Nr. 1395. Berlin: Insel Verlag, 2014.  
CALL #: PT2675.S75 F58 2014.  
SUBJECTS: Soccer -- Poetry. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Overath, Angelika. Poesias dals prüms pleds: 33 romanische Gedichte und ihre deutschen 
Annäherungen. Zürich: Verlag Klaus G. Renner, 2014.  
CALL #: PC985.G3 O94 2014.  
GENRE: Raeto-Romance poetry -- Translations into German. 
GENRE: Raeto-Romance poetry -- 21st century. 
 
———. Sie dreht sich um: Roman. München: Luchterhand, 2014.  
CALL #: PT2675.V465 S54 2014.  
SUBJECTS: Women journalists -- Fiction. 
SUBJECTS: Marital conflict -- Fiction. 
SUBJECTS: Portrait drawing -- Fiction. 
SUBJECTS: Museums -- Fiction. 
SUBJECTS: Women -- Fiction. 
GENRE: German fiction --21st century.  
 
Peters, Christoph. Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln: Roman. München: Luchterhand, 2014.  
CALL #: PT2676.E725 H47 2014.  
SUBJECTS: Japanese -- Travel -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Pottery -- Fiction. 
SUBJECTS: Cultural relations -- Fiction. 
GENRE:  German fiction -- 21st century.  
 
  




Peters, Christoph, Michael Serrer, und Harald Kunde. Museum Kurhaus Kleve -- Ewald Mataré-
Sammlung: Damals, als das Wasser seine Heilkraft verloren hat. 1. Aufl. Museumsschreiber / 
NRW 6. Düsseldorf: Edition Virgines : Literaturbüro NRW, 2014.  
CALL #: PT2676.E725 M87 2014.  
SUBJECTS: Museum Kurhaus Kleve (Kleve, North Rhine-Westphalia, Germany).  
SUBJECTS: Art museums -- Germany -- Kleve (Kreis).  
SUBJECTS: Beuys, Joseph. 
SUBJECTS: Artists -- Germany. 
 
Petersdorff, Dirk von. Sirenenpop: Gedichte. München: C.H. Beck, 2014.  
CALL #: PT2676.E76 S57 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Petrik, Dine, und Richard Pils. Flucht vor der Nacht: Roman. Literatur, Kunst und Musikalien. Weitra: 
Verlag Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT2676.E782 F58 2014.  
SUBJECTS: Painters -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Separation (Psychology) -- Fiction. 
SUBJECTS: Fathers and daughters -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Petrowskaja, Katja. Vielleicht Esther: Geschichten. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2716.E874 V54 2014.  
SUBJECTS: Grandmothers -- Fiction. 
SUBJECTS: Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Fiction. 
SUBJECTS: Families -- History -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Petz, Georg. Millefleurs: Erzählungen. Graz: Leykam, 2014.  
CALL #: PT2716.E89 M55 2014.  
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Pevny, Wilhelm. Im Kreis. Klagenfurt: Wieser Verlag, 2014.  
CALL #: PT2676.E88 I6 2014.  
SUBJECTS: Street-railroads -- Employees -- Fiction. 
SUBJECTS: Street-railroads -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Local transit -- Ridership -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Street life -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Vienna (Austria) -- Fiction. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
  




Pfeifer, Judith. Zwischen: Prosa. Wien: Czernin Verlag, 2014.  
CALL #: PT2716.F474 Z44 2014.  
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Pittler, Andreas. Chuzpe: ein Fall für Major Bronstein. 3. Aufl. Wien live Edition. Wien: Echomedia, 
2014.  
CALL #: PT2716.I88 C48 2014.  
SUBJECTS: Jewish police officers -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Jews -- Crimes against -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Jews -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Vienna (Austria) -- History -- 20th century -- Fiction. 
SUBJECTS: Austria -- History -- 1918-1938 -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, Austrian. 
GENRE: Historical fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
 ———. Die Bronstein-Saga. Sound recording. Wien: Echomedia, 2014.  
CALL #: PT2716.I88 B76 2014.  
SUBJECTS: Jewish police officers -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Jews -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Vienna (Austria) -- History -- 20th century -- Fiction. 
SUBJECTS: Austria -- History -- 1918-1938 -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
FORMAT: Audiobooks. 
 
Piwitt, Hermann Peter. Lebenszeichen mit 14 Nothelfern: Geschichten aus einem kurzen Leben. 
Göttingen: Wallstein Verlag, 2014.  
CALL #: PT2676.I87 Z46 2014.  
SUBJECTS: Piwitt, Hermann Peter, 1935- 
SUBJECTS: Authors, German -- 20th century -- Biography. 
SUBJECTS: Authors, German -- 21st century -- Biography. 
GENRE: Autobiography.  
 
Pleschinski, Hans, und Gustav Seibt. Der Holzvulkan: ein deutscher Festbrief. 1. Aufl. Textura. 
München: Beck, 2014.  
CALL #: PT2676.L45 H65 2014.  
SUBJECTS: Palaces -- Germany -- Salzdahlum (Wolfenbüttel) -- History --  
18th century -- Fiction. 
SUBJECTS: Salzdahlum (Wolfenbüttel, Germany) -- Buildings, structures,  
etc. -- Fiction. 
SUBJECTS: Anton Ulrich, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, 1633-1714 -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German.  
GENRE: Biographical fiction, German.  





Plessen, Elisabeth. An den fernen Geliebten: Gedichte. Berlin: Berlin Verlag, 2014.  
CALL #: PT2676.L46 A85 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century.  
 
Pohl, Ronald. Die Akte des Vogelsangs: Gedichte. Ritter Literatur. Klagenfurt: Ritter Verlag, 2014.  
CALL #: PT2676.O425 A745 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Pollack, Martin. Kontaminierte Landschaften. Unruhe bewahren. St. Pölten: Residenz Verlag, 2014.  
CALL #: D804.G4 P63 2014.  
SUBJECTS: World War, 1939-1945 -- Atrocities -- Europe. 
SUBJECTS: Collective memory -- Europe. 
SUBJECTS: World War, 1939-1945 -- Historiography. 
SUBJECTS: Mass burials -- Europe. 
 
Pollanz, Wolfgang. Die Undankbarkeit der Kinder: Erzählungen. 1. Auflage April 2014. Literatur, Nr. 
37. Graz: Edition Keiper, 2014.  
CALL #: PT2676.O54 U53 2014.  
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian literature -- 21st century. 
 
Pollanz, Wolfgang, und Helwig Brunner. Unten am Fluss: Gedichte. 1. Auflage. Keiper Lyrik, Band 10. 
Graz: Edition Keiper, 2014.  
CALL #: PT2676.O54 U57 2014.  
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Pollanz, Wolfgang, und Daniela Kocmut. Der Wörteridiot: Gedichte: Usekan na besede: pesmi. 1. 
Auflage. Literarische Schriftenreihe des Pavelhauses ; Literarna zbirka Pavlove hiše, Band 12: 12. 
knjiga. Graz : Bad Radkersburg: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark - Pavelhaus ; Pavelhaus, 
2014.  
CALL #: PT2676.O54 W67 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
GENRE: Slovenian poetry -- 21st century. 
 
Pollesch, René. Kill your Darlings: Stücke. Originalausgabe. Rororo 26758. Reinbek: Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, 2014.  
CALL #: PT2716.O5434 K55 2014.  
GENRE: German drama -- 21st century. 
 
Popp, Fritz. Chronisch grantig: Satiren. Gosau: Arovell Verlag, 2014.  
CALL #: PT2676.O6 C47 2014.  
GENRE: Satire, Austrian. 
GENRE: Austrian wit and humor. 
GENRE: Austrian literature -- 21st century. 





Pörksen, Uwe. Camelot in Grunewald: Szenen aus dem intellektuellen Leben der achtziger Jahre. 
München: C.H. Beck, 2014. 
CALL #: PT3807.B3 P67 2014.  
SUBJECTS: Grunewald (Berlin, Germany) -- Intellectual life -- 20th century. 
SUBJECTS: Intellectuals -- Germany -- Berlin -- History -- 20th century. 
 
Poschenrieder, Christoph. Das Sandkorn: Roman. Zürich: Diogenes, 2014.  
CALL #: PT2716.O83 S26 2014.  
SUBJECTS: Gay men -- Germany -- Berlin -- Fiction. 
SUBJECTS: Art historians -- Germany -- Berlin -- Fiction. 
SUBJECTS: Germans -- Italy -- Fiction. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- History -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany -- History -- 1871-1918 -- Fiction. 
SUBJECTS: Italy -- History -- 1914-1945 -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Poschmann, Marion. Marion Poschmann trifft Wilhelm Raabe: der Wilhelm Raabe-Literaturpreis 
2013. 1. Auflage, Originalausgabe. Edition Suhrkamp. Sonderdruck. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2676.O69 Z75 2014.  
SUBJECTS: Poschmann, Marion, 1969- -- Criticism and interpretation. 
SUBJECTS: Poschmann, Marion, 1969- Sonnenposition. 
SUBJECTS: Raabe, Wilhelm, 1831-1910 -- Criticism and interpretation. 
SUBJECTS: Wilhelm Raabe-Literaturpreis. 
 
Präauer, Teresa. Johnny und Jean: Roman. Göttingen: Wallstein Verlag, 2014.  
CALL #: PT2716.R33 J64 2014.  
SUBJECTS: Artists -- Fiction. 
SUBJECTS: Art -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Preiwuss, Kerstin. Restwärme: Roman. Berlin: Berlin Verlag, 2014.  
CALL #: PT2716.R44 R47 2014.  
SUBJECTS: Women -- Germany -- Mecklenburg-Vorpommern -- Fiction. 
SUBJECTS: Fathers -- Death -- Psychological aspects -- Fiction. 
SUBJECTS: Father and daughters -- Fiction. 
SUBJECTS: Dysfunctional families -- Fiction. 
SUBJECTS: Mecklenburg-Vorpommern (Germany) -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany (East) -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 




Preuss, Gunter, und Michael Hametner. Pyrrhussiege: Betrachtung & Zwiegespräch. 2. Auflage. 
Freiberg/Sachs: Peter Segler Verlag, 2014.  
CALL #: PT2676.R398 P97 2014.  
GENRE: German essays -- 21st century. 
 
Quadflieg, Roswitha. Neun Monate: über das Sterben meiner Mutter. 1. Auflage. Berlin: Aufbau, 
2014.  
CALL #: PT2677.U25 N48 2014.  
SUBJECTS: Quadflieg, Roswitha. 
SUBJECTS: German authors -- 21st century -- Biography. 
SUBJECTS: Mothers and daughters. 
SUBJECTS: Mothers -- Death. 
SUBJECTS: Parent and adult child. 
SUBJECTS: Dementia -- Patients. 
GENRE: Autobiography. 
GENRE: German literature -- 21st century. 
 
Raddatz, Fritz J. Tagebücher: Jahre 2002-2012. 2. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2014.  
CALL #: PT2678.A26 Z46 2014.  
SUBJECTS: Raddatz, Fritz J. (Fritz Joachim) -- Diaries. 
SUBJECTS: Authors, German -- 20th century -- Diaries. 
GENRE: Diaries 
 
Rakuša, Ilma. Autobiographisches Schreiben als Bildungsroman. Stefan Zweig Poetikvorlesung, Bd. 1. 
Wien: Sonderzahl, 2014.  
CALL #: PT747.A8 R35 2014.  
SUBJECTS: Autobiographical fiction, German -- History and criticism. 
 
 ———. Einsamkeit mit rollendem „r“: Erzählungen. Graz: Literaturverlag Droschl, 2014.  
CALL #: PT2678.A45 E55 2014.  
GENRE: Short stories, Swiss (German).  
GENRE: Swiss literature (German) -- 21st century. 
 
Ramadan, Jasmin. Kapitalismus und Hautkrankheiten: Roman. Stuttgart: Tropen, 2014 
CALL #: PT2718.A357 K36 2014.  
SUBJECTS: Young women -- Fiction. 
SUBJECTS: Neuroses -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Ransmayr, Christoph. Gerede: elf Ansprachen. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2014.  
CALL #: PT2678.A65 G46 2014.  
GENRE: Speeches, addresses, etc., Austrian. 
 
  




Rathgeb, Eberhard. Das Paradiesghetto: Roman. München: Hanser, 2014.  
CALL #: PT2718.A84 P37 2014.  
SUBJECTS: Older women -- Fiction. 
SUBJECTS: Loneliness -- Fiction. 
SUBJECTS: Families -- Fiction. 
SUBJECTS: Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, German. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Raus, Volker, und Richard Pils. Übertötung: Kriminalroman. Literatur, Kunst und Musikalien. Weitra: 
Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT2718.A9276 U24 2014.  
SUBJECTS: Police -- Austria -- Linz -- Fiction. 
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Austria -- Linz -- Fiction. 
SUBJECTS: Television personalities -- Austria -- Linz -- Fiction. 
SUBJECTS: Ex-convicts -- Austria -- Linz -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, Austrian 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
Regener, Sven, und Tim Dinter. Herr Lehmann. Originalausgabe. Köln: Eichborn Verlag in der Bastei 
Lübbe AG, 2014.  
CALL #: PT2678.E3163 H47 2014.  
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- Comic books, strips, etc. 
SUBJECTS: Kreuzberg (Berlin, Germany) -- Comic books, strips, etc. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- History -- 1945-1990 -- Comic books, strips, etc. 
SUBJECTS: Bartenders -- Germany -- Berlin -- Comic books, strips, etc. 
SUBJECTS: Young men -- Germany -- Berlin -- Comic books, strips, etc. 
GENRE: Graphic novels -- Germany. 
GENRE: German literature -- 21st century.  
 
Reichart, Elisabeth. Das vergessene Lächeln der Amaterasu: Roman. Salzburg: Otto Müller Verlag, 
2014.  
CALL #: PT2678.E333 V47 2014.  
SUBJECTS: Women painters -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Austrians -- Japan -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Culture conflict -- Fiction. 
SUBJECTS: Japan -- Social life and customs -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Reimert, Karla. Picknick mit schwarzen Bienen: Gedichte. 1. Auflage. Reihe Lyrik (Idstein, Germany), 
Bd. 35. Berlin: Kookbooks, 2014.  
CALL #: PT2718.E54 P53 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 





Reitzer, Angelika. Wir Erben: Roman. Salzburg: Jung und Jung, 2014.  
CALL #: PT2718.E548 W57 2014.  
SUBJECTS: Women -- Fiction.  
SUBJECTS: Female friendship -- Fiction.  
SUBJECTS: Families -- History -- Fiction.  
GENRE: Domestic fiction, Austrian.  
GENRE: Psychological fiction, Austrian.   
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
Reyer, Sophie. Insektizid: Roman. Graz: Leykam, 2014.  
CALL #: PT2718.E98 I57 2014.  
SUBJECTS: Women -- Mental health -- Fiction. 
SUBJECTS: Psychotherapy patients -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Rinke, Moritz. Erinnerungen an die Gegenwart. 1. Auflage. KiWi Paperback 1362. Köln: Kiepenheuer 
& Witsch, 2014.  
CALL #: PT2678.I665 E74 2014.  
SUBJECTS: Civilization, Modern -- 21st century. 
GENRE: German essays -- 21st century. 
GENRE: German wit and humor. 
 
Roes, Michael. Die Legende von der Weissen Schlange: Roman. Erste Auflage. Berlin: Matthes & 
Seitz, 2014.  
CALL #: PT2678.O2613 L44 2014.  
SUBJECTS: Young men -- China -- Nanjing Shi -- Fiction. 
SUBJECTS: Male friendship -- Fiction.  
GENRE: Bildungsromans, German.   
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Rohner, Viola. Alles Gute und auf Wiedersehen: Roman. 1. Auflage. Zürich: Rotpunktverlag, 2014.  
CALL #: PT2718.O42 A65 2014.  
SUBJECTS: Female friendship -- Germany -- Berlin -- Fiction. 
SUBJECTS: Escapes -- Germany (East) -- Fiction. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
  




Röhnert, Jan Volker. Film: Flirts in den Central-Lichtspielen. Edition Poeticon 7. Berlin: Verlagshaus J. 
Frank, 2014.  
CALL #: PT2718.O43 F55 2014.  
SUBJECTS: Motion pictures -- Poetry. 
SUBJECTS: Motion pictures -- Evaluation. 
SUBJECTS: Motion pictures -- Public opinion. 
SUBJECTS: Cinematography -- Social aspects. 
SUBJECTS: Motion picture theaters -- Social aspects. 
SUBJECTS: Traveling motion picture theaters -- Social aspects. 
GENRE: German essays -- 21st century. 
GENRE: German poetry -- 21st century.  
 
 ———. Wolkenformeln: Gedichte. 1. Auflage. Lyrik-Edition. Frankfurt am Main: Edition Faust, 2014.  
CALL #: PT2718.O43 W65 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Rosei, Peter. Die Globalisten: Roman. St. Pölten: Residenz Verlag, 2014.  
CALL #: PT2678.O74 G56 2014.  
SUBJECTS: Businessmen -- Fiction. 
SUBJECTS: Organized crime -- Fiction. 
SUBJECTS: Corruption -- Fiction. 
SUBJECTS: Art -- Fiction. 
SUBJECTS: Culture -- Fiction. 
GENRE: Satire, Austrian 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Roth, Gerhard. Grundriss eines Rätsels: Roman. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2014.  
 GENRE: Psychological fiction, Austrian. 
GENRE: Detective and mystery stories, Austrian 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
Ruebner, Tuvia. Wunderbarer Wahn: Gedichte. Originalausgabe. Aachen: Rimbaud, 2014.  
CALL #: PT2678.U2458 W86 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Rühm, Gerhard, Hugo Wolf, und Anton Reicha. Hugo Wolf und drei Grazien, letzter Akt: eine 
spektrale Sprechoper. Klagenfurt: Ritter, 2014.  
CALL #: PT2678.U36 H84 2014.  
SUBJECTS: Wolf, Hugo, 1860-1903 -- Drama. 
GENRE: Austrian drama -- 21st century.  
 
  




Ruttkay, Heny. Fatale Treue: Kriminalroman. Erste Auflage. Quer criminal. Berlin: Querverlag, 2014.  
CALL #: PT2678.U874 F37 2014.  
SUBJECTS: Women psychotherapists -- Fiction. 
SUBJECTS: Women detectives -- Fiction. 
SUBJECTS: Serial murder -- Investigation -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: Suspense fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Sadkowsky, Alex. Ein Titelroman: der Titel II. Zürich : Zürich: Edition Howeg ; Helmhaus, 2014.  
CALL #: PT2679.A276 T57 2014.  
GENRE: Swiss literature (German) -- 21st century. 
 
Saeger, Uwe. Faust Junior: Roman. 1. Auflage. Greifswald: Freiraum-Verlag, 2014.  
CALL #: PT2679.A29 F38 2014.  
SUBJECTS: Faust, -approximately 1540 -- Fiction. 
SUBJECTS: Fathers and sons -- Fiction. 
SUBJECTS: Fame -- Fiction. 
GENRE: Adventure stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Safier, David. 28 Tage lang : Roman. 1. Auflage. Reinbek bei Hamburg : Kindler, 2014. 
 CALL #: PT2719.A29 A614 2014 
SUBJECTS: World War, 1939-1945 -- Jewish resistance -- Poland -- Warsaw -- Fiction.  
SUBJECTS: Warsaw (Poland) -- History -- Warsaw Ghetto Uprising, 1943 -- Fiction.  
GENRE: Historical fiction, German.   
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Sander, Gregor. Tagebuch eines Jahres. Göttingen: Wallstein Verlag, 2014.  
CALL #: PT2719.A53 Z46 2014.  
SUBJECTS: Sander, Gregor, 1968- 
SUBJECTS: Authors, German -- 21st century -- Diaries. 
SUBJECTS: Authors, German -- 21st century -- Biography. 
GENRE: Diaries. 
GENRE: Autobiography.  
 
———. Was gewesen wäre: Roman. Göttingen: Wallstein Verlag, 2014.  
CALL #: PT2719.A53 W37 2014.  
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Triangles (Interpersonal relations) -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany (East) -- Fiction. 
SUBJECTS: Budapest (Hungary) -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
  




Schacht, Ulrich. Zweiwas: Liebesgedichte. Original-Buchausgabe. Edition Toni Pongratz 118. 
Hauzenberg: Edition Toni Pongratz, 2014.  
CALL #: PT2680.A29 Z455 2014.  
GENRE: Love poetry, German. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Schätzing, Frank. Breaking News: Roman. 1. Auflage. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2014.  
CALL #: PT2680.A885 B74 2014.  
SUBJECTS: Family secrets -- Fiction. 
SUBJECTS: Israel -- History -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: Suspense fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Schenkel, Elmar. Die Stille und der Wolf: Essays. Mannheim: Persona Verlag, 2014.  
CALL #: PT2680.E643 S75 2014.  
GENRE: German essays -- 21st century. 
 
Scherer, Marie-Luise. Unter jeder Lampe gab es Tanz. Göttingen: Wallstein Verlag, 2014.  
CALL #: PT2720.E73 U57 2014.  
GENRE: Speeches, addresses, etc., German. 
GENRE: German essays -- 21st century. 
 
Scheuermann, Silke. Skizze vom Gras: Gedichte. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Schöffling & Co, 2014.  
CALL #: PT2680.E85 S55 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Schimmang, Jochen. Grenzen - Ränder - Niemandsländer: 51 Geländegänge. 
Originalveröffentlichung, Erstausgabe, 1. Auflage. Hamburg: Edition Nautilus, 2014.  
CALL #: PT2680.I55 Z46 2014.  
SUBJECTS: Schimmang, Jochen, 1948- -- Childhood and youth. 
SUBJECTS: Schimmang, Jochen, 1948- -- Travel. 
SUBJECTS: Germany -- History -- 1945- 
SUBJECTS: Germany -- Social life and customs -- 20th century. 
GENRE: Autobiography. 
 
Schimmelpfennig, Roland. Ja und Nein: Vorlesungen über Dramatik: Saarbrücker Poetikdozentur für 
Dramatik: Si y no: conferencias sobredramatica: catedra poetica de dramatica (Universidad del 
Sarre). Recherchen 107. Berlin: Theater der Zeit, 2014.  
CALL #: PT2720.I45 J3 2014.  
SUBJECTS: Schimmelpfennig, Roland -- Dramatic production. 
SUBJECTS: German drama -- History and criticism. 
SUBJECTS: Participatory theater -- Germany -- History. 
 
  




Schindhelm, Michael. Lavapolis. Erste Auflage. Berlin: Matthes & Seitz, 2014.  
CALL #: PT2680.I653 L38 2014.  
SUBJECTS: Communal living -- Fiction. 
GENRE: Dystopias. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Schindler-Wunderlich, Vera. Dies ist ein Abstandszimmer im Freien: Gedichte. 2. Auflage. Erstfeld: 
Maritz & Gross, edition pudelundpinscher, 2014.  
CALL #: PT2720.I64 D54 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Schirach, Ferdinand von. Die Würde ist antastbar: Essays. München: Piper, 2014.  
CALL #: PT2720.I73 A6 2014.  
SUBJECTS: Human rights. 
SUBJECTS: Dignity. 
SUBJECTS: Ethics. 
GENRE: German essays -- 21st century. 
 
Schlag, Evelyn. „Verlangsamte Raserei: Gedichte“. Wien, 2014.  
CALL #: PT2680.L34 V47 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Schläpfer, Franziska, Hrsg. Auftritt Schweiz: das Lesebuch. Zürich : Zürich: Sbvv, Schweizer 
Buchhändler- und Verleger-Verband ; Scheidegger & Spiess Verlag, 2014.  
CALL #: PT3873 .A94 2014.  
SUBJECTS: Swiss literature (German) -- 21st century -- History and criticism. 
SUBJECTS: Switzerland -- Literary collections. 
SUBJECTS: Switzerland -- In literature. 
SUBJECTS: Switzerland -- In art. 
 
Schlechter, Lambert. Nichts kapiert, doch alles notiert: Lyrik & Prosa, 1968-2014. 1. Auflage. 
Luxemburg: Editions Guy Binsfeld, 2014.  
CALL #: PT2680.L375 A6 2014.  
GENRE: Luxembourg literature (German) -- 20th century. 
GENRE: Luxembourg literature (German) -- 21st century. 
GENRE: German poetry -- Luxembourg. 
 
Schlesak, Dieter. Ein Buchstab bleibt: auf grünem Zweig: Tagebuchgedichteund ein Essay. 1. Auflage. 
Lyrik. Ludwigsburg: Pop, 2014.  
CALL #: PT2680.L445 Z46 2014.  
SUBJECTS: Schlesak, Dieter, 1934- -- Diaries. 








———. TranssylWAHNien: Roman. 1. Auflage. Epik. Ludwigsburg: POP Verlag, 2014.  
 CALL #: PT2680.L445 T73 2014. 
SUBJECTS: Families --- Romania -- Transylvania -- Fiction.   
SUBJECTS: Transylvania (Romania) -- History -- 20th century -- Fiction.  
GENRE: Historical fiction, German.  
GENRE: Domestic fiction, German.  
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Schley, Fridolin. Die Achte Welt: fünfzig Jahre Super 8. Berlin: Braus, 2014.  
CALL #: TR896 .S35 2014.  
SUBJECTS: Super-8 motion pictures -- Germany -- History. 
SUBJECTS: Germany -- Social life and customs -- Pictorial works. 
 
Schlink, Bernhard. Die Frau auf der Treppe: Roman. Zürich: Diogenes, 2014.  
CALL #: PT2680.L46 F73 2014.  
SUBJECTS: Women -- Portraits -- Fiction. 
SUBJECTS: Portrait painters -- Fiction. 
SUBJECTS: Lawyers -- Fiction. 
SUBJECTS: Triangles (Interpersonal relations) -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Schmidt, Gesine. Liebesrap ; Oops, wrong planet! ; Expats ; Bier, Blut und Bundesbrüder. 
Erstausgabe, Erste Auflage. Suhrkamp spectaculum. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2720.M534 A6 2014.  
SUBJECTS: Schmidt, Gesine, 1966- -- Interviews. 
GENRE: German drama -- 21st century.  
 
Schneider, Adrienne, Hrsg. Zeltreden: 40 Jahre Stadtschreiber von Bergen. Wiesbaden: Waldemar 
Kramer in der Marixverlag GmbH, 2014.  
CALL #: PT110.L57 Z445 2014.  
SUBJECTS: Literaturpreis Stadtschreiber von Bergen. 
SUBJECTS: Literary prizes -- Germany -- History -- 20th century. 
SUBJECTS: Authors, German -- Germany -- Frankfurt am Main. 
SUBJECTS: Authors, German -- 20th century. 
SUBJECTS: Bergen-Enkheim (Frankfurt am Main, Germany) -- Intellectual life --  
20th century. 
SUBJECTS: Frankfurt am Main (Germany) -- Intellectual life -- 20th century. 
 
Schneider, Rolf. Die Bölschestrasse. Berliner Orte. Berlin: Be.bra Verlag, 2014.  
CALL #: PT2680.N38 B64 2014.  
SUBJECTS: Treptow-Köpenick (Berlin, Germany) -- History. 
SUBJECTS: Treptow-Köpenick (Berlin, Germany) -- Biography. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- Buildings, structures, etc. -- Pictorial works. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- Biography -- Portraits.  





Schnetzler, Kaspar. Das Modell: Roman. 1. Auflag. Zürich: Bilgerverlag GmbH, 2014.  
CALL #: PT2680.N45 M63 2014.  
SUBJECTS: Advertising -- Social aspects -- Fiction. 
SUBJECTS: Cities and towns -- Fiction. 
SUBJECTS: Recluses -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction -- 21st century. 
 
Schneyder, Werner. Von einem, der auszog, politisch zu werden: die Geschichte eines 
„Meinungsträgers“. Frankfurt/Main: Westend, 2014.  
CALL #: PT2680.N46 Z46 2014.  
SUBJECTS: Schneyder, Werner. 
SUBJECTS: Authors, Austrian -- 20th century -- Biography. 
SUBJECTS: Journalists -- Austria -- 20th century -- Biography. 
GENRE: Autobiography. 
 
Schöfer, Erasmus, und Volker Zaib. Schriftsteller im Kollektiv: Texte und Briefe zum Werkkreis 
Literatur der Arbeitswelt. 1. Auflage. Schriften des Fritz-Hüser-Instituts für Literatur und Kultur 
der Arbeitswelt, Band 28. Essen: Klartext, 2014.  
CALL #: PT23.W43 S35 2014.  
SUBJECTS: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt -- History -- Sources. 
SUBJECTS: Schöfer, Erasmus.  
 
Scholl, Susanne. Emma schweigt. St. Pölten: Residenz, 2014.  
CALL #: PT2720.O46 E55 2014.  
SUBJECTS: Older women -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Chechni︠a︡  (Russia) -- History -- Civil War, 1994- --  
Refugees -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
Schörkhuber, Eva. Quecksilbertage: Roman. 1. Auflage. Wien: Edition Atelier, 2014.  
CALL #: PT2720.O74 Q424 2014.  
SUBJECTS: Women -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Blue collar workers -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Female friendship -- Fiction. 
SUBJECTS: Vienna (Austria) -- Social conditions -- 20th century -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
  




Schramm, Ingo. Der Irbis. Klipphausen/Miltitz: Mirabilis-Verlag, 2014.  
CALL #: PT2680.R33 I73 2014.  
GENRE: Psychological fiction, German. 
 
Schreiber, Daniel. Nüchtern: über das Trinken und das Glück. München: Hanser Berlin, 2014.  
CALL #: HV5045 .S37 2014.  
SUBJECTS: Drinking of alcoholic beverages. 
SUBJECTS: Alcoholism -- Psychological aspects. 
SUBJECTS: Schreiber, Daniel, 1977- 
SUBJECTS: Alcoholism -- Anecdotes. 
SUBJECTS: Alcoholics -- Biography. 
GENRE: Autobiography.  
 
Schreiter, Friedemann. Strafanstalt Waldheim: Geschichten, Personen und Prozesse aus drei 
Jahrhunderten. 1. Aufl. Berlin: Links, 2014.  
CALL #: HV9680.W35 S37 2014.  
SUBJECTS: Justizvollzugsanstalt Waldheim -- History. 
SUBJECTS: Prisons -- Germany -- Waldheim (Saxony) -- History. 
 
Schröder, Mathias. Gegen den Strom: Gedichte. Taschenbuch-Originalausgabe, 1. Auflage. Utting am 
Ammersee: EditionRester, 2014.  
CALL #: PT2680.R6173 G44 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Schuberth, Richard. Das neue Wörterbuch des Teufels: ein aphoristisches Lexikon mit zwei Essays zu 
Ambrose Bierce und Karl Kraus sowie aphoristischen Reflexionen zum Aphorismus selbst. Klever 
Essay. Wien: Klever, 2014.  
CALL #: PT2720.U25 N48 2014.  
SUBJECTS: German language -- Humor. 
SUBJECTS: Germany -- Intellectual life -- 21st century -- Humor. 
GENRE: Austrian wit and humor. 
GENRE: Aphorisms and apothegms, German. 
GENRE: Encyclopedias and dictionaries, German. 
 
 ———. Frontex - keiner kommt hier lebend rein: eine mediterrane Groteske in zwei Akten, gefolgt 
vom Essay Von Schleppern, Mördern, Träumern und Piraten. Klagenfurt: Drava, 2014.  
CALL #: PT2720.U25 F76 2014.  
GENRE: Grotesque. 
GENRE: Austrian drama -- 21st century. 
 
  




Schubiger, Jürg. Nicht schwindelfrei: Roman. Innsbruck: Haymon, 2014.  
CALL #: PT2680.U24 N523 2014.  
SUBJECTS: Men -- Fiction. 
SUBJECTS: Memory -- Fiction. 
SUBJECTS: Memory disorders -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Swiss (German) 
GENRE: Domestic fiction, Swiss (German) 
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century.  
 
 
Schuchter, Bernd. Föhntage: Roman. 1. Auflage. Wien: Braumüller, 2014.  
CALL #: PT2720.U34 F64 2014.  
SUBJECTS: Boys -- Austria -- Innsbruck -- Fiction. 
SUBJECTS: Children and older people -- Austria -- Innsbruck -- Fiction. 
SUBJECTS: Tyroleans -- Italy -- Trentino-Alto Adige -- Fiction. 
SUBJECTS: Minorities -- Italy -- Trentino-Alto Adige -- History -- Fiction. 
SUBJECTS: Trentino-Alto Adige (Italy) -- Ethnic relations -- Fiction. 
SUBJECTS: Trentino-Alto Adige (Italy) -- History -- 20th century -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Schuh, Franz. Sämtliche Leidenschaften. Wien: Paul Zsolnay, 2014. 
CALL #: PT2680.U29 S26 2014.  
SUBJECTS: Older men -- Fiction.  
SUBJECTS: Artists -- Fiction.  
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction.   
GENRE: Psychological fiction, Austrian.   
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
Schulte, Michael. Kühe im Mondschein. Augsburg: MaroVerlag, 2014.  
CALL #: PT2680.U365 K84 2014.  
GENRE: Humorous stories, German. 
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Schultens, Katharina. Gorgos Portfolio: Gedichte. 1. Aufl. Reihe Lyrik (Idstein, Germany) 34. Berlin: 
Kookbooks, 2014.  
CALL #: PT2720.U47 G67 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Schutting, Julian. Der Schwan: Gedichte. Salzburg: Jung und Jung, 2014.  
CALL #: PT2680.U88 S39 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century.  
 
  




Schützsack, Lara. Und auch so bitterkalt: Roman. Frankfurt am Main: Fischer KJB, 2014.  
CALL #: PT2720.U897 U63 2014.  
SUBJECTS: Young women -- Fiction.  
SUBJECTS: Sisters -- Fiction.  
SUBJECTS: Anorexia nervosa -- Patients -- Fiction.  
GENRE: Psychological fiction, German.   
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Schwarz, Conny. Das Mädchen im Feuer: Kriminalroman. Originalausg. Köln: DuMont, 2014.  
CALL #: PT2720.W372 M33 2014.  
SUBJECTS: Women newspaper editors -- Germany, Southern -- Fiction. 
SUBJECTS: Police -- Germany, Southern -- Fiction. 
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Germany, Southern -- Fiction. 
SUBJECTS: Immigrants -- Crimes against -- Germany, Southern -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Schwens-Harrant, Brigitte. Ankommen: Gespräche mit Dimitré Dinev, Anna Kim, Radek Knapp, Julya 
Rabinowich, Michael Stavarič. Autoren im Gespräch. Wien: Styria, 2014.  
CALL #: PT155 .S385 2014.  
SUBJECTS: Authors, German -- 21st century -- Interviews. 
SUBJECTS: German literature -- 21st century -- History and criticism. 
SUBJECTS: German literature -- Women authors -- Interviews. 
SUBJECTS: Women immigrants -- Germany -- Interviews. 
SUBJECTS: Dinev, Dimitré, 1968- -- Interviews. 
SUBJECTS: Kim, Anna, 1977- -- Interviews. 
SUBJECTS: Knapp, Radek, 1964- -- Interviews. 
SUBJECTS: Rabinowich, Julya, 1970- -- Interviews. 
SUBJECTS: Stavarič, Michael, 1972- -- Interviews. 
GENRE: Interviews. 
 
Seethaler, Robert. Ein ganzes Leben: Roman. München: Hanser Berlin, 2014.  
CALL #: PT2721.E435 G36 2014.  
SUBJECTS: Blue collar workers -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Villages -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Alps, Austrian (Austria) -- Fiction. 
SUBJECTS: Austria -- History -- 20th century -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, Austrian. 
GENRE: Romance fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
  




Seidelmann, Axel, Thomas Pühringer, und Richard Pils. -- wieder war’s ein Jahr: ein Kalender in 52 
Haiku. Literatur, Kunst und Musikalien. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT2721.E438 W54 2014.  
GENRE: Haiku, German. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Seiler, Lutz. Kruso: Roman. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2681.E5348 K78 2014.  
SUBJECTS: Recluses -- Fiction. 
SUBJECTS: Liberty -- Fiction. 
SUBJECTS: Islands -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany (East) -- Fiction. 
GENRE: Robinsonades. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Seligmann, Rafael. Jugendfrei: aus Erfahrung klug. Frankfurt: Societäts-Verlag, 2014.  
CALL #: PT2681.E547 J84 2014.  
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Setz, Clemens J. Die Vogelstrausstrompete: Gedichte. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2014.  
CALL #: PT2721.E83 V64 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Setzwein, Bernhard, und Hans-Peter Ecker. Bernhard Setzweins Sahira oder Heinz vom Steins Fahrt 
ins Morgenland. Bamberger Texte für Bühne und Film, Band 1. Bamberg: University of Bamberg 
Press, 2014.  
CALL #: PT2681.E79 S245 2014.  
SUBJECTS: Setzwein, Bernhard, 1960- Sahira oder Heinz vom Steins Fahrt ins Morgenland. 
GENRE: German drama -- 21st century. 
 
Showghi, Farhad. In verbrachter Zeit: Prosagedichte. 1. Auflage. Kookbooks Reihe Lyrik 33. Berlin: 
Kookbooks, 2014. 
CALL #: PT2681.H69 I5 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Siepen, Stefan aus dem. Der Riese: Roman. Originalausgabe. DTV Premium. München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 2014.  
CALL #: PT2721.I465 R54 2014.  
SUBJECTS: Young men -- Fiction. 
SUBJECTS: Tall people -- Fiction. 
SUBJECTS: Growth disorders -- Fiction. 
GENRE: Fantasy fiction, German. 
GENRE: Psychological fiction, German. 





Simeoni, Evi. Rückwärtssalto: Roman. Stuttgart: Klett-Cotta, 2014.  
CALL #: PT2721.I55 R83 2014.  
SUBJECTS: Mothers and daughters -- Fiction. 
SUBJECTS: Gymnastics -- Fiction. 
SUBJECTS: Domestic fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Sparschuh, Jens. Ende der Sommerzeit: Roman. 1. Auflage. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2014.  
CALL #: PT2681.P327 E53 2014.  
SUBJECTS: Nabokov, Vladimir Vladimirovich, 1899-1977 -- Fiction. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Sperr, Franziska, Hrsg. „Ich bin so jung, und die Welt ist so alt“: Autoren schreiben mit Schülern: acht 
Experimente. Göttingen: Wallstein, 2014.  
CALL #: PT1143 .I24 2014.  
SUBJECTS: German literature -- 21st century. 
SUBJECTS: Germany -- Literary collections. 
SUBJECTS: Schools -- Germany -- Literatures. 
SUBJECTS: Schools -- Germany -- Juvenile literature. 
SUBJECTS: Education in literature. 
 
Spinnen, Burkhard. Zacharias Katz: Roman. Erste Auflage. Frankfurt am Main: Schöffling & Co, 2014.  
CALL #: PT2681.P56 Z33 2014.  
SUBJECTS: German Americans -- Fiction. 
SUBJECTS: Journalists -- Fiction. 
SUBJECTS: Cruise ships -- Fiction. 
SUBJECTS: World War, 1914-1918 -- Fiction. 
GENRE: Sea stories, German. 
GENRE: Historical fiction, German. 
 
Stamm, Peter. Der Lauf der Dinge: gesammelte Erzählungen. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2014. 
CALL #: PT2681.T278 A6 2014.  
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
———. Die Vertreibung aus dem Paradies: Bamberger Vorlesungen und verstreute Texte. Frankfurt 
am Main: S. Fischer, 2014. 
CALL #: PT2681.T278 V4 2014.  
SUBJECTS: Stamm, Peter, 1963- -- Childhood and youth. 
SUBJECTS: German literature -- 21st century -- History and criticism. 
SUBJECTS: Poetics -- History. 
GENRE: Speeches, addresses, etc., German. 
GENRE: Speeches, addresses, etc., Swiss (German)  
GENRE: Short stories, Swiss (German)  
GENRE: Swiss literature -- 21st century.  





Stanišić, Saša. Vor dem Fest: Roman. 1. Auflage. München: Luchterhand, 2014.  
CALL #: PT2721.T27 V67 2014.  
SUBJECTS: Villages -- Fiction. 
SUBJECTS: Festivals -- Fiction. 
SUBJECTS: Uckermark (Germany) -- Fiction.  
SUBJECTS: Pastoral fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Stauffer, Michael. Ansichten eines alten Kamels: Henri Choffats unglaubliche Geschichte: Roman. 
Dresden: Voland & Quist, 2014 
CALL #: PT2681.T347 A83 2014.  
SUBJECTS: Doppelgängers -- Fiction. 
SUBJECTS: Individuality -- Fiction. 
SUBJECTS: Nursing homes -- Switzerland -- Geneva -- Fiction.  
SUBJECTS: Science fiction, Swiss (German). 
SUBJECTS: Psychological fiction, Swiss (German).  
SUBJECTS: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
Stefan, Verena. Die Befragung der Zeit: Roman. München: Nagel & Kimche, 2014.  
CALL #: PT2681.T3566 B44 2014.  
SUBJECTS: Physicians -- Switzerland -- Fiction. 
SUBJECTS: Physicians -- Family relationships -- Switzerland -- Fiction. 
SUBJECTS: Abortion -- Switzerland -- Fiction. 
SUBJECTS: Trials (Abortion) -- Switzerland -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, Swiss (German) 
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century.  
 
Steimann, Flavio. Bajass: Roman. Originalveröffentlichung, Erstausgabe, 1. Auflage. Hamburg: 
Edition Nautilus, 2014.  
CALL #: PT2681.T3633 B34 2014.  
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Switzerland -- Fiction. 
SUBJECTS: Switzerland -- History -- 20th century -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, Swiss (German).  
GENRE: Historical fiction, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction -- 21st century. 
 
Steinbacher, Christian. Tief sind wir gestapelt: Gedichte. Wien: Czernin Verlag, 2014.  
CALL #: PT2681.T3674 T54 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Steineckert, Gisela. Wenn du mal nicht weiter weisst: Gedichte. 1. Aufl. Berlin: Neues Leben, 2014.  
CALL #: PT2681.T368 W45 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 




Steiner, Peter. Der Sandfallenbauer: Roman. 1. Auflage. Innsbruck: Laurin, 2014.  
CALL #: PT2681.T375 S35 2014.  
SUBJECTS: Geologists -- Fiction. 
SUBJECTS: Farmers -- Fiction. 
SUBJECTS: Surveying -- Fiction. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Steinfest, Heinrich. Der Allesforscher: Roman. 2. Auflage. München: Piper, 2014. 
CALL #: PT2681.T383 A78 2014.  
SUBJECTS: Fathers and sons -- Fiction. 
SUBJECTS: Adoption -- Fiction. 
SUBJECTS: Accidents -- Fiction. 
SUBJECTS: Life change events -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Steinfest, Heinrich, und Robert De Rijn. Der Nibelungen Untergang. Stuttgart: Reclam, 2014.  
CALL #: PT2681.T383 N53 2014.  
SUBJECTS: Nibelungenlied. 
GENRE: Illustrated books. 
GENRE: Storyboards. 
 
Steinherr, Ludwig. Nachtgeschichte für die Teetasse: Gedichte. Lyrikedition 2000. München: Allitera 
Verlag, 2014. 
CALL #: PT2681.T4 N33 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Steinwachs, Ginka. Musterknabenmädchen in Barcelona: Catwalk von Temperamenten nach Art 
eines Traum-Alphabets. 1. Auflage. Passagen Literatur. Wien: Passagen, 2014.  
CALL #: PT2681.T4348 M87 2014.  
SUBJECTS= Barcelona (Spain) -- Poetry. 
GENRE: Prose poems, German. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Steinwendtner, Brita. An diesem einen Punkt der Welt: Roman. Innsbruck: Haymon, 2014.  
CALL #: PT2681.T435 A78 2014.  
SUBJECTS: Farmers -- Fiction. 
SUBJECTS: Idealism -- Fiction. 
SUBJECTS: Villages -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
  




Stolterfoht, Ulf, und Simone Homem de Mello. Was Branko sagt. 1. Auflage. Ostheim/Rhön: Verlag 
Peter Engstler, 2014.  
CALL #: PT2681.T639 W37 2014.  
SUBJECTS: Mello, Simone Homem de -- Adaptations. 
GENRE: German poetry -- 21st century.  
 
Strauss, Botho. Herkunft. München: Carl Hanser Verlag, 2014.  
CALL #: PT2681.T6898 Z46 2014.  
SUBJECTS: Strauss, Botho, 1944- -- Childhood and youth. 
SUBJECTS: Authors, German -- Biography. 
GENRE: Autobiography.  
 
Strauss, Botho, und Sebastian Kleinschmidt. Allein mit allen: Gedankenbuch. München: Carl Hanser 
Verlag, 2014.  
CALL #: PT2681.T6898 A77 2014.  
SUBJECTS: Strauss, Botho, 1944- -- Criticism and interpretation. 
GENRE: German literature -- 21st century.  
 
Streeruwitz, Marlene. Die Reise einer jungen Anarchistin in Griechenland: Roman. Frankfurt am 
Main: S. Fischer, 2014.  
CALL #: PT2681.T6918 R45 2014.  
SUBJECTS: Women anarchists -- Greece -- Fiction. 
SUBJECTS: Greece -- Economic conditions -- 21st century -- Fiction. 
SUBJECTS: Greece -- Politics and government -- 21st century -- Fiction. 
SUBJECTS: Financial crises -- Greece -- Fiction. 
GENRE: Political fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  
 
 ———. Marlene Streeruwitz über Bertha von Suttner. 1. Auflage. Autorinnen feiern Autorinnen. 
Wien: Mandelbaum Verlag, 2014.  
CALL #: PT2533.S3 Z93 2014.  
SUBJECTS: Suttner, Bertha von, 1843-1914. 
 
 ———. Nachkommen: Roman. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2014.  
CALL #: PT2681.T6918 N32 2014.  
SUBJECTS: Women authors -- Fiction. 
SUBJECTS: Publishers and publishing -- Fiction. 
SUBJECTS: Mothers and daughters -- Fiction. 
SUBJECTS: Conduct of life -- Fiction. 








 ———. Poetik: Tübinger und Frankfurter Vorlesungen. Literatur 19621. Frankfurt am Main: FISCHER 
Taschenbuch, 2014.  
CALL #: PT2681.T6918 P64 2014.  
SUBJECTS: Feminist literary criticism. 
SUBJECTS: Streeruwitz, Marlene -- Interviews. 
GENRE: Speeches, addresses, etc., German. 
GENRE: Speeches, addresses, etc., Austrian. 
  
Struhar, Stanislav. Das Gewicht des Lichts: Roman. Klagenfurt: Wieser Verlag, 2014.  
CALL #: PT2721.T7766 G48 2014.  
SUBJECTS: Young men -- Austria -- Fiction. 
SUBJECTS: Austrians -- Italy -- Fiction. 
SUBJECTS: Accidents -- Fiction. 
SUBJECTS: Life change events -- Fiction. 
SUBJECTS: Rome (Italy) -- Fiction. 
SUBJECTS: Liguria (Italy) -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Suleiman, Bettina. Auswilderung: Roman. 1. Aufl., Originalausg. Suhrkamp Taschenbuch 4552. Berlin: 
Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2721.U43 A97 2014.  
SUBJECTS: Women scientists -- Fiction. 
SUBJECTS: Gorilla -- Fiction. 
SUBJECTS: Animal experimentation -- Moral and ethical aspects -- Fiction. 
SUBJECTS: Animal experimentation -- Fiction. 
GENRE: Science fiction, German.  
GENRE: German fiction -- 21st century.  
  
Suter, Martin. Alles im Griff: eine Business Soap. Originalausgabe. Zürich: Diogenes, 2014.  
CALL #: PT2681.U84 A45 2014.  
SUBJECTS: Businesspeople -- Switzerland -- Fiction. 
SUBJECTS: Office politics -- Fiction. 
SUBJECTS: Office management -- Fiction. 
GENRE: Short stories, Swiss (German).  
GENRE: Swiss wit and humor. 
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
 ———. Allmen und die Dahlien: Roman. Diogenes Taschenbuch 24301. Zürich: Diogenes, 2014.  
CALL #: PT2681.U84 A65 2014.  
SUBJECTS: Police -- Switzerland -- Fiction. 
SUBJECTS: Art -- Collectors and collecting -- Switzerland -- Fiction. 
SUBJECTS: Art thefts -- Investigation -- Switzerland -- Fiction. 
SUBJECTS: Rich people -- Switzerland -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 




———. Allmen und die verschwundene Maria: Roman. Zürich: Diogenes, 2014.  
CALL #: PT2681.U84 A77 2014.  
SUBJECTS: Police -- Switzerland -- Fiction. 
SUBJECTS: Art thefts -- Switzerland -- Fiction. 
SUBJECTS: Kidnapping -- Investigation -- Switzerland -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, Swiss (German).  
GENRE: Swiss fiction (German) -- 21st century. 
 
Taschler, Judith W. Roman ohne U: Roman. 2. Auflage. Wien: Picus Verlag, 2014.  
CALL #: PT2722.A83 R65 2014.  
SUBJECTS: Widows -- Fiction. 
SUBJECTS: Husbands -- Death -- Fiction. 
SUBJECTS: Memory -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Tawada, Yōko. Etüden im Schnee: Roman. Konkursbuch. Tübingen: Konkursbuch, Verlag Claudia 
Gehrke, 2014.  
CALL #: PT2682.A86 E88 2014.  
SUBJECTS: Polar bear -- Fiction. 
SUBJECTS: Emigration and immigration -- Fiction. 
GENRE: Allegorical fiction.  
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Tax, Sissi. Vollkommenes Unvollkommenes. Graz: Droschl, 2014.  
CALL #: PT2682.A89 V65 2014.  
SUBJECTS: Prose poems, Austrian. 
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Tielsch, Ilse, und Haimo L. Handl. Von der Freiheit schreiben zu dürfen. Drösing: Driesch, 2014.  
CALL #: PT2682.I3 V65 2014. 
GENRE: Speeches, addresses, etc., German.  
GENRE: Speeches, addresses, etc., Austrian 
GENRE: Austrian essays -- 21st century.   
GENRE: Austrian literature --21st century.  
 
Timmerberg, Helge. Die Märchentante, der Sultan, mein Harem und ich. München: Malik, 2014.  
CALL #: PT2722.I46 M37 2014.  
SUBJECTS: Timmerberg, Helge, 1952- 








Tragelehn, B. K., Jens-F. Dwars, und Strawalde. Der Resozismus im Abendlicht oder Ein Veteran 
erzählt: Gespräch mit Holger Teschke. Edition Ornament, Bd. 14. Bucha bei Jena: Edition 
Ornament im Quartus-Verlag, 2014.  
CALL #: PT2682.E723 Z46 2014.  
SUBJECTS: Teschke, Holger, 1958- -- Interviews. 
SUBJECTS: Authors, German -- Germany (East) -- 20th century -- Interviews. 
SUBJECTS: Authors, German -- Germany (East) -- 21st century -- Interviews. 
SUBJECTS: Poets, German -- Germany (East) -- 20th century -- Interviews. 
SUBJECTS: Poets, German -- Germany (East) -- 21st century -- Interviews. 
SUBJECTS: Dramatists, German -- Germany (East) -- 20th century -- Interviews. 
SUBJECTS: Dramatists, German -- Germany (East) -- 21st century -- Interviews. 
GENRE: Interviews. 
 
Travnicek, Cornelia. Chucks: Roman. 2. Auflage, Genehmigte Taschenbuchausgabe. München: btb 
Verlag, 2014.  
CALL #: PT2722.R38 C48 2014.  
SUBJECTS: Young women -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: AIDS (Disease) -- Patients -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Street life -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Punk culture -- Austria -- Vienna -- Fiction. 
SUBJECTS: Vienna (Austria) -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, German.   
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Treichel, Hans Ulrich. Frühe Störung: Roman. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2682.R37 F78 2014.  
SUBJECTS: Men -- Fiction. 
SUBJECTS: Mothers and sons -- Fiction. 
SUBJECTS: Dysfunctional families -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Trompeter, Julia. Die Mittlerin: Roman. Erste Auflage. Frankfurt am Main: Schöffling & Co, 2014.  
CALL #: PT2722.R66 M57 2014.  
SUBJECTS: Women authors -- Fiction. 
SUBJECTS: Fiction -- Authorship -- Fiction. 
SUBJECTS: Writer's block -- Fiction. 
SUBJECTS: Bernhard, Thomas -- Fiction. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
  




Turrini, Peter, Werner Krause, und Gerhard Melzer. Peter Turrini im Gespräch mit Werner Krause 
und Gerhard Melzer. Graz: Edition Kleine Zeitung, 2014.  
CALL #: PT2682.U77 Z465 2014.  
SUBJECTS: Turrini, Peter -- Interviews. 
GENRE: Interviews. 
 
Turrini, Peter, Moritz Schell, und Silke Hassler. C’est la vie: ein Lebens-Lauf. Wien: Amalthea, 2014.  
CALL #: PT2682.U77 Z46 2014.  
SUBJECTS: Turrini, Peter. 
SUBJECTS: Authors, Austrian -- 20th century -- Biography. 
SUBJECTS: Authors, Austrian -- Biography. 
GENRE: Autobiography.  
 
Uhly, Steven. Königreich der Dämmerung: Roman. 1. Aufl. Zürich: Secession, 2014.  
SUBJECTS: Jewish refugees -- Fiction. 
SUBJECTS: Jewish women -- Violence against -- Europe -- History -- 20th century 
-- Fiction.  
SUBJECTS: Rape victims -- Fiction. 
SUBJECTS: Ex-Nazis -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Germany -- History -- 20th century -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Urban, Simon, und Ralph Niese. Gondwana: Roman. Erste Auflage. Frankfurt am Main: Schöffling & 
Co, 2014.  
CALL #: PT2723.R33 G66 2014.  
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Fiction. 
SUBJECTS: Religion -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: Dystopias. 
GENRE: Science fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Vanderbeke, Birgit. Der Sommer der Wildschweine: Roman. München: Piper, 2014.  
CALL #: PT2684.A6 S64 2014.  
SUBJECTS: Married people -- Fiction. 
SUBJECTS: Vacations -- France -- Languedoc -- Fiction. 
SUBJECTS: Life change events -- Fiction. 
GENRE: Pastoral fiction, German. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
  




Vogel, Thomas. Die goldenen Äpfel der Hesperiden: Roman. Tübingen: Klöpfer&Meyer, 2014.  
CALL #: PT2684.O357 G65 2014.  
SUBJECTS: Male friendship -- Fiction. 
SUBJECTS: Promises -- Fiction. 
SUBJECTS: Fiction -- Authorship -- Fiction. 
SUBJECTS: Tenerife (Canary Islands) -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Volks, Sybil. Torstrasse 1: Roman. Ungekürzte Ausgabe, 2. Auflage. München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 2014.  
CALL #: PT2724.O44 T67 2014.  
SUBJECTS: First loves -- Fiction. 
SUBJECTS: Memory -- Fiction. 
SUBJECTS: Reunions -- Fiction. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Wacker, Florian. Albuquerque: Erzählungen. 1. Auflage. Mairisch (Series) 45. Hamburg: Mairisch 
Verlag, 2014.  
CALL #: PT2725.A24 A73 2014.  
GENRE: Short stories, German. 
GENRE: German literature -- 21st century. 
 
Wagner, David, und Jochen Schmidt. Drüben und drüben: zwei deutsche Kindheiten. 2. Auflage. 
Reinbek: Rowohlt, 2014. 
CALL #: PT2685.A44425 Z46 2014.  
SUBJECTS: Schmidt, Jochen, 1970- -- Childhood and youth. 
SUBJECTS: Wagner, David, 1971- -- Childhood and youth. 
SUBJECTS: Wagner, David, 1971- -- Homes and haunts -- Germany -- Berlin. 
SUBJECTS: Schmidt, Jochen, 1970- -- Homes and haunts -- Germany -- Berlin. 
SUBJECTS: Authors, German -- Biography. 
GENRE: Autobiography.  
 
Wagner, Jan. Regentonnenvariationen: Gedichte. München: Hanser Berlin, 2014.  
CALL #: PT2685.A44435 R44 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
  




Wagner, Jan Costin. Tage des letzten Schnees: Roman. 2. Auflage. Berlin: Galiani, 2014.  
CALL #: PT2685.A44436 T33 2014.  
SUBJECTS: Joentaa, Kimmo (Fictitious character) -- Fiction. 
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Fiction. 
SUBJECTS: Police -- Finland -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Wagner, Richard. Habsburg: Bibliothek einer verlorenen Welt. 1. Auflage. Hamburg: Hoffmann und 
Campe, 2014.  
CALL #: PT2685.A462 H33 2014.  
SUBJECTS: Habsburg, House of. 
SUBJECTS: Austria -- Civilization -- 19th century. 
SUBJECTS: Austria -- Civilization -- 20th century. 
SUBJECTS: Hungary -- Civilization -- 19th century. 
SUBJECTS: Hungary -- Civilization -- 20th century. 
GENRE: German essays -- 21st century.  
 
Wall, Richard. In der Leere das Sitzen in der Drift der Tage: Kurzprosa. Wien: Löcker, 2014.  
CALL #: PT2685.A468 I52 2014.  
GENRE: Short stories, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
 ———. Streith: Gedichte. Erstausgabe, 1. Auflage. Neue Lyrik aus Österreich, Band 6. Horn: Verlag 
Berger, 2014.  
CALL #: PT2685.A468 S77 2014.  
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Wallner, Michael. Die Frau des Gouverneurs: Roman. 1. Auflage. München: Luchterhand, 2014.  
CALL #: PT2685.A4742 F73 2014.  
SUBJECTS: Chemists -- Cuba -- Santiago de Cuba -- Fiction. 
SUBJECTS: Germans -- Cuba -- Santiago de Cuba -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Cuba -- History -- 20th century -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Walser, Martin, Shalom Jacob Abramowich, Mendele Mokher Sefarim, und Mendele Mokher 
Sefarim. Shmekendike Blumen: ein Denkmal: (a dermonung): für Sholem Yankev Abramovitsh. 2. 
Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowolt, 2014.  
CALL #: PJ5120 .W325 2014.  
SUBJECTS: Yiddish literature -- History and criticism. 
SUBJECTS: Yiddish literature -- Appreciation -- Germany. 
SUBJECTS: Abramowich, Shalom Jacob, 1835-1917 -- Criticism and interpretation. 
SUBJECTS: Mendele Mokher Sefarim, 1835-1917 -- Criticism and interpretation. 
SUBJECTS: Klingenstein, Susanne, 1959- Mendele der Buchhändler. 




Walser, Theresia, und Karl-Heinz Ott. Konstanz am Meer: ein Himmelstheater. Tübingen: Klöpfer & 
Meyer, 2014.  
CALL #: PT2685.A483 K66 2014.  
SUBJECTS: Council of Constance (1414-1418: Konstanz, Germany) -- Drama. 
SUBJECTS: Popes -- Election -- Drama. 
SUBJECTS: Hus, Jan, 1369?-1415 -- Drama. 
SUBJECTS: Konstanz (Germany) -- Drama. 
GENRE: Historical drama, German. 
GENRE: German drama -- 21st century. 
  
Wawerzinek, Peter. Schluckspecht: Roman. 1. Auflage. Köln: Galiani, 2014.  
CALL #: PT2685.A87 S37 2014.  
SUBJECTS: Wawerzinek, Peter -- Fiction. 
SUBJECTS: Alcoholics -- Germany (East) -- Fiction.  
SUBJECTS: Alcoholism -- Germany (East) -- Fiction. 
GENRE: Autobiographical fiction, German.  
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Wawerzinek, Peter, Schoko Casana Rosso, und Dylan Thomas. ICH DYL AN ICH. Volksausgabe. Place 
of production not identified: Hendrik Liersch, 2014.  
CALL #: PT2685.A87 I35 2014.  
SUBJECTS: Thomas, Dylan, 1914-1953. 
 
Wecker, Konstantin. Mönch und Krieger: auf der Suche nach einer Welt, die es noch nicht gibt. 1. 
Auflage. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2014.  
CALL #: PT2685.E327 Z46 2014.  
SUBJECTS: Wecker, Konstantin. 
SUBJECTS: Conduct of life. 
GENRE: Autobiography.  
 
Weidner, Stefan, Barbara Köhler, Oswald Egger, und Kunststiftung NRW, Hrsg. Von Sprache 
sprechen: die Thomas-Kling-Poetikdozentur. 1. Auflage. Schriftenreihe der Kunststiftung NRW. 
Literatur, Band 2. Düsseldorf: Lilienfeld Verlag, 2014.  
CALL #: PT553 .V663 2014.  
SUBJECTS: German poetry -- 20th century -- History and criticism. 
SUBJECTS: Poetics. 
SUBJECTS: Kling, Thomas, 1957-2005 -- Criticism and interpretation. 
 
  




Weingartner, Gabriele. Die Hunde im Souterrain: Roman. Reihe Zeitgenossen 59. Innsbruck: Limbus 
Verlag, 2014.  
CALL #: PT2685.E4759 H85 2014.  
SUBJECTS: College teachers -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Germans -- East (U.S.) -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Gay men -- Fiction. 
SUBJECTS: Nineteen seventies -- Fiction.  
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Weiss, Thomas. Flüchtige Bekannte: Roman. Berlin: Berlin Verlag, 2014. 
CALL #: PT2685.E517 F58 2014.  
SUBJECTS: Women -- Fiction. 
SUBJECTS: Missing persons -- Fiction. 
SUBJECTS: Self-realization -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Wendelin, Beate, und Richard Pils. Pannonische Felder: ein kriminalistischer Heimatroman. Literatur, 
Kunst und Musikalien. Wien: Verlag Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT2725.E583 P36 2014.  
SUBJECTS: Murder -- Investigation -- Austria -- Burgenland -- Fiction. 
SUBJECTS: Burgenland (Austria) -- Fiction. 
GENRE: Detective and mystery stories, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Wenzel, Hans-Eckardt, Carlos Ampié Loría, und Christoph Hein. He sacado mi esperanza a lucir: 
Gedichte: deutsch: Poemas: español. 1. Aufl. Berlin: Matrosenblau Verlag, 2014.  
CALL #: PT2685.E638 H47 2014.  
SUBJECTS: Wenzel, Hans-Eckardt, 1955- -- Tranlations into Spanish. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
GENRE: German poetry -- 21st century -- Translations into Spanish. 
 
Werner, Florian. Helium und Katzengold: 92 elementare Geschichten. München: Nagel & Kimche, 
2014.  
CALL #: PT2725.E75 H45 2014.  
SUBJECTS: Chemical elements -- Fiction. 
GENRE: Short stories, German. 








——— , Hrsg. Wenn ich gross bin, werd ich Dichter: frühe Texte bekannter Autoren. Originalausgabe. 
Zürich: Arche, 2014.  
CALL #: PT1141 .W45 2014.  
GENRE: German literature -- 20th century. 
GENRE: Children's writings, German. 
 
Wesslowski, Hans, und Sebastian Schau. Zuende bringen: ausgewählte Gedichte. Lyrik-Taschenbuch, 
Nr. 88. Aachen: Rimbaud, 2014.  
CALL #: PT2685.E767 A6 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Widmer, Urs. Gesammelte Erzählungen. Diogenes Taschenbuch 24240. Zürich: Diogenes, 2014.  
CALL #: PT2685 .I24 2014.  
GENRE: Short stories, Swiss (German).  
GENRE: Swiss literature (German) -- 20th century. 
GENRE: Swiss literature (German) -- 21st century. 
 
Wiener, Oswald, und Thomas Eder. Die Verbesserung von Mitteleuropa: Roman. 2. Auflage. 
Österreichs Eigensinn : eine Bibliothek. Salzburg: Jung und Jung, 2014.  
CALL #: PT2685.I288 V4 2014.  
GENRE: Experimental fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 20th century. 
   
Wilke, Insa, Hrsg. Bericht am Feuer: Gespräche, E-Mails und Telefonate zum Werk von Christoph 
Ransmayr. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2014.  
CALL #: PT2678.A65 Z54 2014.  
SUBJECTS: Ransmayr, Christoph, 1954- -- Criticism and interpretation. 
SUBJECTS: Ransmayr, Christoph, 1954- -- Interviews. 
 
Wimmer, Erika. Nellys Version der Geschichte: Roman. Reihe Zeitgenossen 56. Innsbruck: Limbus 
Verlag, 2014.  
CALL #: PT2685.I396 N45 2014.  
SUBJECTS: Death -- Fiction. 
SUBJECTS: Friendship -- Fiction. 
SUBJECTS: Grief -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Wimmer, Erika, und Nora Wimmer. Geldspiel ohne Ende: Hypno-Roman. Literatur, Kunst und 
Musikalien. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2014.  
CALL #: PT2685.I396 G44 2014.  
SUBJECTS: Money -- Fiction. 
SUBJECTS: Families -- Fiction. 
SUBJECTS: Salzburg (Austria) -- Fiction. 
GENRE: Domestic fiction, Austrian. 
GENRE: Austrian fiction -- 21st century.  




Wimmer, Herbert J. Wiener Zimmer: 100 Gedichte. Klever Literatur. Wien: Klever Verlag, 2014.  
CALL #: PT2685.I402 A6 2014.  
SUBJECTS: Vienna (Austria) -- Poetry. 
GENRE: Austrian poetry -- 21st century. 
 
Winkler, Josef, und Karl May. Winnetou, Abel und ich. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2685.I467 W56 2014.  
SUBJECTS: Winkler, Josef, 1953- -- Childhood and youth. 
SUBJECTS: Indians in motion pictures. 
SUBJECTS: Indians in literature. 
SUBJECTS: May, Karl, 1842-1912. Winnetou. 
SUBJECTS: May, Karl, 1842-1912 -- Film adaptations. 
SUBJECTS: May, Karl, 1842-1912 -- Illustrations. 
SUBJECTS: May, Karl, 1842-1912 -- Adaptations. 
 
Wodin, Natascha. Alter, fremdes Land: Roman. Salzburg: Jung und Jung, 2014.  
CALL #: PT2685.O23 A79 2014.  
SUBJECTS: Older women -- Fiction. 
SUBJECTS: Online chat groups -- Fiction. 
SUBJECTS: Online dating -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Computer sex -- Fiction. 
SUBJECTS: Berlin (Germany) -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Wogatzki, Benito. Fleur: Roman. Aachen: Shaker Media, 2014.  
CALL #: PT2685.O33 F54 2014.  
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Romance fiction, German. 
GENRE: Psychological fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Wolfmayr, Andrea. Jane & ich, oder, Die Therapeutinnen: Roman. Literatur, Nr. 44. Graz: Edition 
Keiper, 2014.  
CALL #: PT2685.O4 J36 2014.  
SUBJECTS: Young women -- Fiction. 
SUBJECTS: Psychotherapy -- Fiction. 
SUBJECTS: Divorced parents -- Fiction. 
SUBJECTS: Mind and reality -- Fiction. 
GENRE: Psychological fiction, Austrian.  
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
  




Wondratschek, Wolf. For a life without a dentist: Raoulito-Gedichte. Zweite, Überarbeitete Auflage. 
Ornament. Bucha bei Jena: Quartus-Verlag, 2014.  
CALL #: PT2685.O45 F67 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Wonneberger, Jens. Goetheallee: Roman. Salzburg: Müry Salzmann, 2014.  
CALL #: PT2685.O475 G64 2014.  
SUBJECTS: Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832 -- Fiction. 
SUBJECTS: Authors -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Humorous fiction, German. 
GENRE: Satire, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Yelin, Barbara, und Alexander Martin Korb. Irmina. Erste Auflage. Berlin: Reprodukt, 2014.  
CALL #: PN6757.Y45 I76 2014.  
SUBJECTS: Young women -- Germany -- Comic books, strips, etc. 
SUBJECTS: Nazis -- Germany -- Comic books, strips, etc. 
SUBJECTS: National socialism -- Germany -- Comic books, strips, etc. 
GENRE: Graphic novels -- Germany.  
GENRE: German literature -- 21st century.  
 
Yeşilöz, Yusuf. Soraja: Roman. Zürich: Limmat Verlag, 2014.  
CALL #: PT2687.E84 S67 2014.  
SUBJECTS: Middle-aged men -- Fiction.  
SUBJECTS: Married women -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Ankara (Turkey) -- Fiction. 
GENRE: Romance fiction, Swiss (German).  
GENRE: Swiss literature -- 21st century. 
 
Zaimoglu, Feridun. Isabel: Roman. 2. Auflage. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2014.  
CALL #: PT2688.A46 I83 2014.  
SUBJECTS: Models (Persons) -- Fiction. 
SUBJECTS: Turks -- Germany -- Berlin -- Fiction. 
SUBJECTS: Kosovo War, 1998-1999 -- Veterans -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: Romance fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
 ———. Selbstverschwendung (in drei Bildern). Stefan Zweig Poetikvorlesung, Bd. 2. Wien: 
Sonderzahl, 2014.  
CALL #: PT2688.A46 Z46 2014.  
SUBJECTS: Zaimoglu, Feridun, 1964- 
GENRE: Autobiography.  




Zander, Judith. Manual numerale: Gedichte. Originalausgabe. DTV (Series) 26004. München: 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 2014.  
CALL #: PT2728.A52 M36 2014.  
GENRE: German poetry -- 21st century.  
 
Zander, Judith, und Johanna Ruebel. Cactaceae. Erste Auflage. Naturkunden, No. 14. Berlin: Matthes 
& Seitz, 2014.  
CALL #: QK495.C11 Z35 2014.  
SUBJECTS: Cactus. 
GENRE: German poetry -- 21st century. 
 
Zeh, Juli. Nachts sind das Tiere. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Schöffling & Co, 2014.  




SUBJECTS: Germany -- Politics and government -- 21st century. 
GENRE: German essays -- 21st century. 
GENRE: Speeches, addresses, etc., German. 
 
Zeller, Michael. Das Geheimnis des Omar: Wuppertaler Schulhausroman. 1. Auflage. Wuppertal: 
Verlag HP Nacke, 2014.  
CALL #: PT2688.E415 G44 2014.  
SUBJECTS: Authorship -- Collaboration. 
SUBJECTS: Group work in education. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Ziegelwagner, Michael. Der aufblasbare Kaiser: Roman. 2. Auflage. Berlin: Rowohlt, 2014.  
SUBJECTS: Monarchy -- Austria -- Fiction.  
SUBJECTS: Politics and government -- 21st century -- Fiction.   
GENRE: Political fiction, Austrian.  
GENRE: Austrian fiction -- 21st century. 
 
Ziegler, Ulf Erdmann. Und jetzt du, Orlando!: Roman. Erste Auflage. Berlin: Suhrkamp, 2014.  
CALL #: PT2728.I44 U63 2014.  
SUBJECTS: Germans -- England -- London -- Fiction. 
SUBJECTS: Male friendship -- Fiction. 
SUBJECTS: Man-woman relationships -- Fiction. 
SUBJECTS: Success -- Fiction. 
GENRE: German fiction -- 21st century. 
 
Zingg, Ueli. Flohner: ein Leben: Aufzeichnungen 1995-2012. 1. Auflage. Biel : Bern: Edition 
Hartmann ; AutorInnenverlag, 2014.  
CALL #: PT2688.I476 F59 2014.  
GENRE: Swiss prose literature (German) -- 21st century. 
 




Zischler, Hanns. Das Mädchen mit den Orangenpapieren. 1. Auflage. Berlin: Galiani, 2014.  
CALL #: PT2688.I73 M34 2014.  
SUBJECTS: Girls -- Bavaria -- Fiction. 
SUBJECTS: Girls -- Germany (East) -- Fiction. 
SUBJECTS: Migration Internal -- Germany -- Fiction. 
SUBJECTS: Friendship in children -- Fiction. 
SUBJECTS: Orange wrappers -- Fiction. 
SUBJECTS: Nineteen fifties -- Fiction. 
GENRE: Historical fiction, German. 
GENRE: German fiction -- 21st century.  
 
Zschokke, Matthias. Die strengen Frauen von Rosa Salva. Göttingen: Wallstein Verlag, 2014. 
CALL #: PT2688.S36 S76 2014.  
SUBJECTS: Zschokke, Matthias, 1954- -- Homes and haunts -- Italy -- Venice. 
SUBJECTS: Venice (Italy) -- Social life and customs. 








Literary and Cultural Journals 
 
Note: Holdings reflect issues available at Olin Library as of November 13, 2016. 
 
 
@cetera: literarisch-kulturelles Magazin. St. Pölten: Literarische Gesellschaft St. Pölten,  
CALL #: AP30 .C47 4o. 
HOLDINGS: 2001 
 
Aus-Blicke: Zeitschrift für österreichische Sprache und Kultur. Skövde, Schweden: Zentrum für 
Österreichstudien, 199-?-  
CALL #: DB30 .A82. 
HOLDINGS: 21-22 (2005) 
 
Auslese: zum Jahreswechsel... Frieling-Anthologien und Jahrbücher. Berlin: Frieling, 1992/1993-  
CALL #: PT1142 .A97. 
HOLDINGS: 2005/2006, 2008/2009 
 
Bargfelder Bote. München: Edition Text & Kritik, 1972-  
CALL #: PT2638.M453 Z4637. 
HOLDINGS: Lfg.300 (2007) 
 
Bella triste. Hildesheim: Bella Triste, 2001- 
 CALL #:  PT1142 .B45 
 HOLDINGS: 28-29 (2010-2011), 31-34 (2011-2012), 36-43 (2013-2015) 
 
Beste deutsche Erzähler. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 2000-2004. 
 CALL #: PT1337 .B47 
 HOLDINGS: 2000-2004 
 
Cràzzola: Schriftenreihe zum Italo Svevo Preis. Bremerhaven: Herausgegeben von der Freien 
Akademie der Künste zu Leipzig im Auftrag der Blue Capital GmbH in der edition die horen, 
2001-2005  
CALL #: PQ4841.C482 Z46. 
HOLDINGS: 1 (2001) 
 
Damals war’s: Zeitzeugen erzählen aus ihrem Leben. 1. Aufl., Originalausg. Berlin: Frieling, 1999- 
CALL #: PT401 .D33. 
HOLDINGS: Ausg. 2006 
 
Dimension2: Contemporary German-Language Literature. Kilgore, TX: Ingo R. Stoer, 1994- 
CALL #: AP2 .D5642 
HOLDINGS: v.1 (1994), v.3-6 (1996-2003), v.8 (2005), v.9-10: no.1 (2007-2008) 
 




Filadressa: Kontexte der Südtiroler Literatur. Bozen: Edition Rætia, 2001- 
CALL #: PT3895.I8 F54. 
HOLDINGS: Jahrg.1: H.1 (2001), Jahrg.2: H.2 (2002) 
 
Herzattacke. Berlin: M. Barck, 1989- 
 CALL #: N7433.35.G3 H47 
HOLDINGS: 2 (1995) 
 
Die Horen: junger Literaturkreis. Edition „Die Horen“. Hannover: Kurt Morawietz, 1955-  
CALL #: PN4 .H67 
HOLDINGS: Jahrg.32-56 (1987-2011) 
 
Irisblätter. Salzburg: Stina Punk, 2000?- 
CALL #: PT3810 .I74. 
HOLDINGS: 1-3 (2001), 5-9 (2001-2002) 
 
Jahrbuch der Lyrik. Sammlung Luchterhand. Hamburg: Luchterhand, 1990- 
CALL #: PT1175 .L8. 
HOLDINGS: 1990/1991, 1995/1996-2008 
 
Jahrbuch (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung). Heidelberg: L. Schneider, 1954-  
 CALL #: PF3013 .D4 
 HOLDINGS: 1969-2014 
 
Jura Soyfer: Zeitschrift der Jura Soyfer Gesellschaft. Wien: Jura Soyfer-Gesellschaft, 1992-2007. 
CALL #: PT2639.O93 Z4584 4o. 
HOLDINGS: Nr.54 (2007) 
 
Klagenfurter Texte. Serie Piper. München: Piper, 1990-  
CALL #: PT110.I53 K52. 
HOLDINGS: 1990-2007; 2009; 2012-2013 
 
Kolik: Zeitschrift für Literatur. Wien: Verein für Neue Literatur, 1997-  
CALL #: PT1141 .K645. 
HOLDINGS: H. 56 (2012), H. 61 (2015) 
 
Krachcultur. Lintig-Meckelstedt, Germany: Bunte Raben Verlag, 1993- 
 CALL #: PT1141.A2 K72. 
HOLDINGS: Ausg.7-14 (2001-2012) 
 
Kursbuch. Berlin: Kursbuch/Rotbuch Verlag, 1965-2008  
CALL #: AP30 .K86. 
HOLDINGS: H.1-50, H.53-169 (volumes span: 1965-2008) 
 
  




Landpartie. Hildesheim: Glück und Schiller, 2004?- 
CALL #: PT1142 .L36. 
HOLDINGS: 07 (2007) 
 
Lichtungen: Zeitschrift des Steirischen Schriftstellerbundes. Graz: Steirischer Schriftstellerbund, 1979-  
 CALL # PT3810 .L53 4o. 
 HOLDINGS: Jahrg. 25:100 (2004) 
 
Der literarische Zaunkönig: Zeitschrift der Erika Mitterer Gesellschaft. Wien: Erika Mitterer 
Gesellschaft, 2003- 
CALL #: PT2625.I85 Z4588 4o. 
HOLDINGS: Nr. 2 (2003), Nr. 1-2 (2004), Nr. 1-2 (2005), Nr. 2-3 (2006), Nr. 1-3 (2007), Nr. 1-3 (2008),  
Nr. 3 (2009), 2010-2015 
 
Literatur-Karussell Niederösterreich: eine Anthologie. St. Pölten: Residenz, 2006-  
CALL #: PT3827.L68 L57. 
HOLDINGS: 2006 
 
Ly-La-Lyrik. Berlin: Frieling, 1999?- 
CALL #: PT1155 .L84. 
HOLDINGS: Ed. 2009 
 
Manuskripte: Zeitschrift für Literatur. Graz: Forum Stadtpark, 1961- 
CALL #: PT1141.A2 M35. 
HOLDINGS: H.53 (1976), H.71 (1981), H.81 (1983), H.100 (1988), H.106 (1989), H.108-109 (1990), H.112 
(1991), H.151-187 (2001-2010), H.191-209 (2011-2015) 
 
Mitlesebuch. Berlin: Aphaia Verlag, 1994- 
CALL #: PT1175 .M57. 
HOLDINGS: 64 (2004) 
 
New books in German: NBG. London: The Society of Authors, 1997.  
CALL #: PT3 .N48 4o. 
HOLDINGS: 1997-2004 
 
Österreichische Literatur. Zirkular. Wien: Zirkular, 1986- 
CALL #: PT3810 .O44 4o 
HOLDINGS: 1990, 1992-1994, 1997, 1999, 2001-2014 
 
Passagen =: Passages. Zürich: Pro Helvetia, 1985-  
CALL #: DQ1 .P37 4o. 
HOLDINGS: Nr.10-17 (1991-1994), Nr.19-20 (1995-1996), Nr.22-26 (1997-1999), Nr.29-35 (2000-2003), 
Nr.40 (2005), Nr.44-45 (2007), Nr. 55 (2011) 
 
  




Perspektive. Graz: Gruppe Perspektive, 1977- 
CALL #: PT3823 .P47. 
HOLDINGS: H.35-83 (1998-2015) 
 
Pommersches Jahrbuch für Literatur. Greifswald: Wiecker Bote, 2003-  
CALL #: PT3803.P5 P66. 
HOLDINGS: Bd.1 (2003) 
 
Der Rabe. Zürich: Haffmans, 1982- 
CALL #: AP32 .R32 
HOLDINGS: Nr.1 (1982), Nr.20-21 (1988), Nr.25-27 (1988-1989), Nr.39-57 (1994-1999), Nr.60-63 (2000-
2001) 
 
Reise, reise!: Ausflüge, Fahrten, Impressionen. Berlin: Frieling, 1995?- 
CALL #: G149 .R45. 
HOLDINGS: 2008 
 
Rundbrief. Köln: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt, 19-- -2004. 
CALL #: PT1109.W7 R86. 
HOLDINGS: Nr.198-221 (1992-1995), Nr.225-226 (1996), Nr.228-239 (1996-1999), Nr.241-256 (2000-
2004) 
 
Salz. Salzburg: Literaturforum „Leselampe“, 1975- 
CALL #: PT3823 .S349 4o. 
HOLDINGS: H.89-95 (1997-1999), H.97-126 (1999-2007), H.131-133 (2008), H.135-139 (2009-2010), 
H.141-154 (2010-2013), H.156-162 (2014-2015) 
 
Script. Klagenfurt, Austria: ARGE Feministische Wissenschaft, Universität Klagenfurt, 1992- 
CALL #: PN98.W64 S39. 
HOLDINGS: Nr.19 (2001) 
 
Schreibheft: Zeitschrift für Literatur. Essen: Homann & Wehr, 1977- 
CALL #: PT401 .S34. 
HOLDINGS: Nr.49-85 (1997-2015) 
 
 [SIC]: Zeitschrift für Literatur. Aachen: SIC, Zeitschrift für Literatur, c/o Christoph Wenzel, 2005- 
CALL #: PT1142 .S52. 
HOLDINGS: Nr.3 (2007) 
 
Spurensuche: Mitteilungen des Vereines zur Geschichte der Volkshochschulen. Wien: 
Österreichisches Volkshochschularchiv, 1995.  
CALL #: LC5201 .S65. 
HOLDINGS: Jahrg.15 (2004), Jahrg.18-19 (2009-2010) 
 
  




Tarantel: Zeitschrift für Kultur von unten. Augsburg: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt, 2005. 
CALL #: PT1109.W7 R86. 
HOLDINGS: Jahrg.1 (2005), Jahrg.2 (2006:März), Jahrg.2 (2006:Okt.), Jahrg.3 (2007:März) 
 
Trajekte: Newsletter des Zentrums für LiteraturforschungBerlin. Berlin: Zentrum für 
Literaturforschung Berlin, 2000-  
CALL #: PT3 .T7. 
HOLDINGS: Nr.8:Jahrg.4 (2004:Apr.), Nr.9:Jahrg.5 (2004:Okt.), Nr.13-14:Jahrg.7 (2006:Sept.-2007:Apr.) 
 
Trans-lit. South Bend, IN: Society for Contemporary American Literature in German, 1992-2002 
CALL #: PT3900 .T72. 
 HOLDINGS: 2-11 (1993-2002) 
 
Trans-lit2. Fort Collins, CO: Society for Contemporary American Literature in German, 2006- 
CALL #: PT3900 .T72. 
HOLDINGS: v.12-21 (2006-2015) 
 
Viceversa Literatur. Zürich: Limmat, 2007.  
CALL #: PN849.S92 V52. 
HOLDINGS: 1-9 (2007-2015) 
 
Volltext: Zeitung für Literatur. Wien: Volltext, o. J.  
CALL #: PT3 .V64 4o. 
HOLDINGS: Sonderausg.: Nr.1 (2005) 
 
Welt der Poesie. Berlin: Frieling, 1998?- 
CALL #: PT1177 .W44. 
HOLDINGS: 2008 
 
Wortspiegel: Zeitschrift für Schreibgruppen und Schreibinteressierte. Berlin: Bürgerverein Berolina, 
1997- 
CALL #: PF3471 .W67. 
HOLDINGS: H.2-8 (1997-1998), H.10-15 (1999-2000), H.18-20 (2001), H.22-37 (2002-2005), H.42 (2007), 
H.44 (2007), H.46 (2008) 
 
Zaunkönig: Zeitschrift der Erika Mitterer Gesellschaft. Wien: Erika Mitterer Gesellschaft, 2003.  
CALL #: PT2625.I85 Z4588 4o. 
HOLDINGS: Nr.1 (2003) 
 
Zwischen den Zeilen: eine Zeitschrift für Gedichte und ihre Poetik. Winterthur: Urs Engeler, 1992- 
CALL #: PT1175 .Z84. 
HOLDINGS: Nr.18 (2002) 
 
